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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
^ D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Ha sido nombrado agente del D I A -
RIO DE L A M A R I N A en la ciudad de 
Matanzas el señor don Lorenzo Bena-
vides, por renuncia del señor don Ma-
nuel Viciana, que venía desempeñán-
dola. 
Los señores suscriptores se enten-
derán con el referido « ñ o r Benavictes 
para todos los asuntos relacionados 
con la Agencia y podrán a-boaiarle los 
recibos del trimestre de Octubre á Di-
ciembre. 
La Agencia ha quedado esta-blecida 
en la calle de Antonio Maceo núme-
ro 56. 
Habana, Noviembre 15 de 1910. 
E l Administrador. 
m m m POB E L C I E L E 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
Diario de la Marina 
S I * I S T j 9 l 
D E A N O C H E 
Madrid, Noviembre 19. 
INDULTOS ' 
E l gobierno prepara i m discreto 
concediendo un amplio indulto sobre 
deüitos de carác ter político. 
También se decre tará un indulto 
genera.] á favor die los prófugos y de-
seiteres que incurrieren en pena por 
es-os motivos durante la guerra ú l t ima 
de Melilla. 
SIDI-EL-MOTCRI 
Se ha marchado á Par í s el Embaja-
dor extraordinario da Marruecos Sidi-
el-Mokri. 
NTF.VO EMBAJADOR 
Con el ceremonial d;e costumbre y 
cambiándose cordiales discurses, ha 
presentado sus credenciales á S. M . el 
Rey Alfonso X I T I el nuevo Embaja-




Cuatro por ciento 84-50 
E S T A D O S ^ U N I D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
NOTICIAS DE TA.FT 
Cayo Hueso, Noviembre 19. 
La estación cfiel telégrafo sin hilo 
establecida en este cayo ha intercep-
tado un aerograma del acorazado 
"Montana" que esoolta al "Tennes-
see," á criyo bordo viaja el presidente 
Taft. 
Dícese en el mensaje de referencia 
que los dos barcos navegan á una lis-
tancia de cinco millas entre ambos y 
que ayer al efectuarse el ejercicio de 
cojnbate, se apunturan mútuamente 
con sus cañones. 
Anoche se colocaron nuevamente 
les dos barcos en fila y reanudaron su 
viaje, con buen tiempo y mar mode-
radamente agitada, faltándoles ya 
peco para ]l2gaT* á Gupntánamo. á 
donde se esperaba que arr ibar ían hoy. 
T R A N Q U I L I D A D RESTABLECIDA 
Méjico, Noviembre 19. 
Según las noticias recibidas hoy de 
Prebla. reina tranquilidad en esa ciu-
dad, cuyas calles están patrulladas 
por nelotones de caballería. 
Han sido detenidos cuarenta y dos 
de los revoltosos y se calcula en cien 
el número de les muertos que hubo en 
las varias colisiones que ocurrieron 
ayer entre la policía y los anti-reelec-
cionistas. 
EXPLOSION DE UN CAÑON 
Washington, Noviembre 19 
Con motivo de haber hecho explo-
sión un cañón de cinco pulgadas de 
diámetro que se estaba probando en 
el campo de experimentes de la mari-
na, murieron cuatro soldados. 
. .SI cañón qve se estaba probando 
es uno de les que se carga por la re-
cá t r? ra y desprendiéndese ésta pasó 
entre los sirvientes de la pieza, de los 
cualei mató á varios, hallándose en-
tre los muertes el teniente Ar thur 
Cafffee que tenía el referido cañen á 
su cargo. 
GOLETA QUE FALTA 
Nueva Ycrk, Noviembre 19 
Témese que se haya perdido la go-
leta "Jchn Tweny" que salió de este 
puerto para Tan Juan de Puerto Ri-
co hace treiiita y nueve días, y de la 
cu?l n? ia se ha sabido desde enton-
ces. 
l a tripulación de la referida gole-
ta se compone de diez hombres y el 
crítico dramát ico Frederick Dean, 
viajaba en ella c o j t o huésped de su 
capitán. 
TKMi'-U/VR DE TIERRA 
Fort de Fran:e, Martinica, Noviem-
bre 19. 
A li"3 c'̂ cs d3 te ps&da neche hubo 
en esta isla un violento teremoto, con 
oscilaricnes que se inclinaban hacia el 
Ñor ce; te y q-je, per fortuna, no cau-
có daño alguno de consideración en 
njngimo de los puntes en que se sin-
tió. 
DE'OLARAfCIO'NES DEL 
FRESIDENTE D I A Z 
Nueva York, Noviembre 19 
En contestación á una pregunta que 
una agencia de turistas dirigió al pre-
sidente Porfirio DÍ3.Z, en solicitud de 
Qvm 1^ manifestara personalmente si 
podía responder de la seguridad de los 
viajeros que se dirigiesen á Méjico, 
el presidente manifestó qi:e los que 
perturban en la actualidad al país, 
son anarquistas y aseguró que serían 
severamente castigadics. 
LLEGO L A HORA DEL PAGO 
París, Ncviembre 19 
En telegrama de Lisboa á " L e 
Temps,'' se dice que la paz está ame-
nazada en Portugal por la actitud que 
han a-umido grupos de indivídnos que 
ss t i tulan "carbonari ," los que toma-
C H A M P I O N 
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P A S C U A L 
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c u r a I n m e d i a t a 
con ios P O L V O S 
V C I G A R R I L L O S 
ENVIO GRATUiTO D E M U E S T R A S • 
UBCiumuos * 'SSCO", BAIS1EUX (Francl-
* en -Todas Buenas Varma.cia.M 
ron parte en la revolución que derri-
bó á la monarquía y se niegan ahora 
á entregar sus armas y entorpecen la 
marcha del gobierno por haber decla-
rado que si no se satisfacen sus recla-
maciones echaián á la calle 10,000 
hombres armados para hacer valer sus 
derechos. 
Su jefe es un oficial de marina que 
desempeñó un papel prominente en la 
revolución. 
PMiXCIPE AVIAiDOR 
Darmstal, Alemania, Noviembre 19 
Habiendo probado el príncipe Enr i -
que de Prusia su aptitud para ser un 
buen aviador, la Sociedad de navega-
ción aérea de Alemania le entregó hoy 
su diploma y se espera que mediante 
la iniciativa del príncipe, se haga 
pronto la aviación un sport e l eg ía t e 
para los jóvenes ricos. 
E L CORAZON A N D A M A L 
Astapova, Noviembre 19 
Continúa el conde Tolstoi defen-
diéndose desesperadamente contra la 
j eiifermedad. 
Ha desaparecido la inflamación de 
| los pulmones, pero ha sido preciso 
I apelar á les estimulantes más enérgi-
eos para conseguir que el corazón fun-
' cionara, aunque bastante mal. 
| Esta noche, á úl t ima hora ha sufri-
i do el cor i e un ataque cardiaco que le 
| ha debilitado mucho, pero pasado és-
te, pareció^ que el corazón había reco-
mido el'enfermo. 
FOOT B A L L 
Nueva Ycrk, Noviembre 19 
Resultados de los juegos que efec-1 
tuaron hoy los teams de varias Uni-
versidades : 
Yale 0, Harvard 0. 
Los partidarios de Yale consideran 
este juego como un triunfo mcral, 
porque los jugadores de dicho team 
arrebataron la victoria al de Har-
vard que estaba seguro de ganí-r. 
Lor partidarios de Harvard están 
dcfeS'peradce porque no supieron sus 
juga-Jcvss aproveohcJr las varias opor-
tunidades que ss les ofrecieron pata 
ganar. 
Ambcs teams estuvieron muy fuer-
trs en la defensa. 
Illinois 3. Siracusa 0. 
Oarlisle Indians 12, John Hop-
kins 0. 
West Pcint, 17, Tr in i ty 0. 
A nna polis 9, New York 0, 
Michigan G, Minnesota 0. 
NOTICIAS C0MERCÍIALE>S 
Nueva Ycrk, Noviembre 19 , 
•f̂ nnô  J e i m ' ^ - o por ciento (eü-
dividéndo,') 101.7|8. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
UI0.3{4 por ciento. • • • 
Descuento pape1 coioereial, 5.112 á 
1 f)'r -'onto ¿ana l 
Cambios sobre Londres, 60 d|v., 
banqueros, $4.82.10. 
'..'.;m''!n.s *•>.;•< i.,ip;'lres á i a, vista, 
banqueros. $4.86.00. 
i&iiibips s'ore l'aiñs, banqueros, 6ü 
dlv., 20 céstimos. 
Cambio? so Ve ITamburgo, 50 dlv. 
banqueros, á 94.7|8. 
Centrífugas, polarización 96, en £la-
za, 3.87 cts. 
O'^mntugas numero 10, pol. 96. in-
mediata entrega, 2.112 á 2.17¡32 cts. 
c y f. 
Centr ífugas en plaza pol. 96, entre-
gas de Enero, 3.54 cts. 
Idem id. id . Febrero, 3.48 cts. 
Mnsr-abado, polarización 89. en pía-
za, 3.37 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza. 
3.12 cts. 
Harina patente Mianessota. $5.40. 
M;'.ntpc,9 de. Oeste en terceroiat 
$11.00. 
Londres, Noviembre 19 
Azúcares centrífugas pol. 96, lOs. 
Od. 
Azúcar maseabado, pol. 89, á 9s. 
0d. 
Aftftear de rnrmlacha de la nueva 
cosecha, 9s. l.l¡2d. 
Consolidados, ex-interés, 78.13116. 
Descuente. Banco de Inglaterra. 
5 por ciento. 
Renta 4 por 100 español. ex-Ciipón. 
no. 
Las at'CMones n n m n n e s de les Perro. 
C i i m i e s U n í aos ríe la Habana csrp»* 
ron hoy á £77.112. 
París, Noviembre 19. 
Rent? francesa, ex-interés, 97 fran-
cds, 25 céntimos. 
m 
ODSERVACIONES 
Correspondientes al día 19 de Noviembre 
de 1910. herhas al aire libre en "'El A'.-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE LA MARINA: 
11 II 






Barómetro: A las 4 p. m. T60'5. 
A S P E C T O DE LA PLAZA 
Noviembre 19. 
Axúcarpft.—E3 precio del azúcar de 
remolacha ha cerrado hoy en Londres, 
con una nn?va fracción de alza y cd 
increado de Nueva York sin varia-
ción. . i 
E l mercado local cierra en comple-
ta calma. 
Cambios—Cierra el mercado con de-









í i . P . 
i o . x p . 
K D. 
Londres .? djv 
fif, d-v 
Purís, 3 div. 
Hflmlmríro. 3 div 
Rftindos Unido* s drv 
CHtitidml, 8 d(V 
D i o . pnpcl wn'4rcinl *-X M» p. 5 nililál, 
M o n k d a s BX7UA.XJKK.ÁS.—Se cotizan 
hov. como sifjde: 
(¡roenhMcks lO.1^ 10. ?íí P . 
Plata PHpnñoia 9S 9 8 ^ V. 
Acciones y Valores.—En el Boletín 
de la Bolsa Privada, correspondiente 
al día de hoy, se publican las signien-
tes ventas: 
A l Contido 
200 acciones P. C. Unidos, 92%. 
300 idem. idem, ídem. 92%. 
100 idem, idem, ídem. 93. 
200 idem, idem, idem.92%. 
M E J O R E 
m m m > 
!10£ Nbre.-l 
R A M O N P L A N I O L 
REPRESENTANTE DE L A PINTURA M E T A L I C A I N 0 X I 8 A B L E 
Almacenista de Maderas, 
Barros. >1 a rmó le s y Vigas 
<le, H ic rn ) y Fabricante tle 
las Losas H i d r a ü l i c a s : : : : 
L A C U B A X A 
Escritorio y Talleres: 
PRINCIPE ALFONSO NÜM. 3 8 1 
Puente de Cliávez 
H A B A N A 
400 ídem, idem, idem. 93. 
400 idem, idem, idem *931/£. 
A Plazos 
100 aciones F. C. Unidos, á entre-
gar, 923/8. 
1000 idem. idem, idem, pedir D i -
ciembre. 93. 
800 idem, idem, idem, idem, pedir 
Noviembre. 93. 
100 idem, idem, idem, á etregar en 
el mes, 931/8. 
100 idem. idem. idem, pedir en No-
viembre, 93%. 
4,400 acciones vendidas. 
Habana, 19 de Noviembre de 1910. 
El Vocal: 
'Julio B. Porcad*. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMTíTO 
Habana, Noviembre 19 1*19. 
A las 5 de la t^rde. 
PlRta ePTWñol» « 8 % á 98*¿ V. 
0«l«l«rilU (o» «tí»" 97 á 9S 
Ore awericaa© cos-
tra oro español.. . 119% á U f 1 ^ P. 
Oro amerícaae coa-
trr plata essaftola 1 1 ^ P. 
üe«tenes á ea plata 
Id. ea caatidades... á fn plafia 
Lníse» á 4.36 ea j»lata 
Id. ea caati4a<i«s... á 4.32 ea plata 
JH peso amerteftno 
ea plata eBDalloIa 1.11% V. 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de boy: $33,332-85. 
Habana, 19 de Noviembre de 1910. 
C 3133 Alt. 15-3 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Noviembre 19. 
Entradas del día 19: 
A el Banco del Canadá, de Camn-
güry. 248 madbos vacunos. 
A José Guerra, de Güines, 3 bem-
bra-s vacmnas. 
Al mismo, de Matanzas, 1 hembra 
vacuna. 
A Gaiuliano Cruz, de Pinar del Ei.^, 
2 macbos y 58 hembras vacunas. 
A Fmcio Betancourt, de Pinar del 
Rio. 8 mac¡hos vacunos. 
A Juan Guerra de Colón, 1 hem-
bra vacuna. 
Salidas del día 79: 
Para el consumo de los Rastros .""e 
esta capital salió el siaruiente ganado: 
Mataderos í 390 maohos y 283 hem-
brs'S vacunas. 
Para varios té rminos : 
Para San Felipe, á Victoriano Pé-
rez. 8 machos vacunos. 
Para Marianao, á Adolfo González, 
20 machos vacunos. 
Para Fomento, á Flpiano Rechax. 
2 caballos. 
iPara Santa María del Rosario, á 
José Castro. 1 yegua. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones verificadas en el 
día de hoy en los corrales de Luyanó 
alcanzaron los signiontes precios: 
Ganado vacuno: de 4.l!2 á 4.7|8 cen-
ta-vos; idem de cerda, á 9 centr.vos; 
idem lanar, á 5 centavos. . 
Matadero Industrial, 
Reses sacrificadas hoy: 
Cab*zai 
Ganado vacuno 243 
Idem de cerda 166 
Idem lanar 12 
Se «ietallíl la carne á log eitriientei 
oréelos en plata: 
Tje de fo*3s toretes, novillos y va» 
cas. de 17 á 20 centavos. 
Terneras, á 22 centavos el ki lo. 
La de cerda, de 34 á 36 cts. ki lo. 
Carneros, á 30 centavos k i k 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabataa 
Ganado vacuno 51 
Idem de cerda 51 
» e detal ló la carne á los siguientet 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vt« 
cas de 18 á 21 centavos el kilo. 
La de cerda, á 36 y 37 centavos el 
kilo. 
Mataderos Municipales 
Reses sacrificadas hoy: 
CabaaM 
Ganado vacuno 73 
Idem de cerda 93 
Idem lanar 46 
Se detalló la '-ame á los siguientua 
precios en plata: 
La de toros, toretes y vacas, á 17 
19 y 20 centavos el ki lo. 
Terneras, á 21 centavos el ki lo . 
La de . erda, de 34 á 36 cts. 
La de carnero, á 30 y 32 cts. el kilo. 
D» Regla 
Kl Mercado de '*Crec í " vendió au! 
carnes sacrificadas á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y vacas, á 18, 19 y 20 
centavos el kilo. 
• Ten,eros. a 22 cts. el ki lo . 
0?rda, k 36 cts. el ki lo . 
Resumen semanal 
Fl eslado que sigue es del gana-
Cu ga íHfi 'a lo en \ak ttÍ% Rastras -le 
esta capital durante la pasada semana. 




394 1 75 00(1 
l.(i29 692 OH 
.-)77 450 219 
. .Totales. . . . . 2,600 1,317 315 
Recaudación 
E l Municipio ha recaud'ado por d3-
recho de matanza en los tres Rastros 
de esta ciudad durante la semana an-
terior, lo signiente: 
Matadero de Luyanó . . $ 722-25 
Idem Industrial . . . . 3.000-09 
Idem Municipal 1,859-45 
Total $5,581-79 
Precios de la semana 
Los precios que rigieron durante 
la semana, fueron los -que .«iguen : 
Ganado en pie: Vacuno, de 4.1|4 á 
5 centavos; ideml de cerda, de 8 á 9 
centavos; idem" lanar, de 5 á 6 centa-
vos. 
Situación del Mercado 
La situación del mercado pecuario 
es bastante favnra-hle, pues el abaste-
cimiento es sumamente extenso y hay 
suficiente iganado y esto prmbable-
| mente motivará el que los precios ba-
j jen algo más de los que actualmente 
1 rigen . 
M I E N T E S y S G A N A N C I A S 
A t o d o s los a g r i c u l t o r e s les c o n v i e n e lee r n u e s t r o s 
l i b r o s s o b r e C a ñ a , T a b a c o , C a f é ó c u a l q u i e r o t r o f r u t o q u e 
c u l t i v e n . — L o s r e m i t i m o s g r a t i s . 
G E R M A N K f l L l W O R K S 
A p a r t a d o 1 0 0 7 . H a b a n a 
3124 Nbre.-l 
T A S A J O D E V E R A N O 
A M A R I L L O Y D E P I L O N 
Procedente de les Saladeros de A. Santamaría y Comp. 
de Nuevo Paysandú y Ed. Noel y Cia, de Concordia 
O F R E C E M O S L O a l c o n s u m o , g a r u n t i z a n d o ser l a c lase 
m á s s ana y m e j o r c u r a d a d e l m e r c a d o . 
S O M O S lo s ú n i c o s e n p l a z a q u e t o n e m o s e x i s t e n c i a s que 
a n las c o n d i c i o n e s m e n c i o n a d a s y en e l s u r t i d o . reúnan 
P a t o P i e r n a , P u n t a s 
y P a t o c o r r i e n t e 
l A I H A S , C i l L E f C l l É s 1 2 í I M a t a i a 
8100 Nbre.-X 
D U l S I O D E L A M A R I N A . — B d i ^ ó * 
de la mañana—Noviembre 20 de 1910 
R e v i s t a S e m a n a l . 
Habana, Noviembre 18 de 1910 
Azúcares,—Este mercado ha segui-
do sumamente quieto, á pesar de la 
relativa firmeza del de Nueva York ' 
y el deseo que akrunos compradores 
han demostrado para operar en fruto 
d é l a nuera zafra, á precios dentro de ¡ 
las cotizaciones vigentes, pero poco 
lia podido hacerse hasta aihora. por ser 
más elevadas las pretensiones de los 
productores, que abrigan la creencia 
de que la zafra ha de ser tardía y es-
t án opuestos á comprometer sus azú-
cares con tanta anticipación. 
Dícese ahora que las ventas efec-
tuadas la semana pasada en Nuerra 
York, comprenden azúcares de algn-
nos de los centrales de Oriente, cuyos 
dueños acostumbran tratar directa-
mente con los refinadores norte-ame-
ricanos, varios de los cuales están 
fuertemente interesados en altgunos 
de los referidos centrales. 
Se ha efectuad-o aquí esta semana, 
la primera cents en fruto dft la pró-
xima zafra que comprende 11,000 sa-
cos, centrífugas pol. JHó.l 12.96, á en-
tregar en almacén en Cárdenas, á ra 
zón de 4.000 en Enero, 4.000 en Fe-
brero y 3,000 en Marzo, todos á 4.07 
rs. arroba. 
A ¡pesar de su escasa importancia. 
**«?ta operación basta para dar una 
idea del tono qne prevalece actual-
mente en nuestro mercado, nue cierra 
hoy quieto y nominal, pues la opera-
ción reseñada más arrfba. no creemos 
que pueda servir de base para cotizar 
P r c i o promedio de los azucare0 
centrífueras, de pobr izac ión base 9G. 
existentes en almacenes. segúu 
ventas efectuadas en las distintas pía 
zas de la Isla y publicadas en este 
per iódico: 
Septiembre 1910 . . 5.7490 rs. ®. 
Septiembre 1909 . . 5.4095 rs. (o1. 
Octubre. 1910 . . . 4.9480 rs. (a). 
Octubre 1909 . . . 5.5198 rs. @. 
Cera.—A pesar de que sigue esca-
sa, no mejora la demanda para la ex-
portación, por lo que los precios r i -
gen de $29.1 ¡2 k $30 quintal por l l 
amarilla de primera. Los precios de 
la blanca, que se pide menos, conti-
núan nominales. 
Miel de Abejas.—Con buena de-
manda, se van afirmando los precios 
que aun cotizamos de 47 á 48 cts. ga-
lón con envase, para la exportación. , 
MERCADO FTXANOIEEO 
Y DE VALORES 
Camlbios.—Con demanda algo más 
activa por picos, especialmente, los 
tipos han seguido rigiendo sostenidos, 
á pesar de la proximidad de la nueva 
zafra, cerrando hoy la plaza más 
quieta, pero firme. 
i E l tiempo seco y fresco que ha pre-
valecido en los pasados días, al pro-
pendier á la madurez de la caña autos 
quê  haya adquirido su completo desa-
rrollo, ha de reducir naturalmente su 
rendinriento; pero esto no obstante y 
á posar de cuanto se ha dicho en con-
trario, anúnciase que varios centrales 
en la provincia de Santa Clara, par-
ticularmente, que cuentan con mucha 
•caña propia, ó contratada, se pon-
d rán en marcha á principios del en-
trante mes de Dbre. para poder mo-
•ler en debido tiemrni, la totalidad de 
la caña en sus campos y tienen qu? 
¡hacerlo con tanta nvás razón, cuanto 
que la caña ha empezado á echar el 
güín en varias comarcar de la citada 
provincia. 
La labor aigrícola ha podido reanu-
darwe en la mayor parte de la Isla, 
pues los pequeños aguaceros que hati 
caído á intervalos en distintas y 
apartadas regiones no fueron sufi-
cientemente copiosos para entorpecer 
los trabajos nue se están haciendo pa-
ra preparar los campos y sembrarlos 
con caña para la zafra de 1911. 
Mie l de Purga—'Nn hemos oído ele 
operajción alguna efectuada en mieles 
de la próxima zafra, pero no duda-
mos de que se hayan hecho algunas 
con la mÍOTia reserva que se acostum-
(hra observar en esta clase de nego^ 
cios. 
1 Tabaco.—(Rama.— Ha continuado 
reinando en este mercado reigular ac-
t iv idad por íhaber llegado varios nue-
vos compradores del extranjero, los 
que han operado con alguna exten-
sión en la rama de Santa Clara pre-
ferentomente, por escasear bastante 
el tabaco de Partido y hallar dema-
siíwto altos los precios que rigen por 
las clases de Vuelta Abajo que pudie-
ran convenirles. 
• Se han vendido también algunos lo-
tes para España y Alemania y las fá-
Ibriias locales han adquirido igual-
mente un regular número de tercios 
de Vuelta Abajo, para cumplimentar 
las órdenes que han recibido última-
mente. 
1 Los precios en general, han regido 
á favor de los vendedores. 
Torcido y Cigarros. —iN^tase gran 
animación en las principales fábricas 
de tabaco que han recibido última-
mente nuevas órdenes, para cuyo 
cumplimiento han tenido qne aumen-
tar nuevamente el número de sus ope-
rarios. 
E l movimiento en las cigarrerías ha 
seguido activo también, por la mayor 
demanda por dicho producto. 
Aguardiente.—El consumo locai si-
gue limitado por la ley de impuestos 
pero cont inúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen muy firmes por 
todas las clames á las siguientes coti-
zaciones: E l de " E l Inf ierno," "V iz -
caya." Cárdenas y otras marcas acre-
ditadas, á 7 centavos l i t ro el de 79» 
7 á 5 cts. idem el de 59° sin envase. 
E l de 59° en pipas de castaño para 
embarque, á $21 y $22 pipa con eavase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se cotiza de $27 
á $28 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase ' ' n a t u r a l " se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea como combustible y 
los precios siguen rigiendo con gran 
firmeza como sigue: Clase Natural 
"Vizcaya , " " E l In f i e rno" y " C á r d e -
nas, á 9 cts. el l i t r o ; el desnaturali-
zado de segunda, á pesos 40 los 654 
litros. 
. Acciones y Valores.— Esta semana 
ha sido de repetidas fluctuaciones, 
pues el mercado abrió quieto. T>?ro «si-
guió sostenido, Ihaírta que noticias de 
baja en Londres en la cotización de 
las acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos, indujeron á algunos especulado-
res á aprovecharse de la oportunidad 
para tratar de deprimir nuevamente 
la plaza, ofreciendo á la venta con 
didho propósito, y una regular re-
ducción en los precios vigentes, va-
rias partidas ño las referidas accion?s 
que bailaron de momento comprado-
res dispuestos á ad'nuirirlas: pero más 
adelante á pesar de la continuación 
de la baja en Londres, este mercado 
se fué reponiendo paulatinamen*^ y 
en cada venta que se efectuó hasta 
mediados de semana, se obtuvo una 
fracción de alza sobre los precios pa-
gados en las anteriores, no solamente 
por las citadas acciones, sino también 
por todos los demás valores que ha-
bían sido menos afectados por la baja. 
Más tarde se valieron los bajistas le 
una noticia que circuló relativa á cier-
tas dificultades que se dice, surgieron 
inesneradamente para la firma de la 
escritura del ennje del Arsená'l por 
los terrenos de Villanueva, para ofre-
cer á la venta un crecido número de 
acciones de los referidos Ferrocarri-
les con quebranto de algunas fraccio-
nes en los precios que regían á la sa-
zón, las que así como las anteriores 
fueron inmediatamente elbsorbidas 
por los compradores, > tardando muy 
poco la plaza en empezar á reponerse 
de la pequeña y momentánea depre-
sión que produjo la maniobra de Ja 
especulación, cerrando hov relativa-
mente activa y con mareada^ tenden-
cias á seguir subiendo. 
.Las ventas a'l contado y á plazos, 
dadas á conocer en la semana suman 
19,100 acciones, la mayor parte de 
los Ferrocarriles Unidos de la Haba-
na, contra 13,600 en la semana ante-
rior. 
Diciembre. 
., 1—Espasrne. S. Nazalre y escalas. 
„ 1—Dronnlng Olga. Christiania, 
„ 4—D. de Larrlnaga. Liverpool. 
„ 8—Con -̂ay. Amberes y escalas. 
„ 14—Espagne. Veracruz. 
Enero 
„ 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
SALDKAN 
Noviembre. 
„ 20—Alfonso XITI. Corufta y escalas. 
„ 21—México. Progreso y Veracruz. 
„ 22—Mérida. New York. 
„ 22—Excelsior. New Orleans. 
u 22—We^terwald. Vigo y escalas. 
„ 2 2 — M . Inventor. B. Aires y escalas. 
„ 28—Saratoga. New York. 
„ 2 G — L a Navarre. Saint Nazaire. 
„ 28—Monterey. Progreso y Veracruz. 
t 28—Catalina. Canarias y escalas. 
tt 29—Esperanza. New York. 
„ 29—Buenos Aires. N. York y escalas. 
., 30—Rheingraf. Boston. 
Diciembre. 
„ 2-—Espagne. Veracruz. 
„ 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES OC:: £ l s Í E 1 ~ 3 A fiíEETC 
Para Coruña y Santander, vapor español 
Alfonso Xm, por M. Otaduy. 
Para New York vapor americano Morro 
Castle, por Zaldo y Ca. 
Para New York vapor americano Mfrida, 
por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Mfxico, por aZldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano Ex-
celsior, por A. E. Woodell. 
Para Hamburgo y escalas vía Vigo y Co-
ruña. vapor alemán Westerwald, por 
Heilbut y Rasch. 
BtJQtnSB D¿MPAtíítAD4>8 
Día 19 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña y 
Santander, vapor alemán F. Bismarck, 
por Heilbut y Rasch. 
1 tercios de tabaco. 
8 cajas tabacos. 
1 id. carey. 
6 pacas esponjas. 
11 cajas quesos. 
1 id. efectos. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette. por G. Lawton Childs y Ca. 
13 pacas tabaco. 
90 tercios tabaco. 
5 barriles tabaco. 
1 caja tabacos. 
36 id. dulces. 
25 huacales piñas. 
Plata Española.—/Ha flnctnado du-
rante la semana de 98 á 98.1}4 por 
ciento y cierra hoy á los mismos t i -
pos. 
Metálico.—El movimiento bebido 




T H E T R U S T C O M P A N Y o f C U B A 
H A V A N A . _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
C A P I T A L s $ 5 0 0 ^ 0 0 0 R E S E R V A : $ 6 0 , 0 0 0 
Recibe depósitos en cuenta corriente.—Paga intereses sobre depósitos en 
el Departamento de Ahorros. 
Vende y compra giros sobre todos los mercados. 
G U B A , N U M E R O 3 1 
c 3154 4-6 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 19 
De Sarta Cruz soleta Benita, patrón Ma-
cip, en lastre. 
De Sierra Morena poleta Ira. de Chávez, 
patrón Alemany, en lastre. 
De id. goleta Isla de Cuba, patrón Ca-
bré, con efectos. 
De Cárdenas goleta Unión, patrón Valent, 
con 60 pipas aguardiente. 
De Mariel goleta Mariel, patrón Pérez, con 
200 sacos abono. 
De Cárdenas g'oleta Crisálida, patrón Al-
hena, con 50 pipas aguardiente. 
De Id. goleta María Carmen, patrón Frei-
xas, con 300 barriles azúcar. 
DESPACHADOS 
Día 19 
Para Santa Crnz goleta Benita, patrón Ma-
clp, con efectos. 
Para Mariel goleta Altagracía, patrón Na-
varro, con efectos. 
Para Cabafias goleta Arazoza, patrón Pal-
mer, con efectos. 
Para Sierra Morena goleta Ira. de Chávez, 
patrón Alemafly, con efectos. 
Para Cárdenas goleta Unión, patrón Va-
lent, con efectos. 
Para Matanzas goleta Almanza, patrón Ca-
bré, con efectos. 
Para Cabafias goleta Caballo Marino, pa-
trón Valent, con efectos. 
Tmoortadoanterlor-
mente $ 4.849,003 | 16,550 
Enlasemann 
Total hasta el 18 de 
Noviembre...., 4.849.000 
Id en igual fecha 






mente | 2.551 
En la semana 
Total bnsta el 18 de 
Noviembre 






V a p o r e s de t r a v e s í a 
BE ESPERAN 
Noviembre. 
„ 20—Alster. Hamburgo. 
„ 21—México. New York. 
„ 21—Mérida. Veracruz y Progreso, 
n 21—Excelsior. New Orleans. 
n 21—Pío IX. Barcelona y escalas. 
„ 22—Westorwald. Veracruz y escalas. 
„ 22—M. Inventor. Montevideo. 
„ 23—Saratoga. New York. 
„ 23—Nordkin. Christiania y escalas. 
„ 25—La Navarre. Veracruz. 
„ 26—Rheingraf. Boston. 
„ 27—Catalina. New Orleans. 
h 28—Monterey. New York. 
„ 28—Esperanza. Veracruz y Progreso 
„ 30—Castaño. Liverpool y escalas. 
M O V I M I E N T O DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Saint Nazaire y escalas en el vapor 
francés "La Navarre:" 
Señores Helene Soubart y 2 de familia. 
Gabriela Bret y 1 de familia, Salvador Al-
vnrez, María G. de la Vega, María del 
Carmen Alvarez, S. Alvarez de la V«ga, 
José Moleón, Germán Gil, Mercedes Saenz, 
María Saenz, G. Ascone, Daniel Asas, Me-
ntón Castillo, Joaquín Blanco, Balblno 
Ruíz, Jesús Gómez, Francisco E. Bravo, 
Francisco León. Ramona Muñoz, T. Rosa, 
Enrique León. Ramón Blanco, Ursula Du-
cassi, José Guardias Pérez, Rafael Fernán-
dez, Juan Martínto, José Alonso López, 
José Cañizo, Micaela Romero, Luis Cai-
fiez y 2 de familia, Luis Anselmo Rey. 
Irena Adam, Colia Alfoncettl. José M. 
Ruíz, Joaquín Ruíz, Manuel Novo, Luis 
Novo, Blanca Novo, Maximino Yeloza. A. 
Hoze, Richard Dubein, Emilio MalK Plá-
cido Miguel, Antonio García, Francisco 
Díaz Blanco, José Cubillas, Esther García, 
Virginia Cubillas. Sabino Rodríguez, José 
María Márquez, Francisco Gallego. 
De Havre y escalas en el vapor alemán 
"Corcovado:" 
Señores Leonere Bradt, Delfín Bradt, 
Pablo Soler y 4 de familia. Clotilde Etrel, 
Harry Slm, Eusebio Durán, Nicolás Pé-
rez Stable, María F. Carreño, Nicolás Pé-
rez, Felicia Pérez, Adelardo Pérez, Eula-
lia S. Carreño, Manuela Rodríguez, Anto-
nio García, José M. Frlnlor, Augusto 
Blanch y 350 de tercera. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
americano "Olivette:" 
Señores J. Casas, Ernesto Torea, Juan 
Rey, Adelino Retón, Perfecto Cuervo, En-
rique Plquer, Enrique Roblnson, Manuel 
Alvarez, Pedro Sánchez, A. Jiménez, Ma-
nuel Rodríguez, Martina Cruz. Caridad 
Cuaroa, Jacobo Sarrá. Agustín Viera," An-
drea Alayo. R. González, Gloria González, 
Alberto S. Dellnor, A. V. Arana, Tomás Ar-
teaga, Tomás Artega, Julín Menéndez, Mar-
ta Haro. Eloy Sanso, Elvira Arias, Cipriano 
de los Ríos, A. Pérez, Celestino Corral, J. 
A. Lázaro, José Puyáis, Luis Fener, Juan 
B. Mairat, Rell Orr, Cecilia Alvarez, Ar-
mando Flores, José Slouza, Nicolás Ealo, 
José Mesa. 
De Veracrua en el vapor español "Al-
fonso XIII : ' ' 
Señores Juan Barberá, Juan Gorsó, Sal-
vador Lubiera, Manuel Menéndez y fami-
lia Carmen Roca. José Angulo, Bueno y 
señora, Manuel Yañez, Adolfina Suárez 
Vázquez, Carlos Cossío García, Miguel Más 
Gil José Cora. Eduardo Rivera, Julio Mar-
tínez Rubio. José Garcllazo de la Vega, 
Isolina Pérez, José Aparicio Dos, Juan 
Suanet. Angel Medina, José Alonso, José 
Sánchez y familia, Lorenzo Alonso, Ana 
Alonso, Avelino Santiago, Carlos García, 
Jos éMaría Coronado, Francisco Pedregat. 
SALIERON 
Para New York en el vapor americano 
"Morro Castle:" 
Señores Pedro González Muñoz, Antonio 
Cueto, José Alvarez Abraham, Juan Fer-
nando' Lascada, Santiago Martínez, Ma-
nuel Quevedo, Fausta de Quevedo, Fran-
cisco Ampudia. Antonio Duque, Matías 
Dorta, Nicolás Estenza, George A. Mazón, 
57 turistas y 23 chinos. 
Para el Havre en el vapor alemán "F. 
Bisrnarck:" 
Señores Alwin Rtechelin, Luis García, 
Vicente Corrales, Francisco Foyo, Baulio 
Fernández y 14 jornaleros. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vapor 
americano "Olivette:" 
Señores Rafael Valiente, Eufemio Alva-
rez, F. Pineda. Mercedes Godinez y 5 de 
familia, Eloy Vega, Pedro Acevedo, F. Ló-
pez, Felipe Diez, Rosa Montes. Aquilino 
González, Antonio Aguesta, Carlos Martí-
nez, Mercedes Delgado, Teresa Martlno y 
2 más, Antonia González, Antonio Cues-
ta, S. González, Ricardo García, Ernesto 
Clark y 24 turistas. 
Ca. id. id. (comunes). . . . 102 102% 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas " 
C-mpañía A".f.!erer6 Cuba-
na.' I ' 
Compañía Vidriera de Cuba. N 
Pianta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus c. 
Compañía Cuban Telephone. 56% 62 
Habana, Noviembre 19 de 1910. 
L A S E Ñ O R A 
P i G i f a i e Mmi 
H A F A L L E C I D O 
Y dkpnesto su entierro para h á las cuatro de la tarde, los 
que suscriben esposo, madre, madre polítioa. hermanos, 'hermana? 
políticos y amigos, suplican á las pe rsonas de su amistad se sirvan 
concurrir á la casa mortuoria. Calza da de Jesius del Monte, 673, 
para acompañar ed cadáver al Orne niterio de Colón, favor que agra-
decerán eternamente. 
Habana, 20 de Noviemlbre de 1910. 
Jtdio di Cárdenas. — Andrea O. viuda do Piedra. — Maña 
Iniisa Cak}0. — Francisco, MigweiL, Antonio, Clara y Teresa Pie-
dra- — Femando y Enriqwe d-e Cárdenas. — Agustín Guerra, 
—Emilio ViUaniíova. — Juan Gwer ra. — José Yelasco. — Dr. An-
tonio de la Biva> — Dr. A. Dvaz B r i to. 
No se reparten esquelas. 
ANUNCIO DE SUBASTA. HASTA LAS 
tres de la tarde del viérnes 18 del actual, 
se recibirán en este' Departamento, Nego-
ciado de Sellos y Material, proposiciones 
en pliego cerrado para la venta en públi-
ca subasta de los materiales inútiles que 
se encuentran depositados en el antiguo 
almacén de Correos y Telégrafos, Oficios 
núm. 9. En el Negociado de Sellos y Ma-
terial se facilitarán pormenores y pliegos 
de condiciones. O. Nodarse, Director Ge-
neral. 
C 3200 5-13 




Londres 3 d|v 21 20% p|0 P. 
Londres 60 djv 20% 19%p|0P. 
París 3 d|v 6% 6 p|0 P. 
Alemania 3 d|v 5 41/2 p|0P. 
„ 60 dlv 3% p|0P. 
E.-Unidos 3 J|v 10% lOVsPlOP. 
„ „ 60 d|v 
España 8 di. s|. plaza y 
cantidad % % p|0 D. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 p|0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96'. en alrae.cén, á precio de embar-
que á 4%. 
Idem de miel pol. 89, 3%. 
Señoies Notarlos dt turno: para Cam-
bios, Francisco Díaz; para Azúcares, Mi-
guel Nadal. 
Para intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Privada; señores Juan A. Ramírez y 
Julio de Montemar. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Noviembre 19 de 1910. 
COTiZACION OFÍ01AL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla do 
contra oro de 5% á 6% 
Plata española contra oro español de 
98 á 98% 
Grenbacks contra oro español, 110% 110% 
VALORES 
Com. Vond. 
Fondos públicoa Valor PIO. 
13271 1-20 
Empréstito de la República 
de Cuba 35 millones. . . . 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 
Obligaciones seguida Hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cien fuegos á Villa-
clara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 
Bonos de la Compañía da 
Gas Cubana 
Btmos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s "Watea 
Works 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba 16 millones. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de ia isla de 
Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacene* de Regla limi-
tada 
Ca. Eléctrica de Alum&rado 
y tracción de Santiago. . 
Compañía del Ferrocarril del 
Oe»te 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Idem id. Comunes 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gaf y Electri-
cidad de la Habana. . . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bina (preferidas) 
Id. Id. (comunes) 
I Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
' neamlento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 







































A S 9 0 I A C Í O N G A N A R I A 
De orden del señor Primer Vice-Presi-
dente. Presidente p. s. v.. y con arreglo á 
lo prevenido en los Estatutos sociales, se 
cita por este medio para la Junta general 
ordinaria, continuación de la comenzada el 
día SO de Octubre anterior, que tendrá efec-
to el domingo 20 del actual, á las 2 p. m. 
en el local social, Paseo de Martí número 
67 y O?, altos. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores asociados quienes, para 
concurrir al acto y tomar parte en las de-
liberaciones, deberán estar comprendidos en 
lo que determina el inciso sexto del artícu-
lo octavo del R^rlamento general. 
Habana, 13 de Noviembre de 1910. 
D. ROLDAN, 
Secretarlo-Contador. 
C 3210 2t-15 6d-15 
A V I S O A L O S D E T A L L I S T A S 
El precio de la LUZ BRILLANTE, en, 
tregada á domicilio por nuestros carros-
tanques, es el de VEINTE Y TRES cen-
tavos en oro americano el galón, en los 
siguiente puntos: PUENTES GRANDES, 
MARIANAO, GUANAJAY y puntos inter-
medios. 
ARROYO APOLO, SANTIAGO DE LAS 
VEGAS, SAN ANTONIO DE LOS BA-
ÑOS y puntos intermedios. 
GUANABACOA Y CASA BLANCA. 
THE WEST INDIA OIL REFINING Co. 
San Pedro Núm. 6.—Habana. 
1326 6-2« 
s o c i e d a d m m k 
C i s l e l l a i 38 M i m m 
AVISO 
Por me jaras de loeal se 'han trasla-
dado estas Sociedades á la calle del 
Prado número 117, altos. 
C.3229 Nov. 18 
DEL 
COMERCIO DE LA HABANA 
^eccióQ üe M m y Aflorno 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección para celebrar el 
Domingo 20 del corriente un gran baile de 
pensión para los señores asociados, y cu-
yo producto íntegro será destinado al so-
corro de los damnificados por los últimos 
ciclones, se hace público por este medio, 
que, para tener acceso al local, es indis-
pensable la presentación del billete de en-
trada, cuyo importe es de SI.50, familiar, 
y $1.00 personal, pudiéndose adquirir los 
mismus en la puerta del edificio. Se per-
mitirá el acceso á los salones desde las 
8 p. m., comenzando el baile á las 9. Que-
dan vigentes en este acto cuantas dispo-
siciones haya adoptado la Sección para 
los anterior.3 análogos. 
NOTA: No se darán contraseñas de sa-
lida. 
Habana, 17 de Noviembre de 1910. 
Lucas Lamadrid, Jr. 
Secretario. 
13219 2t-18 2m-19 
Se hace público, para conocimiento 
de los señores interesados, que la Se-
cretar ía de esta Sociedad se ha tras-
ladado á los aJtos de la casa n-unuro 
46 de la calle de Dragones, entre Ga-
liano y Rayo, teléfono A. 1217. 
9 de Noviembre de 1910. 
12836 15-10 
A L O S S O C I O S 
1>EL 
C E N T R O G A L L E G O 
Para tratar cuantos particulares se re-
lacionan con la adjudicación de las obras 
del Palacio Social y otros asuntos de vi-
tal interés para los gallegos, se cita por 
este medio á la Asamblea Magna que se 
celebrará con los fines Indicados, el do-
mingo 20, á la una de la tarde, en los al-
tos del café "Marte y Belona," á cuyo 
acto se espera no faltará ningún socio 
amante del orden y de la prosperidad de 
nuestro querido Centro. 
LA COMISION 
13225 3-19 
A d m i n i s t r a c i ó n 
LA directiva del Banco de la Habana se compone de 
hombres prácticos y expe-
rimentados. Son comerciantes y 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en la Habana 
como en Nueva York y traen á 
las juntas el buen juicio y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
particulares. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
3091 Nbre.-l 
El Gremio de Dueños de Barbería y Pe-
luquerías de la Habana. 
Hace saber que con esta fecha haa 
quedado establecidas cuatro delegaciones 
donde podrán proveerse los dueños de ope-
rarios y éstos de colocaciones. 




Juar. M. Sardinas. 
12208 26-25 Oct. 
R a m ó n B e n i t o F o n í e c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacional de Cu-
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rea. 85.—Apartado 14.—Joveilanos, Cuba. 
2654 312-16 S. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
Edificio del Eanco Nacional íle GnDa,—Piso V , Teléfono 3022, y antomálico A1055 
Ü . A . 3 3 - A . «A. 
R E S I D E N T E : Pedro Gómez Mena. VICEPRESIDENTE: José María Bérri». 
mKxi.L.lUKb,^: Kamon Lópe^, José López Rodríguez, Oscar Fonts Sterling, 
Mantel A. Coroalles juhan Linares, William A. Merchant y Agapíto Cagiga. 
„ A í í |IINIf í . ^ ^ ^aruel L- Calvet. SECRETARIO-CONTADOR: Eduar. 
do lellez. LETRADO-CONSULTOR: Vidal Morales. 
Fianzas de todas clases y por módicas primas, especialidad para Colectores da 
la Lotería Nacional, Contratistas, Asuntos Civiles y Criminales, para Aduana, 
Funcicnanos Públicos, etc., etc. 
Para más informes diríjase al Administrador. 
. 3083 Nbre.-l 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
A c t ú o eo Cuba: $32.900,000-00 
"PARA CONSERVAR HAY QUE PROTE-
JER," es un hecho trn palpable que no cabe 
discutirlo un solo momento. Tampoco ca-
be discutir el hecho de que gran protección 
(contra robo, incendie, inundación, et<í.,) 
necesitan todo Importante documento, be-
r.os, acciones, valiosas joyas, etc. Esta pro-
tección la ofrece la gran Bóveda de acero 
de esto Banco, cuy« eole puerta peaa 14 
toneladas. El costo varia desde $5 por año 
en adefsnte. Los visitantes son reslbldoa 
eon el mayor guste. Pídase el librito "PRO-
TECCION.* 
3075 Nbre.-l 
DIARIO DE L A MLAMI7A—Edicióf de la mañana—Noviembre 20 de 1910 
V í D A M U N D I A L 
Durante la semana de aviación ce-
lebrada en Baltimore se han realiza-
do pruebas muy interesantes de tiro 
al Idanco desde los aeroplanos y á 
una distancia no menor de cien pies. 
Las pruebas consistían en hacer 
fuego de revólver y lanzar bombas so. 
bre un buque de guerra imaginario 
de quinientos pies de largo por se-
tenta de ancho y cuyo contorno apa-
recía trazado en el suelo. 
Cuando se dieron principio á las 
pruebas, el tiempo era indeciso. La 
lluvia caía en cortos aguaceros y el 
viento corría con una velocidad me-
dia de ocho á nueve millas por 
íiora. 
Fadley, sobre su " B l e r i o t . " fué el 
primero en emprender el vuelo, si-
guiéndole Latham. sobre su " A n t o i -
nette." A los pocos momentos, am-
bos descendieron. 
La prueba del tiro al blanco comen, 
zó al subir Dssseps, con el capitán 
Duf Down, en un " B l e r i o t " de cien 
caballos. E l oficial t iró tres veces sin 
éxito. Latham, que le había seguido 
en el vuelo, tiró cinco veces, y dió dos 
en el blanco. 
Ely, sobre un biplano ' 'Curt iss ," 
par t ió después para lanzar tres bom-
bas; pero tuvo que regresar pronto, 
sin. conseguir su objeto. 
Lesseps volvió á volar, acompaña-
do del general Allem. Nuevo fra-
caso. 
Latham se lanza otra vez al espa-
cio, y Jogra colocar de seis bombas 
cinco sobre el blanco del buque ima-
ginario. 
Drexel le imitó en seguida, con 
igual suerte, pues " b o m b a r d e ó " acer-
tadamente; 
Y así se ha comprobado cómo es 
posible la buena punter ía sobre los 
aeroplanos. 
Todos los periódicos han reseñado 
la visita de los soberanos ingleses a 
los reyes desterrados de Portugal. 
Un detalle, sin embargo, se ha es-
capado á muchos periódicos. A l reci-
bir á sus ilustres huéspedes, que le 
estrecharon la mano, el Duque de 
Orleans besó en ambas mejillas al 
J&ey Jorge y á la Reina Madre sobre la 
mejilla derecha. 
Según la etiqueta de la corte ingle-
sa, esto equivale á tratar á un pre-
tendiente como si fuera un monarca 
en el ejercicio de sus derechos. 
E l Duque de Orleans. aspirante al 
trono de Francia, es tratado como su 
igual por el Rey Jorge, que le v i -
sita, le tiende la mano y le presen-
ta ¡as mejillas para que se las bese. 
j Qué dicen á esto los radicales pa-
risienses, quienes al dar una copia 
oficia] del acta de matrimonio del 
Pr íncipe Víctor con la Princesa Cle-
mentina, tacharon las palabras ' 'A l t e -
za Imper i a l " que precedían al nom-
bre de la novia? 
ETe aquí una noticia breve é inte-
resante de les nuevos Ministros y Sub-
secretarios que han entrado á for-
mar parte del gabinete Briand, cuya 
aptitud enérgica frente á las úl t imas 
huelgas francesas, produjeron en él 
una crisis parcial, saliendo los elemen-
tos más radicales y entrando á susti-
tuirlos otros hombres más templados. 
M. Girand, cuenta cincuenta y nuer 
ve años, es abogado, ha sido «Juez, 
desempeñó un puesto importante en 
el Senado de su nación. 
M . Faure, de sesenta años, escritor, 
periodista y senador. 
M . Klotz, de cuarenta y nueve años, 
ocupaba un alto puesto en la adminis-
tración y ha sido diputado. 
M . Pueeh, de cincuenta y ocho años, 
abogado, diputado y orador. 
M . Laferre, de cuarenta y nueve 
años, profesor y diputado. 
M . Rayraud, de cincuenta años, di-
putado. 
M. Morel, de cincuenta y seis años, 
diputado, 
M . A. Laferre, de cuarenta años, di-
putado. 
M . Noulens, de cuarenta y seis 
años, diputado y letrado. 
M . Guisthan, de cuarenta y tres 
años, abogado, diputado. 
Como habrá visto el lector, ningu-
no de estos hombres está en la edad 
de las locuras, por joven ni por vie-
jo y casi todos son hombres de leyes 
y legisladores. 
Dice un periódico de E s p a ñ a : 
' ' L a elección que los señores inmor-
tales franceses han hecho de Judith 
Gautier ha sacado de su 'aislamiento 
á la gran escritora, hija de Teófilo 
y heredera del prodigio de su estilo. 
Los libros de Judith Gautier, espe-
cialmente aquellos en que cuenta su 
vida en forma de Memorias, y que 
se t i tulan " L e premier" y " L e se-
cond Rang du Collier," justifica la 
elección y prometen un enriqueci-
miento admirable para la obra que 
realiza la Academia Francesa. 
Allá en su "entrecielo," como de-
nomina Pierre Louis al quinto piso en 
que vive la escritora, ha recibido Ju-
dith Gautier la nueva de su nombra-
miento como si despertase de un sue-
ño. Ella vivía en su recuerdo, aña-
diendo cuentas á los collares de las 
Memorias, que trabaja con minucio-
sidad de soberana artista. Allí, age-
na á todo ruido exterior, sola consi-
go misma y con sus recuerdos, v i -
viendo la vida anterior más que la 
del momento presente, más en su in-
fancia y en su adolescencia que en 
los momentos actuales, Judith Gau-
tier pone en su estilo como una remi-
niscencia, ancestral y como un en-
canto de exotismo, que es una mara-
vi l la de arte. 
Conste, en primer término, lo del 
aislamiento; conste también que ella 
no ha buscado ni ha pretendido el ho-
nor que ahora se le otorga, y conste, 
en fin, que en Francia, la Academia 
quiere abandonar viejos prejuicios y 
abre las puertas á una mujer que es-
cribe mejor que todos los hombres. 
El apartamiento de Judith Gautier 
de toda vida social la ha ungido de 
dignidad y denobleza y ha elevado su 
espíritu sobre los de las otras figuras 
literarias de su tiempo. Por eso hay 
en su labor algo único y excepcional 
que la separa de otras muchas. 
E l ejemplo que ha dado la Acade-
mia Francesa será, sin duda, imitado 
pronto en la Española, creación fran-
cesa al fin; pero no po'drán encontrar 
los señores académicos de aquí una fi-
gura de mujer austera y laboriosa, 
que sólo piense en el cultivo de su 
talento y en las memorias de su co-
razón . Nuestras grandes literatas 
son unas formidables exhibicionifitas. 
Nadie puede darse el gusto de i r á 
buscarlas para rendirlas un homena-
je. E l empeño con que ellas piden 
todos los homenajes, las hacen in-
dignas de todos ellos." 
Muy merecido nos parece este elo-
gio á madama Gautier y muy justo 
lo que se refiere á la entidad de 
las mujeres escritoras en las Acade-
mias; pero ó mucho nos equivoca-
mos, ó madama Gautier no ha in-
gresado en la Aca'demia Francesa, 
será en la Academia Goncourt, que es 
otra cosa bastante distinta. 
¿Es ta l la rá hoy en Méjico la gran 
revolución que ha sido solemnemente 
anunciada ? 
Se juega el día 20. ha dicho la 
prensa, como si se tratara de un sor-
teo de lotería. 
N.;die ignora que, al menos, todo 
lo tienen listo los revolucionarios: el 
bombo y las bombas, las bolas y las 
balas. 
Que hay pequeñas partidas arma-
das en el territorio mejicano, lo sabe 
el más lerdo observador. 
Como que en la frontera yanqui se 
conspira sin miedo ni por disimulo. 
Y de esa frontera pasan hombres 
y armas, aunque lenta y cautelosa-
mente. 
Hay un indicio grave para creer 
que si no hoy, cual ha anunciado el 
cable, muy pronto estalle una formi-
dable rebeldía en la patria de Juárez . 
Ese indicio es el choque sangriento 
09urrido el viernes en Puebla entre 
la policía y los antireeleccionistas; 
lo que nos parece algo así como si la 
conspiración se hubiese quitado ya el 
embozo. 
El mayor peligro consiste en que 
ya don Porfirio está muy viejo y en 
que los revoltosos son muy jóvenes. 
Tolsrtoi ha resucitado por segunda 
ó tercera vez. 
€uando un estimado colega le de-
dicaba al ilustre escritor una sentida 
necrología, el D I A R I O decía que cada 
vez que los editores rusos se prepara-
ban á lanzar un gran libro del Conde, 
anunciábase la gravedad y la muerte 
de éste. 
Quizás nos pasáramos de listos. 
Pero un breve tiempo ha venido 
"cas i " á darnos la razón. 
Tolstoi vive todavía, aunque gra-
vemente enfermo. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
<»>«r« «1 DIARIO DE LA MARTN> » * 
16 de Noviemibre. 
"No hay valor más vulgar—dijo 
Alonso Martínez—que el de hacer la 
oposición." Acaso " v a l e r " hu'biera 
estado mejor que " v a l o r , " porque 
cualquiera vale para descubrir defec-
tos y declarar que todo marcha pési-
mamente. Esto no es más que des-
truir , ó intentar destruir; cuando se 
trata de construir, es cuando se nece-
sita tener algo en la cabeza. 
Este es ahora él caso del partido 
democrático. Si, ni aun como oposi-
cionista, lo hizo bastante feien, ¿cómo 
se puede esperar que lo haga en el 
gobierno? ¿Cómo utilizará esa victo-
ria electoral, que le ha dado mayoría 
en la Cámara de Representantes? 
Ese partido no está menos dividi-
do que el republicano; tiene, como es-
te, su derecha y su izquierda, que es 
radical y anti-capitalística. En la opo-
sición, á pesar de estos desacuerdos, 
se ha ido t i rando: en el Gobierno, 
hay que hacerlos desaparecer, por 
medio de transacciones, sopona de 
condenarse á' no hacer cosa de pro-
vecho. 
¿ S U F R E V D . D E I N D I G E S T I Ó N Y 
D E S A R R E G L O S D E L E S T O M A G O ? 
Las PÍLDORAS DE B. A. PAHNESTOCK curan 
pronto la biiiosidad, dispcp-.ia, estreñimiento, jaque-
cas y todos los males del hígado Hacen funcionar 
al hígado y los ríñones naturalmente, ayudan la 
digestión y regularizin la función del estómago de 
modo que expelen todas las impurezas de los óiganos. 
El estreñimiento desaparece para siempre. 
En las PÍLDORAS DE B. A. PAHNESTOCK se 
encontrará un excelente remedio para el estreñi-
miento. Ellas son un laxante perfecto y no dan 
cólicos ni causan malos efectos. 
M a l e s d e l H i l a d o . 
Un hígado entorpecido ó enfermo no puedo de-
sempeñar sus funciones y el tubo que conduce la 
bilis á los intestinos se entorpece con una espesa 
babaza pegajosa, no puede llevarse la bilis, la cual 
se devuelve entonces y algunas veces pasa á la vena 
en el hombro izquierdo y por medio del corazón 
P i l d o r a P e q u e ñ a 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
á la sangre donde su veneno pronto produce efectos desastrosos 
por todo el sistema. Una lengua sucia, dolor y aturdimiento en la 
cabeza junto con falta de apetito y jaqueca son síntomas de esta 
enfermedad. Inmediatamente que se note cunlquiera de estos 
síntomas se debe tomar unas cuantas dosis de las PILDORAS 
DE B. A. PAHNESTOCK, y el resultado será un restablecimiento 
completo de salud. 
T e r c i a n a s . 
Las PÍLDORAS DE B. A. FAHNESTOCK cuando se toman con 
quinina producen los resultados más felices en el paludismo y las 
tercianas. No se puede usar un catártico mejor para antes o 
después de tomar quinina. Aconsejamos á todos quienes padecen 
de esta enfermedad que hagan un ensayo. 
Si Ud. tiene desarreglos del estómago encontrará que estas 
pildoras no tienen igual. Se mantienen en gran crédito por sus 
propiedades curativas y sorprendentes resultados en los casos más 
difíciles. 
D o s i s P e q u e ñ a 
P i t t s b u r é h , P a . , I T . S . A . 
D E S C U B R I M I E N T O S E N S A C I O N A L 
Curacm de las enfermedades de la piel y también de las llagas de las piernas 
Males de las 
piernas . 
Antes do lo curacffin Después do 15 días do tratamiento 
Hemos señalado á los lectores de este periódico el descubrimiento sensacional 
del señor RICHELET. Farmacéutico y Químico en Sedan, de Francia, en lo que 
loca á las enferrneda'las de la niel. Aquí la lista d« estas enfermedades que han sido 
curadas, después de algunos días, por esle tratamiento maravilloso: 
Eczma, herpes, Impttigos, acn s, sarpallidos, prur.gos, rojeces, tarpulzidos tari-
náceos, sycosis de la barba, comezones, llagas oancosas y eczemas oaricosas de las 
piernas, enfermedades sifilíticas. 
Este maravilloso tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual 
se localiza el mal, como sobre la sanare que, después de algunos días, se encuentra 
transformada y purificada. 
Todos los ensayos tuvioroa buen éxito, y no>e ha producido jamas una racaida 
después de la curación. 
El precio del tratamiento es proporcionado con todas las condicionos da la 
foriuna. 
(Existe también un tratamiento para los niños de 8 años hasta Ifi) 
Acaba el señor 1UCHELET de instalar depósitos de su tratamiento en todas las 
boticas y droguerías. . , . . 
Un folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de 1« piel, ha de ser 
remitido gratuitamente por los depositarios á todas las personas q-ie lo pidan. 
Para obtener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse a l señor 
L RICHELET, 13, rué Gambetta, en Sedan (Francia) 
Déposltarios en Habana : 
Sr l). Mnnnol Johnson, Obispo, 5.9 y 55. 
Sr D. José Snrra, Teniente Bey, 4 Í , CompnGtela, 8.9. 95. 9$. 
Ya algunos demócratas de buena 
voluntad y de buen sentido están tra-
bajando para ooneiliar á los derechis-
tas con los "bryanistas" ó radicales, 
para dar con un personaje que pue-
da ser votado por todos para Presi-
dente de la Cámara Baja y para for-
mar un programa legislativo inme-
diato; esto es, lo que se podrá votar 
en la Cámara en este período en que. 
hasta el año doee, será ella democrá-
tica, .pero habrá un ^residente repu-
blicano de los Estados Unidos y un 
Senado también republicano. 
A l día siguiente <le las elecciones, 
se creyó que el Presidente o "Spea-
k e r " inevi-table de la Cámara Baja 
sería Mr. Clark, que ha sido el jefe de 
la oposición democrática. Es un ora-
dor de empuje, un hoimbre honrado y 
una personalidad simpática hasta pa-
ra sus adversarios; pero, según pare-
ce, su candidatura es combatida por 
un fuerte elemento democrático. Se 
le tacha de haber carecido de habili-
dad parlamentaria en la dirección de 
la minoría y de ha-ber pronunciado 
discursos sensacionales y para la ga-
lería—como dicen los franceses—bus-
cando efectos populacheros, en lugar 
de maniobrar con estrategia; y, ade-
más, de haberse enemistado, por fal-
ta de tacto, con algunas fracciones de 
su partido. Los antecesores de Mr. 
Clark en la jefatura no lo hicieron 
mejor, y no porque no tuviesen ta-
lento, sino porque la minoría demo-
crát ica era difícil de gobernar y al-
go incoherente; Mr. Bailey se cansó 
del juego y se fué al Senado, á donde 
le seguirá Mr. Williams dentro de po-
•eos meses. Cuando éste era "leader," 
habió un día muy bien, sosteniendo 
que el partido democrático era libre-
cambista; y al día siguiente un re-
presentante democrático, de la Flor i -
da, d isparó un discurso rabiosamente 
proteccionista; con lo que destruyó el 
efecto de la oración del jefe y los re-
parblicano-s pasaron un buen rato. Y 
otro tanto sucedió el ano pa?ado, 
cuando se discutió el proyecto de re-
forma arancelaria; Mr. Clark puso el 
paño al pulpito y a'bogó por el libre-
cambio; luego, cada demócrata votó 
en sentido proteccionista siempre que 
se t r a tó de los "intereses especiales" 
de su di-strito. 
Cuando á Mr. Clark se le dió la je-
fatura, fué con la promesa de que, al 
triunfar el partido, se le elegiría Pre-
sidente de la Cámara. Xo será de 
te que se falte ahora á lo prometido; 
pero si los demócratas , para unir y 
disciplinar la mayoría, necesitan ha-
cer Presidente á otro, Mr . Clark ten-
drá que resignarse; y no será peque-
ña su resignación, porque, después 
di'l Presidente de los Estados Fnidos, 
el personaje político más poderoso es 
el "Speaker" de la Cámara de Re-
presentantes. 
Cuanto al programa legislativo, lo 
primero que se impone es el problema 
arancelario. Se nos dice que los prin-
A s m a , C a t a r r o , ¡ 
TOS FERINA, CRUP,TOSES, BRONQiJTíS J 
E S T A B L E C I O A 1 0 7 » 
T*dtt madre deba s«ber que cuando su • iño tiene Tos Ferina ó Crup ó Tos puede dar alivia inmediatamente y curar pronto el mal evaporizando Creeolene por la noche mleatrag el cnferino duerme. Igrualroente los que tienen Asma ó Catarro se alivian ea serulda. fis el tratamiento más simple y searuro para los padeci-mientos bronquiales, y s* «vita <jue el paciente torne drogas den agradables. 
De Tanta ea todaa las 
farmacias. 
Escríbanos pidiendo nrestr* libreto des-criptivo. 
Vapo-Cre«ol««« Ct. 
62 Certtaadift., N. Y. 
Contra les males de es tómago 
6 BE LOS I N T E S T I N O S 
aconsejamos siempre el uso del Carbrtn 
de Balice ¿ U uo-is de 2 ó 3 cuchara tas 
soperas desnué* de cadn comida, pue-s 
en efecto, basta para curar en unos 
cuarilns días los ninKs de eMómigo y 
las eiifermf.íiades de los intestinos ana 
aquellM más antiguas y reheldes á todo 
otro remedio. Exci'a el an' t'to, acelera 
la (iiíestióu y hace debaj arecer el estre-
ñimiento. 
Por ei-o y para garantía de los ^nf^r» 
mos no lia vaedado la Academia de Me-
dicina de Paris eu aprobar este medica-
mento, honor (ju^ rara Vfx acuerda. 
Basta rf«i»lelr dicho polvo en un va<o 
de agua, y beber . K* claro «iu»; el co-
lor .¡el íiquMlo i í o S' dnc*1 la primen v p z ; 
pero el pacienta se ücovnrnhra bien 
promo al ver ¡os ba^nos pfccio-» dftt re-
merlio, y lo prefiere á cualquier orrn. 
D-í venta en todas las f irinacias. Ür;pó-
sito general 1 9 , rué Jacob, ParK 
Adrerlmca. — Puédase rpemplazar 
el Carbón de Belloc por las bastillas 
B^i oc Su composición ••s ¡d'iiitii'a y nu 
eficacia la misma; 2 0 3 pastillas des-
pués de cada comida. 1 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T i 
Elástico, üa correas rtrbajo de les mnvios, pars Vcnco-
celes, Hidrocele», eu.. - Bk'jkM 'ú t«U« del 
ipreslrir. tmjrfy» tefrt cads twiffKtjru 
í x ooMioec ^rC^EKÍr-, 
cipales dem6cratas desearían apla-
zarlo hasta la elección de Presidente 
de la Repúbl ica: pero, después de to-
mar informes, lian reconocido la ne-
cesidad de hacer algo. Mr. Clark ha 
dicho, en estos días, que el partido 
democrático está oWigado á reformar 
los aranceles, pero que debe hacerlo 
con sentido 'práctico y con modera-
ción ; manifestación juiciosa que ha 
coincidido con un art ículo discreto en 
que Mr. Watterson, el mejor perio-
dista de ese partido, opina que se de-
be pasar del régimen proteccionista 
al libre-canubista, que es el que con-
viene á este país y á todos, poro sin 
olvidar que en las industrias protegi-
das hay empleados centenares de mi-
llones de p'i'sos y que esas industrias 
dan trabajo á cientos de millares de 
hora'bres. 
El peligro con los demócratas está, 
en que son capaces—imitando lo que 
hicieron el año pasado en el Congre-
so—de mantener los altos derechos 
para favorecer las producciones de 
sus distritos y de suprimir, de golpe 
y porrazo, los derechos que favorecen 
á otros ramos de producción; con lo 
que originarían una crisis y trabaja-
rían para traer una reacción protec-
cionista. E l plan mejor sería el pro-
puesto por el "Journal of Commer-
ce," de Nueva York, y que es análo-
go al que Pigarola aplicó en España 
el año setenta: la reducción lenta y 
gradual de los derechos. Lo kriipor-
tante es i r "sano ed lontano," aun-
que se vaya "p iano ." Los "intereses 
especiales" no merecen la menor sim-
pat ía ; tampoco la merecían los inte-
reses esclavistas: y, sin embargo, así 
como en unos países fué abolida la es-
clavitud por grados y en otros se in -
demnizó á los dueños, así la equidad 
exige, no menos que la prudencia po-
lítica, el que se salga del sistema pro-
teccionista por evolución y no por re-
volución. 
X. Y. Z. 
L A P R E N S A ' 
Ya no se diabla de aquella sensacio-
nal noticia echada á volar por elemen-
tos oficiosos de la Secretaría de Ha-
cienda, sobre el caso de que el Gobier-
no descubriría en breve un tesoro de 
riqueza oculta ascendente á unos cien 
millones de pesos. 
No se habla ya del asunto porque 
pasó la oportunidad del efecto electo-
ral que había de producirse. 
No obstante, la riqueza mencionada 
existe y se sacaría provecho de ella si 
hubiese en Cuba gobernantes de capa-
cidad y de voluntad para extraerla, y 
apenas sería menester despojar á na-
die de propiedades y usufructos inde-
bidos. Muy al contrario, se reintegra-
U d . p u e d e c o n t i n u a r l u -
c i e n d o j o v e n t i n i e n d o s u s 
c a n a s c o n 
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F A R i C O M E R 
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
sus variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
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es ndicalmcnte CURADO Y 
S-4 
en poco tiempo por el 
V I N G 
Ü R A N I A D 0 
que hace disminuir de 1 gramo 
por día el A Z U C A R DIABÉTICO 
P E S p I 
El VINO UfíANIAOO PESQUl dá 
fuerza y vigor ; calma la sed é impide 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
Ven/a oí por mayi* ; PEStüI en Bordeaui 
y en todas farmacias. 
SI su Caja es P A T E N T E M O S I E R 
Vd. tiene !• mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protccc'ón y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos importadores 
C A S T E L E I R O y V I Z O S O , S . e n C 
Almacenistas de Ferretería 
L a m p a r i l l a 0 ° 4 . H A B A M A . 
SlOi Nbre.-! 
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rfa en la posesión de sus bienes á nm-
cfoos copartícipes de las haciendas co-
muneras, á quienes se intenta despo-
seer con La nueva ley sobre demolición 
de haciendas comuneras. 
E l modo factible de saber lo que 
posee el Estaco y lo que poseen los 
particulares, sería verificar la medición 
geodésica de la Isla por medio de 
triangulaciones, por la cual se sabría 
con exactitud lo que aun no se sabe: 
la verdadera extensión de la Isla de 
Cuba. 
Nuestro colega E l Comercio, por 
otra parte protesta, con razón, contra 
la futura l e j de haciendas comuneraá, 
y dice: 
' 'Nadie más interesado que los que 
tienen acotamientos ó pesos de pose-
sión en dichas haciendas, en que se 
realice el deslinde de las mismas, ex-
cepto los que posean terrenos en ma-
yor extensión que la que les corres-
ponderá cuando se verifiquen los "en-
teros ' 
E l artículo I I del proyecto que nos 
ocupa reviste gran importancia, por-
que constituye una amenaza para los 
propietarios, que se verían despojados 
de sus deredhos si est« artículo llega-
se á estar vigente. 
E l mismo establece que "se tendrá 
por hecha la demolición total de las 
haciendas comuneras cuando ésta no 
esté terminada en el plazo fijado en 
el artículo anterior: cuando no se ha-
ya instado el procedimiento demolí-
torio los diez últimos años contados 
hasta la promulgación de esta ley y 
cuando durante cuatro años contados 
desde la promiulgación de esta ley los 
síndicos clasificadores ó comuneros, 
juntos ó separadamente no insten los 
autos, en cuyo caso se tendrá por 
abandonada la demdlición. 
Las demoliciones de estas haciendas 
no se han hecho hasta el presente, ni 
se ha rán en el porvenir, á pesar de la 
amenaza que encierra el transcrito ar-
tículo, no por incuria de los comune-
ros, sino porque estos no han podido 
vencer los obstáculos que Impiden las 
demoliciones. 
Perdidas, en su mayor parte, las 
mercedes en vir tud de las cuales fue-
ron otorgadas las haciendas á sus pri-
meros dueños, perdidos asimismo, ó 
alterados maliciosamente, los centros 
de esas Haciendas, el deslinde de las 
mismas ha venido siendoobjeto de 
largos pleitos, en muchos de los cuales 
oaíducaron las instancias por haberse 
muerto ó aburrido los litigantes. 
Conocido el verdadero centro de 
una hacienda nada más sencillo que 
se deslinde. Ignorando aquél, la demo-
lición es imposible. 
Si se hiciera en toda forma, por me-
dio de una comisión de ingenieros y 
agrimensores el catastro de la isla, po-
dr ía deslindarse toda la propiedad 
de los particulares, y sabría el Gobier-
no las tierras que posee, que son mu 
chísimas, y podría utilizarlas á los fi-
nes de colonización y toda clase de em-
presas, con la seguridad de que saca-
ría un producto mucho mayor de cien 
millones.. 
Y el problema de las Haciendas Co 
muñeras quedaría resuelto en justicia, 
y no de un modo ciego y brutal como 
se pretende ahora. 
E l Mundo entona un himno fervoro-
so á la tolerancia, que resulta un fer-
viente homenaje de admiración á los 
Estadas Unidos, ó más exacto, á la ra-
za anglo sajona, y un feroz anatema 
contra la raza latina. 
No le hemos de impugnar por ello, 
porque nos consta que lo hace con el 
santo fin de que la raza latina se en-
miende y vaya por el buen camino.. . 
de Norte América. 
Veamos el nuevo golpe de incensa 
rio en pro del Tío Sam: 
En los Estados Unidos se han cele-
brado, en estos últimos días elecciones 
generales para renovar parcialmente 
la Cámara de Representantes y los go-
biernos de los Estados, ba lucha fué 
ardorosa, y la precedió una campaña 
formidable de prensa y de tribuna. 
Republicanos y demócratas agitaron 
á todo el país, diciendo cada partido 
cosas horribles del otro partido contra-
rio. Los grandes periódicos se dividie-
ron también, como es natural que su-
cediese. Unos apoyaban á los republi-
canas y otros á los demócratas. E l ex-
Presidente Roosevelt dirigió personal-
mente á los republicanos. Recorrió ca-
si toda la Unión pronunciand-o innu-
merables y resonantes discurso?, 
Mieimbros caracterizados de la admi-
nistración, como algunos secretarios 
de Despacho, aparecieron en la tribu-
na de los "mit ines" . Todo fué inúti l 
para los republicanos que vienen go-
bernando á la Unión desde hace ya 
largos años. Se han visto arrollados 
por los demócratas, que ahora tendrán 
mayoría en la 'Cámara de Represen-
tantes. E l gobierno no intervino en la 
contienda para ejercer violencia en el 
cuerpo electoral. A ningún gobierno 
se le ocurriría, en los Estados Unidos, 
intervenir en la lucha empleando ia 
coacción ó la fuerza. N i el pueblo nor-
te-americano toleraría nunca tamaño 
atentado á la Verdad y á la Leyj á la 
Justicia y al Derecho. 
No se conforma E l Mundo con 
elevar al quinto cielo las excelencias 
de la gran república Norte America-
na, sino que necesita hundir en el des-
crédito á las naciones latinas que en-
señaron á los sajones á hacer lo que 
hoy estos practican con varios siglos d^ 
atraso: conquistar pueblos y educar-
los por medio de la colonización. 
Dice al final de su ar t ículo: 
Lo contrario acontece en Hispano-
Araérica. En ella todos los conflictos 
presidenciales, todos los conflictos pro-
ducidos por las elecciones presiden-
ciales se resuelven fatalmente en una 
revolución. Y esto sucede porque los 
hispano-ameri canos, como nuestros 
progenitores los españoles, como los 
latinos del mundo entero, tenemos 
más propensiones al autoritarismo, al 
jacohini&mo que al liberalismo. No hu-
bo tolerancia en la república romana. 
No hubo tolerancia en las repúblicas 
italianas de la Edad Media. La misma 
Repúblca de Venecia. tan admirable 
y admirada por su grandeza política 
y económica, por su potencia naval, 
fué esencialmente intolerante. Toda 
Venecia temblaba ante el "gobierno de 
la Señoría," y, según una histórica 
frase recogida por los cronicones, "ni 
aún para haMar bien de la señoría se 
permitía hablar de la señoría,." Into-
lerante fué en grado espantoso, la pr i -
mer República francesa. Intolerante 
fué la segunda. Intolerante fué la Re-
pública española. Intolerantes son las 
repúblicas hispano-americanas. Con 
un poco de tolerancia en el gobierno 
y otro poco de tolerancia en la oposi-
ción hubieran podido evitarse casi to-
das las revoluciones que han ensan-
grentado y arruinado á Hispano-Amé-
rica. 
Vaya, que si después de eso habla-
sen los campesinos de Irlanda, y los 
actuales egipcios, los pueblos dura-
mente vejados de la India, y los indios 
y los negros de Norte América, no sal-
dr ían muy bden paradas la equidad y 
la toierancia angla-sajonas. 
Hemos recibido el número corrien-
te de la Revista Municipal y de Inte-
reses Económicos, y entre otras mate-
rias interesantes que contiene repro-
ducimos los siguientes párrafos, sobre 
la nueva Casa Ayuntamiento de Cie-
go de A v i l a : 
"Los Municipios, grandes famibas 
dentro del Estado, reintegradas en su 
personalidad propia, después de algu-
nas vacilaciones, se dan cuenta de que 
han de moldear sus propios destinos, 
ordenar y hacer próspera su hacienda 
comunal y edificar ó reconstruir sus 
casas sodariegas, donde se albergue la 
representación más alta de los intere-
ses locales, el centro director y admi-
nistrador de todas las funciones de la 
vida ciudadano, esto es, sus Casas 
Ayuntamientos, que siquiera sea como 
rotunda afirmación de la vigorosa per-
sonalidad del término, aparte de otras 
razones que abonan su erección, justi-
fican plenamente el costo de las obras. 
En los apuntes que damos de las 
Casas Ayuntamientos, tócale el turno 
al proyecto en vías de realización que 
plantea Ciego de Avila, y excusado es 
decir que en ese orden de publicación, 
no otorgamos preferencia ajlguna, sin 
otra prelación que los datos y fotogra-
fías primeramente obtenidos, pues en 
todos los municipios tenemos amista-
des cultivadas en el tiempo que esta 
Revista, identificada con la existencia 
de los mismos, viene siendo su más 
ferviente paladín. 
En esa línea de avance marcha Cie-
go de Avila, bajo su honrada adminis-
tración, que en menos de dos años, ha 
llevado á cabo importantísimas mejo-
ras, como son. la construcción de 
puentes en el casco urbano, arreglos 
de parques y calles, adquisición de ca-
rros y útiles para el riego y están ter-
minándose ebras de magnitud tal, co-
mo son las de un nuevo Rastro ó Ma-
tadero, con todo^ los accesorios mo-
dernos y un Cementerio General. 
Paliaba algo esencial á ese desarro-
llo urbano y á ello provee Ciego de 
Avila, disponiéndose á edificar una 
Casa Ayuntamiento conforme á su po-
tencia económica actual, que, según 
los grabados que acompañamos, es un 
edificio sobrio de ornamentación, sin 
proporciones monumentales, pero con 
el encanto que resulta de la harmonía 
de las líneas, primera condición de la 
belleza del conjunto. 
Los planos de fachadas y de plantas 
reproducidos, demuestran el acierto 
del joven é inteligente Arquitecto Mu-
nicipal señor Prancisco Rodríguez 
Ubals, que ha arreglado la dstribu-
ción interior del edificio á las necesi-
dades que debe satisfacer. 
La Casa Ayuntamiento, cuya pr i -
mera piedra se ha colocado el d ía 10 
de los corrientes, ocupa un terreno de 
449.56 metros cuadrados, en cada una 
de las dos plantas de que se compone, 
formando un rectángulo de 27.40 me-
tros por 17.20 de lados, situados fren-
te al Parque Martí, calle de Marcial 
Gómez, opuesto al hermoso y elegante 
edificio del acaudalado banquero y co-
merciante señor Vicente Pérez Fer-
nández . " 
Nos congratulamos de veras por el 
brillante florecimiento de la población 
de Ciego de Avila , donde laboran con 
gran inteligencia y actividad hombres 
de corazón como nuestro querido ami-
go don Vicente Pérez, que tanto hace 
•por el progreso y el bienestar de Cie-
go de Avila. 
B A T U R R I L L O 
Para satisfacción de Estefanía R. 
Gallego y regocijo de sus inocentes 
alumnas de la escuela pública de Ce-
bal'los, he aquí lo que me dice mi que-
rido amigo el Obispo de Pinar del 
R í o : 
"He entregado personalmente los 
$13.20 recolectados por aquellas n i -
ñas á don Pedro Felipe, vecino del 
barrio Lagunitas, finca de don José 
Fernández Guerra. Dicho señor salió 
huyendo del ciclón con su pobre fami-
lia y se refugió on otra que creyó m>ás 
segura; de madrugada, la violencia 
del viento der rumbó ésta, y mató á 
su hiji to Florentino, de cinco anos de 
edad y á su hijastra Juana, de diez y 
seis E l infeliz aceptó muy agradeci-
do el obsequio y hace súplicas á Dios 
por el bien de sus donantes." 
Ya ve la señorita Gallego si hice 
bien en confiar que Monseñor Ruiz 
cumpliría complacido el piadoso en-
cargo y ya verán sus alumnas con 
qué justicia ha sido llevada su colec-
ta á un hogar que quedó, no solo en 
ruinas, sino vestido de luto para siem-
PrNo sé cuánto hab rá tocado de la 
suscripción nacional promovida por 
el señor Presidente de la República 
al veguero don Pedro Felipe; tal vez 
los diez duros con que se viene favo-
reciendo á cada damnificado ¡ tal vez 
no hayan llegado á él todavía los so-
corros. Pero si ha habido muchos in-
fortunados por efecto de los ciclones, 
si justificada está la piedad colectiva, 
ninguno h a b r á más desventurado que 
ese padre que huye de su casa para 
ver mori r bajo los escombros de otra 
á su h i j i t o ; n i nadie más desdichada 
y digna de compasión que esa madre 
que iperdió en un instante dos peda-
zos de su corazón atribulado. 
A esos, á esas víctimas de la ruina 
y de la muerte, ha debido alcanzar 
con preferencias el favor público, ya 
que sus dolores morales resultan in-
curables. 
El señor A. Pa r t agás , m i lector, 
hará mejor preguntando á mi queri-
do amigo don Pedro Giralt, la etimo-
logía de la palabra " E s p a ñ a . " No la 
sé, y no me avergüenza confesarlo; 
inumerables otras cosas isrnoro. Y co-
mo carezco de diccionarios etimológi-
cos y enciclopédicos, me falta la ba-




A otro benévolo lector que me pre-
gunta por el domicilio de la revista 
" E l Tenedor de L i b r o s " : puede us-
ted dirigirse al señor S. Domínguez, 
Aguiar 19, ó Apartado 1,303. Dicho 
periódico es órgano de la Asociación 
de Contadores Mercantiles. 
El señor Pedro Becerra, incansable 
luchador, se ha dirigido en razonada 
exposición al ilustre Presidente del 
Senado, rogándole la creación del Ins-
t i tuto de Reformas Sociales: obsesión 
del doctor Becerra, que ha hecho es-
tudios especiales de tan fecunda ma-
teria. 
E l doctor Zayas contestará al supli-
cante : también yo creo que necesita-
mos reformar mucho los hábitos y 
sentimientos nacionales; pero ¿con 
qué dinero estableceremos nuevas cá-
tedras, si está agotada la hacienda 
pública ? 
Y como del desarrollo de la noble 
idea no ha de derivarse provecho po-
sitivo, directo y personal para los le-
gisladores votantes, verá Becerra có-
mo se emplea por éstos el tiempo en 
resolver las cien proposiciones de 
subvenciones y montepíos p e n d i l 
de aprobación ©n el .Senado Y v 
v iará la Cámai'a nuevos provecto*!?" 
concesiones de dinero y de obras ' 
b l icas . . . para que trabajen y s u l f ¿ 
ten los correligionarios. 
* • 
Aunque la crisis del partido con 
servaJor no será á la postre tan hon" 
da como desea'ban sus "piadosos'' 
amigos, y como sería una deagracia 
para el país que resultase, casi debe 
mos regocijarnos de que haya ocurrí ' 
do, porque muy bien pudiera contri ' 
huir á saludables orientaciones ien 
sentido de una más alta política 
una m á s correcta oposición. 
Por lo pronto, queda sentado que 
el principal disgusto de Varona y L ^ 
nuza, que el motivo más desagrada-
ble para el ilustre filósofo, ha sido la 
indisciplina, en móviles egoístas í q ^ 
pirada, de los que han cobrado los 
cien pesos de sobresueldo, contra el 
criterio del Ejecutivo, las censuras 
de la presidencia, los juicios de la 
prensa amiga y las más elementales 
nociones de respeto á los intereses del 
pueblo. 
Porque si Lanuza invir t ió tres me-
ses de fatiga y lucha combatiendo el 
presupuesto nacional, si la oposición; 
ha creído, como las clases neutrales 
solventes y como los observadores 
desapasionados, que tenemos un Go-
bierno ruinoso, que se malgasta por 
Tin lado y se desatienden perentorias i 
necesidades por otro; si se acusa de 
derrochador al partido liberal y de 
aprovechados para sí á sus hombres de^ 
gobierno ¿cómo ha podido' cierto nú-
mero de conservadores representati-
vos, acudir con la mayoría de los con-
trarios á la enorme sangr ía darla al 
país, y cómo no se ha tenido en cuen-
ta que ese ejemplo de in terés egoísta 
había de producir desaliento en las 
masas afines y servir de argumento 
para los menosprecios del adversa-
rio? 
Representantes muy pobres como 
Risquet y Pardo, no han recibido eí 
aumento; otros, menos necesitados, 
quiero creer que impensadamente lo 
han percibido. Y como quiera que se-, 
mejante actitud desautoriza las cam-
pañas del partido, quita seriedad á la 
oposáción y demuestra carencia de 
disciplina y solidaridad, no han podi-
do Varona y Lanuza hacer menos d© 
lo hecho, condenando con su retirada 
la desobediencia á sus cuerdas indica-
ciones. 
Puede ser que el doloroso incidente 
haga pensar á los que han hecho mal, 
en que sí lo han hecho á su colectivi-
dad y á Cuba. Y es probable que an-
te el peligro que para las institución 
nes en t r aña r í a la disolución de los 
conservadores, se haga propósito fir-
me de permanecer sus hombres sumi-
sos á las doctrinas que proclaman y 
devotos de su propia seriedad. 
A causa de esos y parecidos hechos, 
es que el partido de Varona no ha al-
canzado la fuerza que debicrp ten 
dado que, como dijo Rivero reciente-
mente, casi puede decirse que en • i -
R e c o m e n d a d a y u s a d a p o r l o s 
M é d i c o s d e l M u n d o 
P A R A L A C U R A C I O N P R O N T A Y S E G U R A 
de 
A N E M I A S , A G O T A M I E N T O y D E B I L I D A D 
A G R U R A E N E L E S T O M A S 
Esa sensación de acidez que mu 
midas es causada por fermentación 
fermentación, que de suyo indica ma 
descuidos de la persona. Nadie hay 
que le sienta bien ó mal. Aquel á quie 
en el estómago, que coman frijoles, y 
coma patatas, ó mejor aun, boniatos, 
y tan excelentes son. Ahora, cuando 
ta de naturaleza, hay que comibatirla 
PASTILLAS D E L 
porque de otro modo no se va. 
chos experimentan después de las co. 
de los manjares en el estómago. Esta 
la digestión, á menudo se agrava por 
tan ignorante que no comprenda lo 
n, por ejemplo, las coles se le agrian 
si éstos le ocaeionan flatulencia, que 
y más en Cuba, donde tanto abundan 
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G R A N D E Z A S D E I O S W 
Ed pasado que queda: lo que fué y renace: Moisés y Confucio: Jesucristo y Mahoma, congregados 
en Compostela 56. 
Ahí se refleja el N i l o ; Menfis, Karnak, Tebas y las Pirámides con sus divinidades. Isi», l a Esfin-
ge y el Papirus grabados en objetos de adorno que recuerdan las edades egipcias. (Después de 36 si-
glos el Decálogo subsiste.) 
A h i esta Extremo Oriente, remoto, que el siglo X I I I con Marco Polo arrancara al caos. Símbolo 
del oriental poderío es el Dragón que se ostenta en riquísimos muebles, y bronces, y porcelanas, y sedas. 
(25 siglos cuenta el Código Celeste.) 
Ahí están Damasco y Córdoba de los Califas, un tiempo hermanas, que podemos recordar á todas ho-
ras adquiriendo los preciosos trabajos de filigrana arábigos. 
Y entre tanta grardeza de los tiempos, difúndese la Luz del Evangelio que al viciado Imperio Ro-
mano derribara: Luz de la Ciencia que en el Espacio penetra hasta el infinito, posesionándose de los re-
sortes que acumulan las Leyes Universales, destruyendo y desatando el rayo, y produciendo los 
" M I L T O N " I N V I S I B L E P L A Y E R 
Pianos automáticos perfeccionados, ú l t ima expresión de la mecánica, con los que, cualquiera, sin conocer 
música, puede ejecutar á perfección las armoniosas producciones de los más celebrados maestros. No se 
puede estar á la moderna sin adquirir á cambio de $575.00 americanos, un insuperable, maravilloso, in-
dispensable M I L T O N , que con sus dulces vibraciones al Edén transporta. Impor tac ión ' exclusiva de ' 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
que brinda de Ceilán, las solicitadas perlas; y de Kimberiey, al esfuerzo humano sur-ido entre las que 
fueron tenebrosas mendionales selvas africanas, les brillantes blancos codiciados. Ejemplar raro, de 
belleza extrema y valor incalculable, puede contemplarse en anillo cinoeiado primorosamente, para da-
ma, un brillante A Z U L . ' r 
Los tesoros del Sul tán en alhajas cuajadas de rica pedrer ía , ahí se encuentran- lo que Versal le¡ 
encierra de S € ™ * : ^ ^josos muebles de Fontamebleu: los tapices, pinturas y esculturas 
de las regias mansiones. (Tanta belleza reunida.) Lo encantador, fantást ico y sublime las Hadas: 
el Para íso perdido que recobra un M I L T O N . 7 suonme. las na-u^» 
C o m p o s t e l a 5 2 , 5 4 , 5 6 , 6 8 , 6 9 y O b r a p í a 6 1 
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u madera que más a-limida es la 
íprvadora, porque aquí to.los teiw-
c aCego á lo nuestro, intereses mo-
61 w y materiales que conservar á to-
a trance, é id-sas pacifistas, pruden-
f0. y patrióticas, que son las que eons-
. ü lili at-Tiipaeiones conservado-
^Hav aquí una iumeaisa fuerza de 
onicii'n qiw permanece estacionaria, 
inactiva, espejante; ern deseos de 
rfar en liza para contribuir á la 
defensa común; núcleos importantísi-
mos d-o hom-bres trabajadores y cons-
cientes, recelosos del porvenir y enca-
riñados con el bien de la patria, que 
ñn se lanzan á la arma porque no ven 
orientaciones mesuradas ni procedi-
mientos políticos verdaderamente 
lionrados. Xo organizan ellos Imestes 
por separado, por no emíbrollar más 
e'l pleito y porque no tienen contextu-
ra de políticos; algunos, por no ad-
quirir enemigos y recibir mayores 
daños, sin proibabiiidades de que 
triunfen minea sus ideas. Ahí tiene 
campo (propicio para levantar su 'ban-
derín el partido conservado .̂ Como 
el alistamiento a? produjera, á impul-
b o s de la confianza, yo garantizo que 
ciertas ficticias mayorías de ahora 
quedarían anuladas definitiva-mente. 
Pero en el 'banderín de enganche 
habría de escribirse la promesa for-
mal de hacer buena política conserva-
dora y haibrían de estar respaldados 
por sus antecedentes y su constante 
conducta los generalies. 
Mientras no suceda eso, iperdere-
mos el tiempo, y sólo la solución de 
más simpatías se impondrá por severo 
decreto de las circunstancias. 
j o x q u í n X. ARAMBURU. 
| 
I 
En el vapor alemán "Sprenvald" 
llegaron ayer á la Habana, proceden-
tes de Cádiz, nuestros amigos los dis-
tinguidos esposos Ricardo Miret May-
mir y Angela de Víctor, pertenecien-
tes á respetables familias españolas. 
Los señores de Miret vienen á Cu-
ba en viaje de recreo y permanece-
rán en esta ciudad un par de meses. 
Reciban nuestra cariñosa bienve-
nida. 
L a E x p o s i c i ó n 
N a c i o n a l 
Acogemos con interés y con simpa-
tía la nobli> idea que se expone en 
la siguiente carta: 
Habana, 18 de Xoviembre de 1910. 
Sr. D . Xicolás Rivero, 
Director del D i a e i o d e l a M a r i n a . 
Ciudad. 
Distinguido y respetado señor y 
amigo: 
La bondadosa hospitalidad con que 
siempre se ha dignado usted acoger 
en las columnas del periddico de su 
digna dirección las modestas produc-
ciones mías, que de tarde en tarde me 
he permitido enviarle durante los úl-
timos cuatro años, y la índole del 
asunto que voy á tratar en esta car-
ta, me mueven á dirigirme nueva-
mente á usted, seguro de obterter que 
la siguiente iniciativa mía obtenga 
los honores de la publicidad. 
Estando ya muy próxima la inau-
guració-u de la "Exposición Xacional 
de Agricultura, Industria, Arte y La-
bores de la Mujer," considero opor-
tuno llamar la atención de las auto-
rila lies d̂ l rano sobre la conveuien-
'•ia ije que ci Gobierno de Cuba, o la 
Comisión Organizadora de la Expo-
sición, al menos, invite de asistencia, 
ya que no puede ser de concurren-
cia por no tratarse de un certamen 
cia por no tratarse de un eedtamen 
y. parík-ul-u-míníe. á las repúblicas 
hermanas de las Antillas y de Centro 
y Sur América. 
Siendo, como es, la Exposición pró-
xima á realizarse, el primer eslabón 
en la cadena que ha de rematar en 
una, tai vez lejana, pero sí posible. 
Exposición universal, y debiendo ser j 
las etapas intermedias de esa glorio-
sa carrera el certamen centro-ame-
ricano y antillano, y la exhibición 
continental, en que figuren todas las 
naciones de las tres Américas, esti-
mo conducente y aún indispensable 
para el logro en época no muy remo-
ta de aquella brillante finalidad, que 
las naciones todas, ó al menos las de 
América, reciban invitaciones para 
enviar Delegados á la primera mani-
festación nacional de la maravillosa 
riqueza, pública de esta Perla de 
las Antillas y de los progresos sor-
prendentes que sus industrias van 
conquistando. 
Podrá argü rse que la Exposición 
de 1911 será demasiado modesta pa-
ra que merezca invitar la asistencia 
de representaciones de las demás na-
ciones; pero yo, que aun conservo 
fresco el recuerdo del hermoso resul-
tado obtenido por el Ayuntamiento 
de la Habana con la de 1909. que só-
lo fué una Exposición local de ésta 
y alguna otra de las prorincias, no 
vacilo en sostener que Cuba puede 
y debe invitar la presencia de Dele-
gados de las íemás naciones. Pero ái 
una modestia exagerada llevase al Go-
bierno á no hacer una invitación ge-
neral, debe, sí, á todo trance, dirigir-
la á las naciones hermanas circunve-
cinas, cuya agricultura afín las hace 
estar doblemente interesadas en los 
progresos de la de Cuba. Esto apar-
te de las razones de orden superior, 
que recomiendan no perder oportuni-
dad alguna de estrechar los lazos es-
pirituales—desgraciadamente muy flo-
jos en muchos casos—que unen á las 
hijas de la heróica España, nuestra 
madre común. Yo, costarricense que 
amo entrañablemente á mis bellas 
montañas del continente y que tam-
bién mucho quiero la hermosa tierra 
cubana, me duelo siempre del escaso, 
insignificante intercambio espiritual 
y comercial que entre mi Patria y Cu-
ba existe: no puedo ni debo, pues, 
permanecer silencioso é indiferente 
ahora que de saludables acercamien-
tos de pueblos hermanos se trata. 
Por lo que hace á Costa Rica, casi 
me atrevo á asegurar que se hará re-
presentar en la próxima Exposición 
si para ello se le invita, y abrigo la 
esperanza de qne muchas otras na-
ciones hará/n lo mismo. Sigan todas 
el ejemplo del Canadá, que hace ya 
meses tiene en Cuiba un "Trade 
Commissioner" (Representante Co-
mercial) cuya importante gestión ha 
aumentado considerablemente el in-
tercambio de productos de ambos paí-
ses. 
Que llegue, pues, al Honorable se-
ñor Secretario de Agricultura, por 
conducto del acreditado D i a r i o d e l a 
' M a r i n a , esta modesta iniciativa de 
quien desea ver acortadas, en todos 
sentidos, las distancias que soparan 
hoy á pueblos que, por su común 
origen, tendencias parecidas y railes 
otros motivos, debieran encontrarse 
muy cerca los unos de los otros en es-
te supremo instante, víspera de la 
apertura d-?l Canal de Panamá, en 
que el mündo se prepara para el des-
arrollo de los trascendentales sucesos 
que habrán de seguir á aquel ma-gno 
acontecimiento, el más grande tai 
vez, después del descubrimiento del 
continente qu? el genio de otra raza 
—no la nuestra—va ahora á conver-
tir en dos mitades: la del Norte y la 
del Sur . . . . 
Anticipando á usted, señor Direc-
tor, mis más expresivas gracias, que-
do, con toda su consideración, su atto. 
s. s. y amigo. 
m a r c o TUDIO PEREZ. 
S/c. Zulueta, 36. 
í C E E T í M Í M Í í T O S 
Han sido nombradas catedrático 
auxiliar y ayudante, respectivamen-
te, de la Facultad de Medicina de la 
Habana, los doctores Clemente In-
•clán y Arturo García Casariego. 
A los méritos positivos de los doc-
tores Inclán y García Casariego débe-
se principalmente la honrosa distin-
ción que se les ha concedido, desig-
nándolos para ocupar dichas plazas 
en nuestra Facultad de Medicina. E l 
doctor Inclán hacía mucho tiempo 
que desempeñaba una plaza en >a ITni-
vf'TKidad, y el doctor García Casarie-
go fué declarado alumno eminente de 
la Facultad de Medicina hará tres 
años. 
'Les felicitamos á ambos, así como 
al Centro Asturiano, por formar par-
te del cuerpo facultativo de'l gran 
Sanatorio "Covadonga." el joven 
Dr. García Casariego, por todos esti-
mado en esta casa. 
TRIGOS 
C o s a s d e ^ M é j i c o 
E l qne se haya figurado que la cau-
sa de los últimos motines contra los 
yanquis fué el linchamiento ocurrido 
en Texas, se equivoca de medio á me-
dio. 
No fué esa. E l linchamiento fué el 
preteeto para gritar, para romper 
crisitales, para revolverse contra la po-
licía y, sobre todo para irse con ánimo 
de pegar fuego á la redacción del pe-
riódico del Gobierno. 
Esta es la purísima verdad. 
Claro es que la muerte del joven me-
jicano á manos de las norte-america-
nos, produjo indignación, pero lo gra-
ve fué qne inmediatamente «e recordó 
que don Porfirio Díaz, según las habll̂  
Has populares tiene aquello que Martos 
llamó amores asiáticos para los yan-
quis. Se recordó que el Embajador 
Wilson comenzó á desempeñar su des-
tino pronunciando frases despectivas 
para la rasa latina. Se recordó que el 
periódico semi-oficial apagó hasta con 
bromas sangrientas la voz de la opi-
nión, y todo esto levantó la ola de fu-
ror colectiva que causó tantos desma-
nes y rompió tantos cristales. 
Es necesario decir que en Méjico 
reina una gran marejada oculta que 
apenas si de vez en cuando sale á la 
superficie. 
Todo el mundo reconoce que el gene-
ral Dfaz es un benemérito de la patria, 
que ba prestado servicios eminentes, 
que casi ha formado la nacionalidad 
mejicana. Las fiestas del Centenario 
han sido un éxito sumamente lisonge-
ro, tanto para el pueblo como para el 
Presidente. 
Pero este, con tenacidad de viejo, se 
empeñó en que fuera vicepresidente 
contra viento y marea, don Ramón Co-
rral, perfectamente impopular. Hom-
bre de bien á carta cabal, insignifican-
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ELAETEdePARIS 
AL ALCAHGE DE TODOS LOS LECTORES DEL " DIARIO" 
Para dar á conocer nuestros tra-
bajos en la América del Sur, ofre-
cemos casi gratis una ampliación, 
en tamaño natural, cuya ejecución 
se hará de cualquier fotoírrafía que 
nos llegue acompañada de este 
anuncio recorte. 
Contamos con su amabilidad 
para recomendarnos á sus amigos 
una vez recibido nuestro retrato. 
Decimos casi gratis; pues los 
precios mis abajo indicados estíln 
lejos de representar el real valor 
artístico da nuestros retratos um-
versalmente reputados. Es tinicatnentp para aumentar rápidamente 
nuestra selecta clientela de la América del Sur ' que sacrificamos todo bene-
ficio sobre un primer pedido.—Al enviarnos una fotografía, cualquiera, para 
ampliar, rogamos pongan al dorso el nombre y dirección exactas, é indica-
remos si el GRAN RETRATO ha de ser entregado en: 
L A P A S T A D E N T R I F I C A 
es el antiséptico 
más poderoso 
que se conoce en 
el día. Esmalta 
los dientes. 
No irrita las 
encías. Purifica 
el aliento. 
En cada tubo 
de nuestra pasta 
dentrífica encon-
trarán un cupón 
y una lista de 
premios. Tam-
bién entre cada 
mil tubos de 
nuestro dentrífi-
co colocamos un 
cupón E X T R A 
premiado con un 
reloj de oro, para sefíoras ó caballeros. 
De venta en farmacias y droguerías. 
LAPIZ CARBONCILLO, neero, 4 . . . 8 3 francos 
COLORAS NATURALES, acuarela, á • „ 6 id. 
P1NTLRA A L OLEO, sobre tela, á . . „ 13 id. 
-Enyfaremoi & toda persona que nos hiciere el pedido un extracto de nuestro 
libro de oro, conteniendo millares de testiir.onios de todos los países del 
mundo, que nos han llegado espontáneamente, desde la fundación de nues-
tro establecimiento. 
Dirijan sus cartas á la Sociedad FRANCO-AMERICAN A, Retratos de 
Arte, 84, Av. de la République, 84, PARIS. 
DESEAMOS AGEN1ES ACTIVOS EN ISBAS LAS CIUDADES 
w 
Cejas de pa,p«l y sobres de hilo i 
40, 50 y 60 centavos, seg-ún tamaño. 
Este es el papel mejor y más barato 
que se conoce. 
Se vende en 
ROMA, de P. Carbón 
O B I S P O N t J M . 6 3 
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IMPOTENCIA.— PERDURAS SEMI-
NALES. — BSTEKIUDÁD. — VE-
KSRJ50. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBBADÜRAfl. 
Oonsoltas d c l l á l y d e í i f t 
43 HABANA 49. 
i S113 Nbre.-1 
te y sostenido por los llamadas cientí-
ficos, grupo de hombres de cierta cul-
tura y apoderados de todos los nego-
cios que valen algo en el país. 
La reelección de don Porfirio la hi-
zo el sufragio; pero unida á la le Co-
rral, la tuvo que hacer una presión te-
rrible que dejó huellas profundar, de 
dL'gnsto. 
Este disgusto es el que ahora, acecha ¡ 
la ocasión para manifestare y eornien- • 
za ya á envolver al mismo don Porfi- ¡ 
rio. 
Hay una prensa carralista capa^ de I 
hacer antipática la causa roas santa y 
mi*; popular. 
Todo el mundo, todo, ha sentido 
náuseas leyendo en algunos periódicos 
escritos expresamente para har'cr la 
causa del Vicepresidente, especies, fra-
ses, insultos y calnmniaH tan soeces, 
tan de puerta de calle, que no se licen i 
en el último burdel. 
Al principio se creyó que el mismo ] 
Corral cfyrtnría tal modo de defenderlo j 
pero, el tiempo ha pasado y la manera 
de hablar de esos periódicos, qn-- no | 
son más qn" das. no han cambiado en 
lo más mínimo. 
Hay uno ó das licenciadas con la 
triste habilidad del improperio, de la 
sarta de insultos que snn bofotadns, 
del cúmulo de atrocidades que encien-
den la sangre v tales escritores están á 
sueldo en los dos periódicos corralistas 
para ejercer su oficio degradante. 
No (hay, pues, que buscar en otra 
parte la causa de fes violencias que se 
han cometido contra los yanquis en 
Méjico. 
Las mayores no fueron contra los 
yanquis, fueron contra ciertos y doter-
minados periódiecs, mejicanos y muy 
mejicanos. 
Esta es la verdad que da idea exacta 
del estado de opinión en la República 
vecina, tan progresiva, tan simpática y 
tan digna de buena suerte. 
p e p e PAZ. 
TRÍSUNAUBRE 
A las Sociedades 
n i 
E s p a ñ o l a s 
E l diario Cuba, del día 17 del ac-
tual, publica una carta que suscribe 
"Un español." en la que leo lo que 
seguidamente copio: "Sigue el D i a r i o 
en su trabajo de zapa, aunque ahora 
busque opiniones en <jue escudarse." 
Recojo la insinuación por si acaso 
voy envuelto en ella y declaro; Io., qm. 
es tan insignificante mi personalidad, 
que ni el D i a r i o ni nadie me ha bus-
cado para escudarse en mis opiniones 
favorables á la federación de las So-
ciedades españolas. 2o., que hasta este 
momento no he cambiado un sólo sa-
ludo con el señor Director del D i a r i o 
d e l a M a r i n a , 3o., que mis modestos 
artículos en deíemsa de la citada fede-
ración han sido escritos espontánea-
mente y publicados por recomenda-
ción de un amigo mío, solicitada por 
mí, y 40.. que sería la primera vez en 
mi vida que por influencias ajenas 
procediera contrariando mis senti-
mientos. Item más, que recientemen-
te me dirigí por escrito al señor Di-
rector del D i a r i o d e l a M a r i n a , supli-
cándole apoyara en el periódico un 
asunto que interesaba á un amigo mío 
y no fui complacido. 
Hechas estas manifestaciones, vol-
vamos sobre el primordial asunto de 
la federación de las Colonias y Socie 
dades españolas. 
^Mientras en la madre patria, en un 
Congreso de E-migración tan impor-
tante como el celebrado en Vigo, se 
acuerda la necesidad y conveniencia 
de federar todas las sociedades espa-
ñolas, de la América latina, especial-
mente aquellas donde afluyen más in-
migrantes españoles, como son las Re-
públicas de Méjico, la Argentina y 
Cuba, observamos que aquí se trata de 
que tan hermosa idea no sea una más 
•hermosa realidad, tan sólo porque la 
defiende el Directr del D i a r i o d e l a 
M a r i n a , como si este periódico y su 
Director fueran los iniciadores de la 
federación de que se trata y loe que 
hayan de manejarla á su antojo. 
Es conveniente recordar que esa 
idea fué expuesta, hace bastante tiem-
po por la Colonia Española de Cárde-
nas, sin que entonces tuviera éxito y 
que después fué tratado el asunto en 
varias ocasiones y promovida ahora no 
sabemos por quién, pero quien quiera 
que sea, la idea nos parece excelente y 
mejor aun los resultados beneficiosos, 
que de convertirse en realidad, ha de 
proporcionar á los españoles que for-
mamos la colonia cubana. No porque 
sea Fulano ó Zutano el que la propon-
ga ó apoye hemos de rechazarla. Dis-
cútase su bondad y sus inconvenien-
tes sin empequeñecerla personalizán-
<3cia. defecto en que incurrimos los 
españoles más á menudo de lo que con-
viene á nuestros intereses, y acéptese 
si es buena, ó rechácese si no se la cree 
•beneficiosa. 
E l señor Director del Dvvrio Espa-
ñol, ha enviado á los Presidentes de 
los Centros Regionales y Sociedades 
españolas un "Cuestionario" sobre la 
utilidad ó inconveniencia de llevar á 
efecto la federación de que se trata, 
el cual, por la forma en que están he-
Chas las preguntas, más que consulti-
vo, parece un "interrogatorio judi-
cial." E l señor Presidente del Cen-
tro Asturiano ha contestado hábilmen-
te á estas preguntas. Cuando estas lí-
neas vean la luz ya se habrán publi-
cado las contestaciones de otras socie-
dades, entre ellas, la que, según se nos 
ha iniformado, tan ingenua é impreme-
ditadamente ha acordado la Directiva 
de la Asociación de Dependientes. Y 
no decimos más por hoy, ni quizá en 
lo sucesivo, porque lo que inter€8a á 
los españoles que forman la masa so-
cial de los Centros, es que se nombre 
el Comité provisional, que lleve á efec-
to los trabajos preparatorios para con-
vocar la Asamblea, á fin de que la fê  
deración sea un hecho. 
f i d e l LMIBARRI. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L MORRO CASTLE 
Salió para New York en la tarde 
de a.ver, el va/por americano "Morro 
Castle." 
iConduee carga general y 91 pasaje-
ros. • 
En este vapor embarcó para los Es-
tados Unidos nuestro compañero en la 
prensa, don Pedro González Muñoz, 
redactor de Lo Lucha. 
Feliz viaje. 
También embarcó ayer para les Es-
tados Unidos, en el mismo buque, el 
señor Antonio del Cueto. 
Entre los 30 pasajeros de segunda 
I que lleva el ' * Morro Castle,'' figurau 
37 chinos. 
E L FUERST BISMARCK 
Este vapor alemán salió ayer para 
Coruña. Santander y Havre, llevanda 
carga y 19 pasajeros. 
E L OLIVETTB 
Con carga, correspondencia y 51 
pasajeros.- se hizo á la mar en la tarde 
de ayer el vapor correo americano 
"Olivette," con destino á Gayo Hueso 
y Tampa. 
Salieron para los Estados Unidos en 
este buque, los jóvenes estudiantes 
Aquilino González y Ernesto Clark. 
UN DIPLOMATICO 
Hoy, á bordo del vapor francés " L a 
Xavarre," embarca para Méjico Mr. 
Sun-Al-Sheng. Encargado de Negocio» 
de Ohina en aquella República. 
Mr. Sun-Al-Sheng, ha permanecido 
varios días en esta capital. 
Lleve feliz viaje. 
INSCRIPCION 
Han sido dados de inscripto en la 
Capitanía del Puerto, el vapor "Co-
meta" y el bote "José." 
E l primero es propiedad de la Com-
pañía Marítima Cubana y el segundo 
de don José Montoto. 
A BORDO D E L CORCOVADO 
A la policía del puerto denunció el 
señor Aurelio Salas, pasajero del v p -
por alemán "Corcovado," que en 1» 
noche anterior, encontrándose el bu-
que fuera del puerto, le habían hurta-
do un reloj de oro. de des tapas, una 
leontina tamibién de oro, gruesa, y un 
dije de oro y brillantes, un portamo-
nedas de plata, que contenía $1.60 y 
una fosforera de nikel. 
E l rdoj y el dije dice que están ci-
frados. 
E l señor Salas aprecia lo hurtado en 
$123.60 oro español. 
Sospecha que el autor de la sustrac-
ción sea un individuo nombrado Juan 
Rodríguez Suárez, camarero y vecino 
de Santa Clara número 16. 
E l acusado fué detenido y remitido 
ante el Juez de Instrucción de la £oc-
ción Primera. 
CASUAL 
E l tripulante de la goleta "Teresa,"' 
Antonio Díaz, fué asistido en la Casa 
de Salud " L a Benéfica," de una con-
tusión en el dedo grueso del pie (el 
cartificado no indica cual sea), con 
pérdida de la uña. 
Didha. contusión se la infirió á bor-
do, casualmente. 
EN BAHIA 
Trabajando en bahía sufrió una 
contusión en el grueso artejo derecho, 
Juan Trull Parvret. 
•Fué asistido en la casa de saltpl 
" L a Purísima Concepción." 
UN DESERTOR 
El marinero Antonio Fernández, 
tripulante del vapor francés "Califor-
nia," qne se había desertado, sé pre-
sentó ayer ante la policía del puerto. 
Fué remitido á bordo det vapor " L a 
Navarra.'' 
VAPOR '1LOUSIANE'' 
Las mercancías del vapor "Loulsia-
ne" han sido descargadas en su tota-
lidad en Cayo Hueso y serán transí 
portadas por lotes sucesivos y conti-
nuos al puerto de la Habana por los 
vapores de la "(Peninsular Occidental 
Co." Se ruega á los señores recepto-
res parciales pasen á depositar la 
(parte contributiva que enrresponde 
á cada uno, qne es de 60 por 100 más 
los gastos. 
N A D A E S T A N B U E N O 
P a r a u n e s t o m a g o d a ñ a d o d u n e s -
t a d o d e c a í d o d e l s i s t e m a c o m o e i 
L I C O R A M A R C O D E H C S T E T T E R 
Cuando el estomago no funciona bien, los demás órganos pronto 
se afectan y por lo tanto encontrará que es una buena idea, para con-
servar su salud, que cuide de este importante órgano y al primer 
síntoma de cualquier debilidad tome unas cuantas dosis del Licor 
Amargo. Prontamente le restituirá á su estado 
normal y previene muchos males de que antes 
padeciera. 
Si estos hechos no fueran verdades el Licor 
Amargo de Ho»tetter nunca hubiera podido 
soportar el testimonio de aprobación pública 
durante 56 anos, ni tampoco sería hoy tan popu-
lar; pero sí son verdades, y de esto se convencerá 
Ud. firmemente, después de ensayar la medicina. 
No deje de probar el Licor Amargo de Hos-
tetter hoy. Ud. encontrará que es un tónico y 
vigorizador excelente y justamente el remedio 
conveniente para sus necesidades particulares. 
Es para Flato, Acedía, Náuseas, Jaqueca, 
Erutos Agrios, Dispepsia, Indigestión, E s -
treñimiento. Billosidad, Males de los Ríñones, 
Paludismo y Tercianas. 
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ECOS OE LA PRENSA ESPAÑOLA 
^ N e E L I C A Y M S D O E O ? 
Departía yo, no ha mucho tiempo. 
:on un pintor insigne, de los muy con-
iados que cultivan á la par libros y 
paleta, y de cosa en cosa vinimos á 
hablar de lo poca enjundia que, por 
lo común, tiene nuestra pintura con-
temporánea. Oonveniamos con pena 
sn que los más de nuestros artistas se 
dan por satisfechos con saber dibujar 
y colocar—sin contar los muchos que 
ignoran casi enteramente lo uno y lo 
otro—, de donde tenemos un arte ins-
susíancial,' que no ai-ce rada-, ó di-ce 
harto poco, al entendimiento y al co-
razón. Cierto—decíamos—que la Pin-
tura es tan maravillosa en sí, que no 
ha menester más recursos que los pri-
vativamente suyos para prender á las 
gentes, y que unas uvas bien pintadas, 
pongo por caso, valdrán siempre más 
que dos nraxizeAas de vino; -pero ¿fpor 
qué nuestros pintores no suelen aña-
dir á sus obras otros linajes de inte-
rés, lo cual, tratándose de las buenos, 
sería, como dicen, miel sobre hojue-
las? 
Tal aumento de importancia—ob-
servábamos— puede lograrse á casi 
ningún costo por el artista que mere-
ce este nombre, ya eligiendo buenos 
asuntos para sus obras, á fin de que, 
sobre ser admirables en cuanto á la 
técnica, hablen elocuentemente al al-
ma, 6 ya haciendo que aun los temas 
un si es no es baladíos cobren mayor 
importancia, arremetiéndose á histó-
ricos 6 initcrtcNgicoe, ó depertacdo en 
la memoria del esípectador tal ó cual 
agradable recuerdo de sus lecturas. 
Procediendo así, las figuras de dos pi. 
ÍJuelos de arrabal, que no dicen nada 
á qui3n los miv-A. sino que andan muy 
sucios y desarreipados, podfífin con-
vertirse, á poco trabajo en efigies casi 
verísimas de K-ineonete y Cortadillo, 
si el pintor en sus ratos de 0310 hubie-
se leído, entendido y admirado la gen-
ti l novelita de Cervantes; y aquella 
pintura de mujer desnuda ^indocu-
mentada," que no hace nada, como 
oo sea exhibir desvergonzada-mp^p 
sus carnes, provocando á lujuria, bien 
podría ser la mismísima Ariadna, que 
provocase á piedad, en la roca en don-
de le abandonó Teseo, si el pintor se 
hubiera cuidado de aprender que hu-
bo Téseos y Ariaduas en el mundo de 
la fábula. 
Ahora, después de haber visitado la 
Exposioión Nacional de Pintura y Es. 
cultura, me confirmo más y más en 
iaquel antiguo pensamieto: nuestros 
pintores, por lo común, fiándolo todo 
á sus pinceles, tienen poco apego á 
loe libros. Así, una exposición de cua-
dros será, en buen hora, un espec-
táculo agradable para los ojos, pero 
es un desierto aridísimo para el en-
tendimiento y el corazón. Yo me due-
lo de las habilidades medio perdidas 
que noto en esas obras, doblemente 
mudas, que no hacen pensar ni sentir 
cosa'alguna á quien las contemrlí-. pi-
diérklole ideas y emociones. Averi-
guadpmente no es ese el camino. El 
artista ha de lucir, al par que la ma-
no, lo que vale más que ella: el alma. 
Algunas loables excepciones de la 
insustancialidad artística ambiente 
puede hallar el curioso en la actual 
I-xposición; pero también algún ma-
logrado intent-o de cuadro de impor-
tancia. Refierome al cuadro intitula-
do "Angélica y Medoro," de don 
Marcelino Sarita María. 
Xo he de tratar del mérito pura-
mente pictórico de esta obra; sólo di-
ré que por él me agrada mucho. ¿Có-
mo no, si trae á la memoria, con nota-
ble habilidad técnica, cosas excelen-
tísimas de nuestro glorioso antaño ar-
tístico? Así, desde este punto de vis-
ta tengo por bien discernida la prime-
ra medalla con que el Jurado acaba 
de premiarle. Pero... ¡ya asoma el 
empecatado fruto! pero ¿son en rea-
lidad de verdad las de Angélica y Me-
doro aquellas dos figuras, desnuda la 
de mujer, aunque de sus brazos pen-
den unas ligerísimas telas, pues no la 
encubren, y semi desnudo él, atezado 
y pelinegro moro, tendido sobre la 
yegua de un campesino, y aun no aca-
bada de vendar la herida frente por 
las ebúrneas manos de la andariega 
princesita rubia del Catay? Esta pre-
gunta me hice, con grande extrañeza, 
al contemplar el cuadro del señor San-
ta María. , 
Para estudiar su shunto, el pintor 
ha acudido... ¿á qué libros, pensa-
rán mis lectores? ¡A un romance de 
Góngora! Ha tomado de coro doce 
versos de él, y ¿para qué más? ¡Cua-
dro estudiado y planeado! He aquí 
la docenita de octosílabos: 
Amor le ofrece su venda; 
Mas ella sus velos rompe 
Para ligar sus heridas: 
Los rayos del sol perdonen. 
Humilde se apea el villano, 
Y sobre la yígua pone 
T'n •cuerpo con poca sangre. 
Pero con dos corazones. 
A su cabaña los guía. 
Que el sol deja su horizontet 
Y el humo de su cabana 
Des va sirviendo de norte. 
El cuadro del señor Santa María, 
ciertamente, concuerda punto por 
punto con los versos de Góngora ¡ más, 
por ventura, ¿era á un romance de 
Góngora adonde tenía que acudir pa-
ra "documentarse"—como ahora di-
cen—el pir^tor quje quisiese lucirse 
con un cuadr-o de Angélica y Medoro? 
¿Pué Góngora, quizás, el inventor de 
esa historia fabulosa? Tan dejado 
de la mano de Dios anda el arte en 
nuestra Patria, que no conoee á Lu-
dovico Ariosto, ni á su "Orlando fu-
rioso," para tomar el agua pura en 
el manantial de su invenciun porten-
tosa, y tiene que bebería, trasegada 
cien veces, en el vaso del poeta cor-
dobés? Procediendo con tan escaso t i-
no, ¿á quien, sino á sn poca diligen-
cia, podrá quejarse el señor Sant i 
V E R D A D E R O V I N O 
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K O L A Y C O C A 
D E L D R . T A Q U E G H E L 
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María rte las mil inoongruencías é in-
exactitudes que se notan en su cua-
dro? Enumerémoslas, y repase el Ju-
rado en que. si acaba d-e premiar un» 
dbra bien dibujada y colorida, no ha 
premiado, á buen segnro, un prodi-
gio de meditación y estudio, que es-
to es otro cantar. 
Lo primero. Angélica no andaba 
desnuda, ó mal velada, por aquellos 
andurriales en que Orlando fué heri-
do, ni dice tal cosa el poeta cordo-
bés. Ha habido en esto, por parte del 
pintor, una, confusión lamentable con 
el Olimpo pagano, el cual ni de vista 
podía haber conocido Angélica. No: 
Angélica andaba vestida como pasto-
ra, y aíií lo dice el Ariosto. que fué— 
y no Góngora—quien nos trajo esas 
gallinas: 
"Ol i sopra-venne a caso una donzella 
Awolta in pastoraje ed umil veste, 
Ma di real presenza?'.... 
"En hábito paMoril andaba," pues. 
Angélica, y no desnuda y descalza. Y 
claro es que no cruzaba á pie aquellos 
vericuetos. Al ver herido á Medero. 
Del nalafreuo Angélica í/i 'i sese... : 
ee apeó de su pala.frén, que, por cier-
to, se le ha quedado de marco afuera 
al señor Santa María. 
Pues lo que toca á Medoro no anda 
pintado con má's propieda l , y cuenta 
que, aunque el pintor no lo confiesa, 
bien se echa de ver qtte en lo de te-
ner rizado el pelo el tal Medoro (co-
sa que omite Góngora"). la vió el artis-
ta, acaso, en el capítulo X X V I do 
la primera parte Sel "Quijote, en 
donde el buen hidalgo refiere que 
"Angélica ha'bía dormido más de dos 
siestas con Medoro. un morillo de ca-
bellos enrizados..." ¡Todo fuera tan 
propio como esta particularidad! Pe-
ro es el caso que Medoro. lejos de ser 
un moro de la piel achocolatada y de 
pelo como la endrina, que así lo ha re-
presentado el pintor, era como á plu-
ma lo pintó Ariosto en el canto XVIIT 
de su poema s 
"Medoro avea la eruancia colorita 
E bianca, e grata ne l'eta novella; 
E fra la gente a quella impresa ascita 
Non era faccia piú gioconda é bella. 
Occhi avea neri e ohioma crespad ' oro*, 
Angel parea di quei del sonvmo Coro." 
Pasaje que tradujo así Vázquez de 
Contreras (1'5S5) : "Medoro era man 
cebo de tierna edad', de hermosa y 
agradable presencia, tal, que entre la 
gente á esta empresa venida, no había i 
más jocundo ni más hermoso rostro: | 
los ojos tenía negros, y de oro el cr?s- \ 
po cabello, que parecía un ángel de 
Paraíso." Xo es, pues, Medoro ese 
feo negrazo que por Medoro nos quie-
re dar el artista: quizás, hay en esto 
una nueva confusión, y es Otelo el que 
está en el cuadro. 
Y. por otra parte, /, de dónde ha sa-
cado el sofior Santa María la noticia 
de que Medoro estaba herido en la ca-
beza, ya que á solo este lugar acudí 
Angélica con sus gasas y con la nivea 
medicina de sus manos? El otro Me-
doro, el auténtico, fué herido en el 
pecho y no en la frente: 
" I n questo mezzo cavalier villano. 
Ferí con una lancia sopra mano 
AJ supplicante i l delicato petto." 
Así cuando poco después le vió An-
gélica. 
Lanquir ferito, assai vicino á morte, 
te," desanduvo, algunos pasos para co-
ger una hierba salutífera, y al retor-
nar encontró á un pastor que andaba 
á caballo por el 'bosque buscando una 
becerra que le faltaba, ya Medoro iba 
perdiendo el resto de sus fuerzas. 
" . . .col sangue che del petto usciva." 
Ñi hubo tales vendaduras estando Me-
doro tendido de espaldas sobre el ca-
ballo del pastor, posición u-n tantico 
inverosímil. Pero, hombre, ¡si el texto 
es clarísimo! Angélica, estando Me-
doro tendido en el suelo, en un char-
co de su propia sangre, machacó la 
hierba que había cogido, y con sus 
manos exprimió el jugo sobre la heri-
da. 
" E fu di tal virtú questo liquore, 
Ohe stagno i l sangue, e gli tornó i l vi-
gore. 
E gli dié forza che potea salire 
Sopra il cava lio. che 1 pastor condusse.' 
Así, pues, las cocas no sucedieron co-
mo las pi.nta el señor Santa María, 
ni Medoro 'salió del bosque atasajado 
en el caballo del pastor. 
En conclusión: lo primero ha de 
ser enterarse, enterarse bien, antes ie 
coger la paleta. Primero á los libros, 
y después á los pinceles. Y. por des-
dicha, el señor Santa María se des 
cuidó un poco en ese trabajo preli-
minar, y la ha sucedido, poco más ó 
menos, lo que á don Roberto Michel. 
el escultor á quien se deben los leones 
que tiran del carro de la Cibeles: que, 
por no haber acudido á estudiar la 
Mitología, hizo machos á los dos ani-
males, debiendo ser macho y hembra, 
como representación de Hipómenes y 
Atalanta, y así perpetuó en mármol 
su negligencia y su impaciencia. 
- Angélica y Medoro, como ios leo-
nes sobredichos, son, para el arte, dos 
figuras de realidad, dos sujetos histó-
ricos, y hay necesidad de represen-
tarlos, no al capricho, ni como una 
libera meditación los columbre al tra-
vés de un romance de Góngora, sino 
como su creador quiso que fuesen, y 
como los pintó á pluma, en la misma 
escena de que se imagina ser copia 
el cuadro. El cual, pintado así, y 
aparte del mérito de'bido exclusiva-
mente al pincel, más bien que "An-
gélica y Medoro," debiera intitularse 
"¡Xi Angélica ni Medoro!" 
f r a n c i s c o RODRIGUEZ MARIN. 
(De E l Universe, de Madrid.) 
P O E L A S O M M S 
Entrevista 
Ayer estuvo en Palacio el Alcal le 
Municipal doctor Cárdenas, quiñi 
no« manifestó á su salida que había 
sido llamado para cambiar impresio-
nes sobre un proyecto de fomento del 
turismo, y que volverá en la próxima 
semana á entrevistarse on el general 
Gó-mez para continuar tratando el 
asunto. 
Marcas de ganado 
Se han negado por esta Secretaría 
la inscripción de las marcas de hierro 
á los señores Roberto Núñez, Ricardo 
Fernández, Domingo Díaz Labrador 
Martínez Torras. Lucía García, Luís 
Loy Ramírez, Bienvenido Tamayo, 
Agustín Marcelino Pantoja. Bartolo-
mé Osceres. Leocadio Pérez, Ricar lo 
Guillermo García, Hilario Sotolongn. 
Hilario Aguilar, Gerónimo Acosta La-
ra, Rafael Céspedes, Rita. Estrada, 
Xestor 'Rodríguez, Xicolás Alberdi, 
Eustaquio Díaz. Domingo Laureano, 
Angel Domínguez, Domingo Varona 
Mora. 
^ ü n m B á n a b a c o a ^ 
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I N S T R U C C I O N P U B U I G A 
Conferencias populares 
Las conferencias en la noche del lu-
nes tendrán lugar en las Escuelas 
"Luz Cabalero, sita en Suárez y Dia-
ria, y mímero 15, sita en Hospital nú-
mero 22. En la primera está á car-
go del doctor Ezequiel García Ense-
ñat y en la segunda á cargo del doc-
tor Adolfo Rodríguez de Armas. 
Renuncias aceptadas 
Se ha aceptado la renuncia que de 
su cargo de maestro de Guanabaeoa 
ha presentado el señor Pedro Monta-
•ner Pulgarón, y las presentadas por 
la señorita Mercedes Fontanills, de 
Madruga, y señor Francisco Mayor-
quíu, de Aguacate. 
Por carecer de fondos 
Por falta de fondos no es posibla 
acceder al aumento de alquiler solici-
tado por el señor José I . Antón, de 
Guajaibón, de una casa-escuela de su 
propiedad, ni á la solicitud de crea-
ción d̂e aulas remitida por la Junta 
de Sagua la Grande, para las fincas 
"Vigilancia" y " J a g ü i t a ; " y á la 
remitida por la Junta de Mayarí. 
Tampoco ha podido tomarse en con-
sideración la solicitud de creación de 
aula en el barrio "Las Cañas," Cerro. 
Las escuelas nocturnas 
El Superintendente Provincial de 
Escuelas de la Habana, ha dispuesto 
que se turnen las visitas de inspec-
ción en las escuelas nocturnas, de mo-
do que puedan ser visitadas diaria-
mente y fiscalizada la labor que en 
ellas se realiza. 
Créditos concedidos 
Por estar debidamente justificados, 
se han concedido los siguientes cré-
ditos: A la Junta de Bejucal, $12.00 
para conducción de material y á la 
de Alto Songo, $110.00 para gastos 
del aula de nueva creación. 
Nombramiento aprobado 
Ha sido aprobado el nombramiento 
hecho por la Junta de Educación de 
Caibarién, á favor del señor Abelar 
do Herrera, para que desempeñe 
plaza de maestro de Sloyd de ese dis. 
trito. 
Propuestas aprobadas 
Han sido aprobadas las propuestas 
de maestros ratificado en sus puestos 
hechas por la Junta de Educación de 
Martí, Alacranes, Sagua la Grande 
Madruga. Ranchuelo y Santiago cU 
las Vegas. 
S E C R E T A R I A D f c 
S A N I D A D 
Sobre el arriendo del Canal de Albs?.? 
Sr. Presidente de la Comisión Eje-
cutiva de la Propiedad, de la Induji. 
tria y del Comercio. 
Ciudad. 
.»Señor: 
Como consecuencia de la entrevista 
celebrada con la Comisión de su digna 
presidencia, y en la que hube de ex-
ponerle la opinión de esta Secretaría 
con respecto al arrendamiento del Ca-
nal de Albear. tengo el gusto de po-
nsr en su conocimiento que celebrada 
una conferencia con el honorable se-
ñor Presidente de la República, sobre 
el mismo particular, dicha Superior. 
Autoridad, inspirándose como siem-
pre en la opinión pública, entienda 
que tal medida no es recomendable y 
está de acuerdo con lo expuesto por el 
que suscribe en el curso de la conver* 
sación. 
En vista de las manifestaciones del 
honorable señor Presidente puede con-
siderarse como terminado de una ma-
nera en extremo beneficiosa para los 
intereses públicos el problema plan-
teado por el proyecto á que se hace 
antes referencia. 
De usted atentamente, 
M. Vamvn. 
Secretario de Sanidad y Beneficencia. 
Rectifica cien 
El señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia ha enviado al señor Je-
fe local de Sanidad de Cienfuegos el 
siguiente telegrama: 
"Suplico á usted se sirva solicitar 
del periódico "La Correspondencia" 
debida rectificación noticia referente 
á exhortaciones dirigidas por esta Se-
cretaría al señor Alcalde de Cienfue-
gos. cuando por el contrario lo que 
se ha enviado á esta autoridad 
carta laaidatoria por su interó- mani-, 
fiesto y acertado por los servicios í:i-
nitarios de la ciudad' y pidiéndole 
ama vez más su cooperación y apoyo 
eficaces y decididos para todo cuanto 
redunde en beneficio de 1a salud pú-
blica de Cienfuegos, reiterándole mi 
aplauso y mi agradecimiento." 
L A S i O i l i l 
ROMEO Y JULIETA 
E s M e j o r p e l C H A M P A E l 
: : T O D O S L A P I D E N ; : 
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CARTAS J E J C E B A L 
(Pa.« I QiAPlO D E LA MARINA) 
D E V I A J E 
LA ULTIMA ETAPA SUIZA 
Qon una semana de estancia en 
Lnebra da mus por tenniuado nues-
tro vial.- «i* ^uiza- Ya el mes de 
^e^tiembre está muy avanzado y nos 
e-uarda la ambicionada visión de Pa-
Ifs en otoño, que es para nosotros des-
conocida. ¿V quién no sabe que el 
París otoñal es acaso el más encanta-
dor el más sugestivamente bello? No 
podemos demorar ya más nuestra vi-
sita en el país de los lagos y de las 
cumbres nevadas. E s necesario, bien 
á nuestro pesar, poner fin á esta co-
rrería por montes y riberas. 
Ginebra es una excelente ciudad 
para dar en ella término á un largo 
viaje por Suiza. E s muŷ  frecuente, 
sobre todo en viajeros españoleSj co-
menzar el viaje suizo por Ginebra y 
acabarlo por el norte, en Lucerna. Yo 
me felicito de haber procedido á la 
inversa: comencé por el norte y aca-
bo por el sur; entré por Basilea y sal-
go por Ginebra. 
Si entráis por el sur, para desde 
aquí pasar, por etapas sucesivas, al 
norte, eL mágico efecto de la verda-
dera naturaleza suiza se os va reve-
lando poco á poco, por una lenta gra-
duación. Pasáis parsimoniosos de las 
llanuras francesas, siempre fértiles y 
risueñas, pero monótonas, á la región 
montañosa. Y esta lentitud, por lo 
mismo que está muy graduada, per-
judica d efecto. Es irse habituando 
poco á poco; es matar la sorpresa. 
Entrando por el norte, pasáis con brus-
ca rapidez de un paisaje á otro. 
A más de esto, Ginebra es una ciu-
dad de' muy, poco carácter suizo. De 
las tres grandes ciudades suizas: Zu-
rich, Lucerna y Ginebra, podemos sin 
vacilación decir que Zurich es una 
población alemana; Ginebra es una 
población francesa. Sólo Lucerna, la 
bella Lucerna, es una población ver-
daderamente suiza. Yo no soy aficio-
mado á establecer supremacías qus 
pueden estar basadas en el frágil 
fundamento de un gusto personal. 
Cuanto más extiendo el radio de mis 
viajes, más me inclino á mirar las 
cosas limpio de parciales exclusivis-
mos, de individuales simpatías. Pero 
á veces la supremacia salta de tal mo-
do á los ojos que se impone domina-
dora. L a supremacía de belleza de 
Lucerna no .puede ocultarse. No en 
vano la fama tiene reconocido el en-
canto extraordinario, penetrante, de 
Lucerna. 
Dentro del concepto habitual que 
toMomos de las ciudades, no negamos 
que el primer, lugar entre las ciuda-
des suizas, corresponde en buena ley 
á Ginebra. Su tráfico, su movimien-
to, su comercio, su actividad y hasta 
podría decir que "su • nerviosidad" 
latina le dan apariencia de un pe-
mieño París. No so libra Ginebra, sin 
embargo, de una oiota-terrible^ es.una 
gran ciudad. . . . "provinciana;" una 
hermosa capital de provincia. Y la 
suprema coquetería de Lucerna está 
en que siendo más pequeña, más mô  
des'la. más quieta, tiene una distinción 
de gran señora. E s una ciudad en 
donde hallamos armónicamente fundi-
da la gravedad un poco pesada de 
Alemania con la gracia un poco fri-
vola de Francia. Y aun podemos 
añadir á estos dos importantes ele-
mentos otro tercero: la tradición ge-
nuina del pueblo suizo. Entrando por 
los viejos barrios de Lucerna es como 
podemos formarnos idea de lo que es 
una ciudad suiza. 
Con todo lo cual yo ni desconozco 
ni niego las bellezas, verdaderas be-
llezas señoriles de Ginebra. Me basta, 
ría haber visitado sus grandiosos 
parques para guardar siempre de es-
ta ciudad el más peregrino recuerdo. 
O, en otro sentido, me bastaría su ve-
nerable tradición intelectual, el solo 
nombre de Rousseau me bastaría, pa-
ra que esta ciudad me cautivase. Y 
aun puedo añadir como título singu-
lar para que la ciudad ginebrina se 
me haga querida, que ella fué la pa 
tria de uno de los escritores más des 
conocidos, pero más espirituales, más • 
emocionantes del siglo X I X , que tal 
fé Federico Amiel. Filósofo y poeta 
que aun permanece medio anónimo, 
pero que va saliendo lentamente de 
la penumbra del olvido—esa discreta 
penumbra que él amó tanto—para al-
canzar el renombre de los escritores 
selectos, escogidos, de los que gusta-
mos leer y releer sus páginas una y 
otra, y otra vez. Páginas de indeci-
ble intimidad que dejau en nuestro 
espíritu una huella profunda. No hay 
porqué vacilar en declararlo ¡ hace 
pocos años éramos pocos á decirlo; 
hoy ya somos bastantes los que afir-
mamos que el ."Journal intime" de 
Amiel es uno de los más penetrantes 
y consoladores libros del siglo pa-
sado. 
Visitar Ginebra con el " Journal" 
de Amiel en la mano era para mí un 
deleite del mayor refinamiento. Pero 
sobre todo á donde hay que ir con 
el libro de Amiel bajo el brazo es á 
los frondosos parques ginebrinos; y 
sentarse bajo las copas de los olmos 
seculares, al borde del lago Lemán, y 
allí en la quietud, en el reposo incom-
parable comenzar á releer esas pági-
nas enriquecidas por una alta inteli-
gencia, perfumadas por un generoso 
sentimiento. Basta esto sólo para 
convertir á la Ginebra un poco vul-
gar, un poco provinciana, en ciudad 
de remontadas idealidades. 
Yo bien sé que estas no son cosas 
de la ciudad misma, sino algo de nos-
otros mismos, que nosotros ponemos 
en ella. Sí; es cierto. Pero las me-
morias de los lugares no por ser in-
materiales dejan de ser efectivas, per-
ceptibles á nuestro espíritu, i E s que 
hemos de viajar y pasar por las ciu-
dades sin percibir otras bellezas que 
las de sus calles, sus plazas y sus pa-
seos? ¡Ay! Si esto hubiera de ser >i\ 
*'turismo" moderno, yo renegaría del 
"turismo." Es necesario percibir el 
latido espiritual de los lugares por 
los que peregrinamos. 
es decir, digna del hombre, necesita 
tener á más de las habitaciones in-
dispensables para la vida, una depen-
dencia también indispensable para la 
vida: el jardín: Sí; ei jardín por 
pequeño que él sea. No es ya una ve-
leidad del arte de construir las ciu-
dades; es una imposición de la hi-
giene. El la nos dice que tan necesa-
rio como tener una alcoba en donde 
dormir bien guardado de las incle-
mencias del aire, es tener la sombra 
de un árbol, en donde respiremos á 
plenos pulmones aire puro. Al fin y 
al cabo la ciudad-jardín ya no es 
una utopía. En Inglaterra, país de 
los grandes ensayos sociales, hay ya 
algún intento, algún esbozo de ciu-
dad en donde no hay casa sin jardín 
circundante. 
E n estos ensayos pensaba yo pa-
seando por el barrio de Arampel de 
Ginebra. Es como una pequeña ciu-
dad modelo, en la que las calles no 
están limitadas por los paredones de 
los altos edificios, sino por las filas 
de los altos árboles. 
• 
• « 
Aquí termina la última etapa de un 
viaje á través de Suiza. Y ved có-
mo termino hablando de ciudades y 
de urbanización moderna en la tierra 
que tiene toda su belleza en sus mon-
tes, siempre blancos, y en sus lagos, 
siempre azules. 
E l encanto ha terminado. ¿Qué nos 
quedará de él? Lo que nos queda de 
todo viaje hecho con ilusión, y reali-
zado con felicidad: el vago recuerdo. 
Recuerdo que suele ser fan deleitable, 
tan hermoso, como el viaje mismo. 
Llevo almacenados muchos recuerdos 
de bellos, majestuosos, imponentes 
paisajes, los más grandes esplendores 
de la naturaleza: las cumbres eterna-
mente nevadas, los lagos profundos y 
hermosos, los bosques inmensos; pe-
ro aun llevo otra impresión más hon-
da, más duradera: la viril impresión 
de un pueblo que ha sabido hacer de 
la diversidad una unidad nacional, re-
cia como la peña. 
f r a n c i s c o A C E B A L . 
Lo más hermoso de Ginebra es el 
lago; y después del lago, los parques; 
y después de los paques, sus barrios 
arrabaleros. Y de todos estos ba-
rrios, él de Arampel tiene la palma. 
Es un barrio de .jardines,, de flores y 
de árboles. E n el fondo de cada jar-
dín, entre el ramaje, se oculta una 
casa. No hay impresión más apaci-
ble, al caer la tarde, que la de esta 
barriada ginebrina. Excede á los más 
refinados "quartiers" parisienses, 
porque lo que allí se percibe, se sien-
te, no es el lujo, ni la riqueza tftH 
fastuosa como indiscreta; es el tibio 
deslizamientos de las vidas simples, de 
las vidas serenas. No es un barrio en 
donde se confina encastillada una 
aristocracia, ó de la sangre ó del di-
nero. Toda Ginebra es una ciudad 
burguesa, muy burguesa; y el barrio 
de Arampel no es nn refugio de aris-
tocratismo. Es también un barrio de 
burgueses. Aunque ellos sean, natu-
ralmente, burgueses bien acomodados. 
Estas bellas barriadas modernas 
nos desquitan de la impresión harto 
vulgar qno nos producen las calles de 
Ginebra. Por suerte, á la insufrible 
monotonía de las ciudades "tiradas 
á cordel," comienza á suceder un 
nuevo canon de estética urbana. E l 
tardará en imponerse; estamos toda-
vía bajo la obsesión de la línea recta 
y de los cuadrados perfectos. Precisa-
mente en estos días acaba de reunirse 
en Londres un congreso de arquitec-
tos para deliberar sobre la construc-
ción ideal de las ciudades modernas, 
ó mejor dicho; las ciudades del por-
venir. Las conclusiones de este con-
greso nos hacen pensar que el ideal 
de las rígidas vía.s largas, intermina-
bles, está en plena bancarrota. Se 
vuelve un poco al ideal de urbaniza-
ción antigua, pero aún más embelle-
1 cida por los jardines y por los par-¡ ques. Nos vamos acercando á esta conclusión: que una morada humana 
para ser verdaderamente "humana," 
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C O M E D I A Q U E NO A C A B A 
L u g a r d e l a e s c e n a , l a p u e r t a d e u n 
. b o h i o ó l a p u e r t a d e u n p a l a c i o . — 
E p o c a , e l s i g l o p a s a d o ó . . . l a se -
m a n a p a s a d a . — P e r s o n a j e s , A n t i -
l l a n a y L o u r e i r o . 
Lmirciro.—Bueno, ya aquello pasó, 
hermosa Antillana. Tú sabes que siem-
pre te amé con amor verdadero y que 
si algún pecadillo cometí que te agra-
viase, más fué por ofuscación do mi ce-
rebro que por maldad de mi corazón. 
Es necesario que establezcamos entre 
los dos una "unión y concordia" per-
durable. . . Tú también me has hecho 
sufrir lo indecible.. 
AntiUmia.—¡Pues tú á mí, Lou-
reiro ! 
Loureiro.—'¡(No pues yo!. . . 
A n til ¡ana.—j Cuida do que í ú ! . . . 
Loureiro.—¡Pues mira que á t í ! . . . 
Antillana:—'Has sido muy tirano 
conmigo. Loureiro. 
Loureiro.—Y tú muy tornadiza y 
volandera. 
Antülami.—¿ E n qué lo he sido, lou-
reiro? 
Antillana,.—En haberte dejado en-
gatusar por ese vecino ambicioso que 
anda en busca, no de tus encantos, sino 
de tu hacienda. Tú eres fiel, tfi enjá 
buena, tú eras amante y no podías ser 
de otra manera dada la ilu.strp sangro 
que corre por tus venas. Pero ese mal-
dito te sonsacó con promesas halagado-
ras y tú le creíste y . . . ya ves.. . Ape-
nas se percató de que eras ó ibas á stÉ 
suya no tuvo para tí más que coces y 
desdenes. 
Aniillana.—¡Ay! Es verdad Lou-
reiro. 
Loureiro.—Por esa queja adivino 
que aun puedes amarme, Antillana. 
Antillana.—Sí, viejo, te amo, te a'io-
ro. Junto á ti he pasado mi niñez y mi 
juventud. Tú me enseñaste á hablar, á 
Í sentir, á cantar, á v iv ir . . . Tú me en-
señaste á adorar á Dios. Tú me has co-
municado tu nobleza y tu hidalguía. 
Por eso no puedo dejar de amarte, 
Loureiro. 
Loureiro.—¡Bendita sea tu boca! 
Y a yo decía que tú no podías renegrr 
de tu corazón. Vente conmigo. Antilla-
na. Yo tengo fabricado para tí, al lado 
de mi taller, un verdadero nido de paz 
y de amor. Yo trabajaré, yo me afana-
ré para que tú disfrutes de todas las 
dulzuras y los goces que ofrece la vita. 
Tú serás la dueña soberana de mi casa, 
de nuestra casa. Tú la gobernarás á tu 
antojo con la única condición de que 
pongas en tu gobierno los cinco senti-
dos, es decir, mucha previsión, mucho 
tiento, mucho método, mueftia economía 
á fin de que no merme nuestra ha-
cienda. 
Aniillana.—¡Jesús! ¡Otra vez la 
hacienda, otra vez la economía! ¿Sabes 
lo que te digo, Loureiro? 
Lmreiro.—Habla, mi reina. 
Antillana.—Que me hagas el favor 
de largarte. 
Loureiro.—¿.Por qué. Antillana? 
Antülann.—¡Uff, vaya un asco!... 
¡Administración!... ¡Método!.. . Eco-
nomía! . . . E n esas palabras me le-
muestras que aun no has perdido tus 
prosaicos instintos, tus malas intencio-
nes. ¡Vaya si tiene razón mi vecino 
cuando me dice: "Loureiro te halaga, 
mas no es por amor sino por la necesi-
dad que tiene de satisfacer sus ansias 
de dominio y sus viejas codicias!"... 
Loureiro.—¿Eso te dice? 
Antillana.—A cada instante, y yo le 
creo, porque me ha dado pruebas de 
una amistad entrañable. 
Loureiro.—:¿Y lo de las coces? 
A n t i l l a n a . — l a s perdono, porque 
al mismo tiempo me ha hecho regalos 
que son mi delicia. Me regaló una "ma-
rionet" muy bonita; un ceñidor con 
apéndices y sonajas; dos jaulas con 
papagayas... ¿Te sonríes, Loureiro ? 
Eres un socarrón. No puedes negar 
que eres gallego. ¡ Te digo que te va-
yas ! ¡ Me encocoras! 
Loureiro.—Ya me voy. Nunca creí 
que llegases á tener en más eslima las 
sonajas de ese mercader que los afec-
tos de mi corazón. Yo buscaba tu alian-
za por muy altas razones. Antillana. 
L a primera, porque tus encantos me 
seducen. L a segunda, porque, aparta-
da tú de mí y yo de tí, nunca podría-
mos conservar las gloriosas tradinones 
de nuestra familia y de nuestra raza. 
Esta es una cuestión de vida ó muer-
te. Si en algo estimas la nobleza le tu 
alma, la poesía de tu corazón, los en-
sueños de tu mente... Pero, ¡quiá! 
Todo eso es sustancial y profundo y á 
ti las sonajas te hacen perder la cabe-
za. ¡ Adiós, adiós! 
Antillana.—Oye, Loureiro. 
Loureiro.—¿ Qué? 
Antillana.—No te vayas. Quizás 
¡ tengas razón. Es que yo soy así, pero 
en el fondo nunca he dejado d-1 que-
rerte. Sí, tenemos algo grande, algo sa-
grado que conservar y sin tu alianza, 
sin tu firmeza, sin el apoyo de tus 
alientos varoniles no sé cuál sería mi 
destino. Quédate, no me abandones, 
•Loureiro. Seré tuya eternamente. 
Loureiro.—¿De veras? 
Antillana.—Eternamente. Pero, eso 
sí, nada de administración, nada do 
economía, no quiero deberes que me su-
jeten ni obligaciones que me opriman. 
Quiero vivir con mis sueños: quiero 
satisfacer mis antojos; quiero ir y ve-
nir con absoluto abandono, con entera 
libertad, de la piragua á la hamaca, de 
la hamaca á la piragua... 
Loureiro.—¡Antillana, Antillana!.. . 
Antillana.—¡Jesús! me asustaste. 
•¿ Qué dices, Loureiro ? 
Loureiro.—Que entre hamacas y pi-
raguas llegaríamos en seguida ai impe-
rio del taparrabos. 
Antillana.—'Pues así ha de ser. 
Loureiro.—Pues no puede ser. 
Antillana.—Pues entonces, Lourei-
ro, ¡ vete!... ¡ Déjame en paz! 
Loureiro.—¡ Adiós! 
Antillana.—Ood hye. 
Loureiro.—•¡'Calla! ¿Ya sabes el in-
glés. Antillana? 
A ntillana.—Yes. 
Loureiro.—¿Quien te lo enseñó, que-
rida? 
An-tillava.—El vecino. A cada rato 
me dice: / love to yon. 
Loureiro.—¿Qué quiere decir eso! 
Antillana.—Yo la amo á usted. 
Loureiro.—/ love... j Ya, y a ! . . . 
Amor de lobo. Vaya, ¡ahur! 
Antillana.—¿Te vas de veras? 
Loureiro.—Hija, no tienes ataden». 
Aniillana.—Bueno, vete. Sola estaré 
mejor. 
Loureiro.—¿Mejor, sola? E n primer 
lugar, ya no puedes vivir sola. E n se-
gundo lugar, ni aun en la soledad más 
remota podrías gozar de reposo porque 
irán dentro de ti tus pasiones ardien-
tes, inextinguibles. 
Aniillana.—Ya me han calmado mu-
cho las contrariedades de la vida. Ya 
tengo experiencia. 
Lmireiro.—¿Experiencia tú? No \ i 
tendrás jamás porque tu candor es in-
vulnerable. ¡ Ay, Antillana! Por esa 
sola cualidad merecerías todo mi amor. 
Antillana.—Me aburres, Lou/^iro. 
Loureiro.—¿Qué decías? 
A ntillana.—Que '' evacúes.' * 
Loureiro.—Adiós, hermosa. 
Aniillann.—Mira, no te vayas aun. 
Tengo algo que decirte. 
Loureiro.—Me quedo. 
Antillana.—¿ Quedarte ? 
qué? 
JjOureiro.—¿ No decías ? . . . 
Antillana.—¿Yo? Nada. 
Tjoureiro.—¡ Adiós! 
Antillana.—¡ Loureiro, Loureiro!.. . 
¿'Te vas con esa frescura? 
Loureiro.—Sí, aprovecho este ins-
tante de "frescura" porque ya estaba 
á punto de encenderse mi sangre. Ade-
más, ahí abajo me esperan la Argenti-
na, la Chilena, la Peruana para brin-
darme su cariño. ¡Adiós, Antillana! 
¡Qué hermosa eres! No podré aborre-
certe jamás, pero esas tus veleidades 
eternas siempre impedirán que el uun-
do caiga á tus plantas rendido le 
amor. 
Antillana y Loureiro se separan. E l 
se aleja, pero se queda observando 
desde un zarzal inmediato la puerta de 
Antillana. Esta se retira, pero acecha, 
sin ser vista, los movimientos de Lou-
reiro. Y así están, separados por pue-
riles recelos, Loureiro y Antillana, ha-
biendo nacido para profesarse un 
amor sincero y fecundo. 
m . A L V A R E Z MARiRON. 
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Octubre 29. 
El martiroloiío de la avíacióii 
E l día de Año Nuevo se acerca y 
los (periódicos comienzan á contar los 
muertos ilustres de estos últimos diez 
meses. En el teatro, en la literatura, 
en la política, en todos los campos de 
la actividad superior, ha habido pér-
didas numerosas y sensibles. ¿Cómo 
no llorar al pindárico Morcas, al sutil 
Jules Renard, ai sensible Georges 
Thurnor? ¿Cómo olvidar á la divina 
Feyline, que desapareció cuando más 
•necesidad tenía París del ejemplo de 
su belleza impecable? Todos los muer-
tos y todas las muertas nos dejan un 
recuerdo doloroso, cuando se llevan 
un alma harmoniosa ó heroica. Pero 
por lo mismo'que son los más numero-
sos, los aviadores resultan ser albora 
los que más hondamente nos emocio-
nan. ¡Es tan bella la caída suprema 
de esos seres que renovando el mito 
de Icaro, renuevan tamibién la hermo-
sura de la muerte de los semidioses! 
¡Y es tan larga la lista de sus nom-
ibres! E n el primer mes del año mu-
rieron cuatro: Lefebre Ferber, Dela-
grange y Fernández; en A'bril, uno so-
lo, Le Blon ¡ en Mayo, Michelin; en 
Junio Zosely, Speyer y Kobl; en Ju-
lio, Wacker, Kinet y Rolls; en Agos-
to, otro Kinet y Walden, y Viraldi y 
Van Mardeyck; en iSeiptiembre, Ha-
milton, Poillot, Chávez y P. Coohs-
moun; en Octubre, en fin, puesto que 
aún estamos en Octubre, Haus, Ma-
diot, .Mente y Blanchard. Total: vein-
ticuatro muertos. Y aun quedan dos 
meses, durante las cuales, triste es 
decirlo, la proporción de los accaden-
tes en vez de disminuir aumentará. 
S í . . . 
Cada día habrá más víctimas, por 
lo mismo que cada día hay más avia-
dores. Pensar en detener el vuelo d« 
la inmensa bandada de pájaros hu-
manos, es vano empeño. E i temor de 
la muerte no paralizará jamás lag 
alas heroicas. En el vuelo hay una vo-
luptuosidad infinita, que hace despre-
ciable todo miedo vulgar. Aun me 
acuerdo del pobre Chávez, que me de-
cía poco antes de emprender su trá-
gico periplo: 
— E s tan inefable el placer de las 
alturas, que yo quisiera ser escritor 
para expresar mis sensaciones. Lo 
malo es que no hay ningún literato 
que sea aviador de un modo verdade-
ro. Los que han subido un día, como 
Anatole France ó Gabriel d'Annun-
zio, no han podido experimentar las 
grandes impresiones del profesional. 
Y , sin embargo, los literatos son los 
Tínicos que comprenden nuestra ale-
gría de volar. 
En realidad, lo que el aeronauta to-
maba por comprensión, es la facultad 
de alocución. Entre los que suben en 
aeroplanos, nuestros compañeros de-
ben, en efecto, ser los que mejor ex-
presan sus sensaciones y los que coa 
más elegancia explican sus asombro». 
Pero sentir, yo no creo que los litera-
tos sean los que mejor sienten. A l 
contrario. Siempre ocupados en ver 
las cosas desde un punto de vista pro-
fesionalinente utilitario, lo que más 
les interesa en toda novedad es el ele-
mento artístico aprovechable. Los se-
res sencillos, en cambio, los que no 
se proponen analizarse á sí mismos, 
ni conservar imágenes dignas de ser 
escritas; los que se entregan con in-
genua sinceridad; los que viven y vi-
bran de un modo absoluto; los que 
pudieran llamarse á sí mismos "sal-
vajes," en una palabra, son los que 
con más fuerza, con más verdad y con 
más frescura experimentan la estu-
pefacción ante el milagro del vuelo. 
Una observación curiosa hecha por 
un médico, es que si la industria co-
loca la aviación al lado del automovi-
lismo, en cambio ia psicología debe 
poner ambos "sports" en polos opues-
tos. L a sensación del vuelo, en efecto, 
parece ser el antídoto del envenena-
miento por la rapidez. Para curar del 
vértigo tan conocido, que consiste en 
devorar espacios inmensos en máqui-
nas monstruosas, lo mejor, lo más se-
guro, es sentarse en un aparato vo-
lante y recorrer las grandes llanuras 
etéreas. Entre los que han volado úb 
timamente, todos están de acuerdo 
para proclamar la acción calmante 
del nuevo vehículo. "Ni un ruido—) 
escribe Sarah Bernardt—ni un soplo, 
nada más que el silencio; más que el 
silencio, algo como la sombra del si-
lencio, algo muy dulce, muy suave, 
muy desleído; algo que nos hace de-
sear vivir así siempre." Y Paul 
Adam, describiendo su periplo, excla-
ma: " ¡Oh! Quietud nunca sentida en 
la tierra, quietud celeste, quietud quí 
nos lleva á un paraíso y nos salva d« 
los ruidos mundanos, quietud que da 
pronto calma nuestros nervios y nos 
aleja de toda agitación!" Estos dos 
testimonios, escogidos entre otros mu-
ehos, me parecen bastante significa 
tivos para poder pensar que quizáa 
nuestra pobre humanidad, fatigada 
por tantos tormentos morales y sacU' 
dida por tantas agitaciones nerviosas, 
encontrará, al fin, su definitiva esta 
ek'm de psicoterapia en las serenas 
excursiones aéreas. 
Pero antes de que la ciencia nos 
permita llegar al grado de perfección 
necesaria para crear aparatos tan es-
tables cual los vehículos terrestres J 
convertirnos en habitantes del espa 
eio, aun tendremos que llorar mu^haí 
muertes. E l progreso, como el Baal 
de los cartagineses, es una divinidad 
que sólo se alimenta de carne viva J 
palpitante. Arrodillémonos ante ella, 
ya que no hay medio de hacer otra 
cosa. 
e. GOMEZ C A R R I L L O 
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HAMBÜRG AMERICAN UNE 
(CoffluaníaHaintTOM A r a c a n a ) 
D E P A R T A M E N T O A T L A S , N E W Y O R K 
Servicio S E M A N A L entre la Habana y New York. 
Servicio Q U I N C E N A L entre la Habana y Kingston, vía Santiago, por el her-
mosísimo vapor de doble hélice y 10,500 toneladas, H A M B U R G y los dos vapores 
A L T A I y A L L E G H A N Y , de 3,000 toneladas. 
£ » j S l X j X X » . A . S t 
F A R A K I X G S T O N P A R A N E W Y O R K 
I>E LA HABAXA. D E 6ANTIAQO CADA M I E R C O L E S 
V. Haraburg- Diciembre t 
^v:embre 30.. Diciembre 7 A l l e p h a n y » 17 
v̂: H a m b u r g r w 21 
Diciembre 14... Diciembre 21... A l t a i » 28 
LOS VAPORES ESTAN PROVISTOS DE T E L E G R A F I A SIN HILOS 
P R E C I O S O E P A S A J E S : 
lí Cámar» 2í C4mara 
H a b a n a á X e w Y o r k . . U . S. $ 4 5 - 0 0 $ 3 5 - 0 O 
», „ K i n g s t o u . „ „ », ^ 5 - 0 0 E n 3?: $ 1 7 - 5 0 
Departamentos y camarotes de lujo á precios convencionales. Gran número de 
camarotes para una persona. 
E S T O S V A P O R E S C O N E C T A N 
E N N E W " Y O R K Ios íuéves y sábados para Plymouth, Cherburgro y Ham-
m burgo por los mágnlficos y acreditados vapores Deuts-
chiand, Amerika, Kaiserín, Augusta Victoria, President 
Grant, de 18,000 á 25,000 toneladas. Dos veces al mes pa-
ra Gibraltar, N&poles y Génova por loa vapores Moltke, 
Cleveland y Cincinatti, etc., de 12,500 4 18,000 toneladas. 
K I R I G S T O M . ~<:c)n los vapores Prinz August, Wilhelm y Prinz Joa-
chim, para Colón, Barranquilla, Puerto Limón y vía Pa-
namá, para los puertos del Pacífico del Centro y Sur 
América. Con el vapor President para puertos de Ilaytl, 
Bo. Santo Domingo, Puerto Rico y Santo Thomas. 
5UR Y V I C E V E R S A 0 8 DE LA HABANA A EUROPA, AMERICA C E N T R A L Y 
C A R a 
íuertos d¿~4Ses carffa concimlentos directos para todos los principales 
e America y Europa. Para más pormenores sobre pasaje y fletes derlgirse á. 
r EEILBUT & HASCH, Agentes Generales, Habana 
E n Santiagro de C u b a , Á S C H Ü M A N N Y Co . E a Cienfue^os, a C A R D O -
î Oc E n Mauzauil lo , á J O S £ M U Ñ I Z . 
3136 Nhr^-l 
i lEW YORK CUBA MAIL 
8, S. Co. 
Serncio áe yapon de doble hfiiee 
i e la B a t e l á N e i - M 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la nua 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acúdase á los agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M R 
C U B A 76 Y 7 8 
c 2891 '28-7 O 
V A P O R E S C O R R E O S 
á; la CoipaÉ ^ ^ f c M á i É t 
A N T E S D E 
ANTONIO L0PE2 7 & 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán: O y a i b i d e 
•aMrft para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Noviembre á las cuatr© de la tar-
de, llevando la corresptudencia púbiiea. 
Admite pasajeros y carga general, inclusa 
tabaco nat'a atetaos puertos. 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
& flete cor-ido y con conoc:mlento directo 
para Vigo, Qljón, Bilbao y Pasajes. 
Las pOJlzas d car^a se flrmar&u por el 
Consignatario antes de cerrarías sin cuyo 
raqulsit sr&n nulas. 
La car^a se recibe hasta el día Ifl. 
La correspondencia solo se adm*te en la 
Adminlstracidn de Correo*. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En P clase M e $143 Cy. en afleMo 
« «123 « « 
preferente « 82 « « 
_ oa 
» 3- ordinaria « 33 
R e b a j a en pasajes de ida vuelta. 
Precios convencionales p a r a c a m a -
rotes de lujo. 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n : V I Z C A I N O 
Esldrfipara 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
sobre el 29 de Noviembre, .1 las d o c e del 
día, llevando la correspondenc¡a pública. 
Admite car^a y pasajeros & los que se ofre-
ce el buen tratu que asta aatlyua Compaflls 
tiene acreditado en sus diferentee líneas. 
También recibe carra para liglaterra, 
Hamburgro, Bremen, Amsterdan. Rotterdan. 
Amberes y dem&s puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de calida. 
Laa pólizas de carra se firmarán por el 
Consicnatarlo antes de cerrarlas sin cay* 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á, bordo hasta 
el día 28. 
La correspondencia s61o se recibe en la 
Administración do Correos. 
Para Informes dlrlelrse á su consignatario 
MAKCBL OTABirr 
OFICIOS 28. HAJBAJfA 
288J 78-1 Oct. 
^ m m B & í n l c T r a s a M í i a i s 
m u m m 
BAJO C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A SIN H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUflA, HABANA. VERACRUZ 
Y V I C E V E R S A 
E L VAPOR 
L A N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
Saldrá, fijamente p?.ra 
CORUÑA, SANTANDER 
Y SAINT-NAZAIRE 
sobre el 26 de Noviembre, á las 4 de la tarde 
E S P A G N E 
Capitán LAURENT. 
Este vapor saldrá directamente para la 
Coruña. Santander y Saint-Nazaire el día 
15 de Diciembre á las cuatro de la tarde. 
NOTA IMPORTANTE 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la llegada del vapor Espagr.o al puer-
to de la Coruña el 25 de Diciembre, los 
señores pasajeros para las Islas Canarias 
serán trasbordados grátis é Inmediata-
mente en el vapor francés Sant Laurent, de 
la misma Compañía, que los llevará á los 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día 28 de 
Diciembre. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sipo en los nuartos da lad Islas C i -
nariaa. 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $143.00 M. A. ea üAvá 
En 2,.l clase „ 123.00 „ 
En 3̂  Preferente 82.00 „ 
En 3? Ordinaria 33.00 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes d» 
lujo. 
Demás pormenores, dirigirse á su con» 
signatario en esta Dlaza 
E M E S T G A Y E 
Oficios SS.altos.—Teléfonos, A-1476 y 115. 
HABANA. 
c3130 3 N 
Vapores costeros. 
SOBRINOS DE HERRERA 
&. eu C 
SAMAS B E l A HABANA 
durante el mes do N O V I E M B R E 
de 1910 
V a p o r SANTIAGO DE C U B i 
Sábado 2S á las 5 de la tarda. 
P a r a Nuevitas , Puerto P a d r e . G u 
bura, l ianes , Mayar i . B a r a c o a , Oiian< 
t á n a m o (Á la ida y al re torno; y Sau. 
tia^o de C u b a . 
Vapor COSME DE H E R R E R i 
todo; los martes á las S de la tarde. 
Para laubeia de Suer̂ ia y Celbar:6a 
recibiendo carRa en combinación con el C» 
han Centra) K í i I I o t v / , ptira Pulmtra, Caería 
tcuaa. Cruce», Lajaa, Kaperiujxa. 9«ata Clan 
T Iludas. 
Habana, Noviembre l*. de 1910. 
SOBRINOS DE HERRERA. S. «n a 
286-' 78-1 Oct. 
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(Para el DIARIO DE LA MARINA; 
Soírs moííyos portupeses 
E l ibérico país que so extiende des-
de Tras os Montes, lindando con la 
provincia de Orense, hasta los Algar-
ves, lindando con Andalucía y Extre-
Tim lura. no es mayor que la zona espa-
ñola que corresponde á Galicia. Astu-
rias y las Vascongadas. Sus dimensio-
nes han siklo siempre asunto de chan-
zas y de crónicas. Como Portugal nun-
ca se mantuvo en la modesta y silen-
ciosa quietud de Suiza, por ejemplo, 
no se le han escaseado las burlas y los 
chascarrillos. Su ejército, sn marina, 
su moneda, sus condecoraciones, su 
aristocracia, todo ha dado larga tela á 
los zumbones. Sin embargo. Portusal 
tiene en sus fastos altísimas^ crlorins. 
Entre España y Portugal reparti-
do el Nuevo Mundo. Y Portugal con-
serva aun. como trofeo de sus grande-
zas, descubrimientos, navegaciones y 
heroísmos, rieas y codiciadas colonias 
en Europa. Asia. Afriea y Occeanía. 
Y el verdadero problema que ha plan-
teado para Portusral su revolución, su 
pequeña revolución motinesca; el pro-
blema terrible, angustioso, de honor, 
de vida nacional, es la prohabilidad de 
tener que saicrificar esas colonias, en 
todo 6 en parte, á la conservación del 
nuevo régimen. . . 
Yo no abrigo preocupaciones políti-
cas : no atribuyo decisiva importancia 
á la cuestión de forma de gobierno. 
Creo, sin embargo, que para determi-
nadas naviones es muv grave cambiar-
la. Francia debe su descenso, su deca-
dencia innegable, al espíritu de iaeobi-
nismo que lleva eonsigo su república. 
Porque tampoco todas las repúblicas 
son iguales. Unas se fundan más que 
otras en el respeto á la ley, en la con-
servación del principio de autoridad, 
que las repúblicas, aunque parezca ex-
traño, son las más obligadas á reforjar 
y mantener. Las repúbli'eas, miradas 
siempre con recelo por los elementos do 
orden, han menester acreditars'?, dar 
garantías sólidas, eon doble razón que 
las monarquías. Y su buena fama, de 
seriedad y seguridad, es la que les con-
solida la hacienda, les presta respeta-
bilidad internacional, y haee duradera 
la forma de gobierno. Lo duradero. s¿-
lo en el heciho de serlo, lleva ventaja á 
lo transitorio. ¿Durará esa república, 
hija de un pronuneiamiento, de uno do 
esos antiguos pronimciawdewtos que 
ya en España son un recuerdo histó-
rico, pero que habían adquirido tal po-
pularidad, en Europa, qne en franees, 
inglés é italiano se decía así: pronun-
ciamiento? 
La república portuguesa empieza 
con una persecución se-eftaria á religio-
sos y monjas. Al parecer. Je está 
se han librado, por ahora, los cu-
ras párrocos. He estado en Por-
tugal muchas veces, y en alguna de 
ellas, residiendo en la famosa quinta 
de la Brixueira. la de las magníficas 
camelias (¡qué encanto de vegeta-
ción!) pude conocer bastantes ejem-
plares del clero parroquial lusitano. 
Me es desagradable decirlo, pero soy 
muy sincera, y no obedezco nunca á lo 
que se llama un parti-pris. Aquellos 
padres se parecían bastante á los re-
tratados sañudamente por el gran no-
veilifsta Ega de Queiroz en una de sus 
obras, O crime do padre Ainaro. Fnos 
eran medianos, otros peores; pero nin-
guno ediñcaha. Yo creo que los religio-
sos darían mejor ejemplo. Pasearlos 
por las calles á puñadas y cocea, fi-
charlos como á criminales, no parece lo 
más propio de un régimen que ') mien-
te á su programa ó debe asegurar el 
derecho de todos bajo la legalidad co-
mún. 
Hay en esto un sectarismo pombali-
no que repusma, y además hay una 
molestia dolorosa para los muchos que, 
indiferentes acaso á la monarquía,- no 
lo serán á la fe católica que profesan, 
desude la cuna, y que no puede m?nos 
de haber echado raíces en su alma. 
Una forma de. gobierno que nace hi-
riendo, lastimando, tiene bastantes 
probabilidades menos de lonereviiad. 
He leído, en no sé qué viejo libro de 
leyendas olvidadas, que un tirano fué 
atravesado por un p iñal invisible, pe-
ro de terrible hoja, de un me-
tal obtenido por condensación de las 
deseos de la gente qne anhelaba verle 
morir. Ese invisible puñal ¡cómo se 
clava! Teman á ese puñal misterioso 
los que implantan por la violencia las 
instituciones, cuyo oficio es reunir vo-
luntades. 
Teman también á la debilidad... Al 
día siguiente de una revolución, los 
apetitos enseñan sus dientes de lobo. 
Es infalible. 
Algunos de los hombres de esta /e-
volueión. empezando por el Presidente, 
Teófilo Brasra, son antiguos amibos 
míos. Les he conocido en el terreno 
asaz pacífico de las letras y l̂ s cien-
cias. Teófilo Braga es un erudito emi-
nente y un poeta insisrne. Su labor li-
teraria figura entre las más considera-
bles: y en sus estudios ha demostrado 
siempre una gran predilección por 
Galicia. E n uno de sus libros, Qussfoes 
rfc litettitura e arfe portugniesa, que m > 
regaló en Lisboa cuando le conocí, el 
año de 1883 por máiS señas, estudia las 
fuentes poéticas gallegas, censiderán-
dolas tan influyentes en la Drimitiva 
literatura portuguesa, como las breto-
nas. Y estudia asimismo el origen por-
tugués del Amad'* de O&tda, cuestión 
en la cual ha í3ni:lo enfrente á Menén-
dez y Pelayo. partidario de otras binó-
tesis, en este intrincado negocio. Asi-
mismo ha analizado Braga la escuela 
española en Portugal, y nn generaJ 
puede afirmarse que jamáis ha perdido 
d" vKta. *>n «n labor entiba, el estTC-
chísimo, indisoluble lazo, que une á las 
dos naciones ibéricas, siendo realmente 
asombroso que de esto no se preocupe 
casi nadie, y que lo referente á Portu-
gal sea aquí mucho más forastero é ig-
noto que lo relativo á Rusia ó á Pe-
kín. 
No van los españoles á Portugal si-
no por caso raro; verdad que. hasta 
hace poco, las estalagems portuguesas 
podían ponerse al lado de nuestras 
ventas y posadas, en cuanto á suciedad, 
mezquindad y mal acomodo. Ahora pa-
rece que ha mejorado algo el hospeda-
je, y acaso. la excursión á Batalha, el 
célebre monasterio, no ofrezca los in-
convenientes prosaicos que arrostré 
para realizarla. La vida portuguesa, en 
sus múltiples aspectos, no es en Espa-
ña ni sa>pechada siquiera. Algo de 
Eca de Queiroz llegó á leerse; pero es-
toy segura de que los demás grandes 
escritores portugueses románticos ó 
modernos—entre ellos el sabroso, ge-
nuino Castello Branco—no pasaron las 
lindes de las Extremaduras. 
Ni ide la política, ni del arte, ni d" 
la ciencia de Portugal se tuvo noticia 
en Madrid, que yo sepa. Solo ha reso-
nado la revolución. Al Congreso .le la 
Prensa, que se celebró en Lisboa, y al 
cual asistí, por casualidad, sin estar 
afiliada, sólo concurrió un periodista 
español, mientras de otros países muy 
distantes acudieron á docenas: creo 
que hasta la pequeña Rumania envió 
tres. Y pude cerciorarme de que la 
misma ignorancia que aquí padecemos 
de los asuntos portugueses, saben ellos, 
ó sabrían, de lo español: al úni-
co periodista nuestro presente allí, per-
sona estimable, le tenían por un genio, 
y en cambio no estaban al corriente de 
nada propiamente literario, ni en nom-
bres, ni en obras. Y esto no lo escribo 
porque conmigo no se extremase la 
amabilidad. Como dejo dicho, yo pasé 
casualmente por Lisboa entonces, y no 
me inscribí en el Congreso, pero Ma-
galhae.s Lima quiso que formase par-
te de las expediciones y fiestas con tal 
motivo realizadas. A esta galante in-
vitación debí el asistir á la preciosa 
iluminación y verbena de Cascaes, á la 
excursión al pueblecillo de Thoraar, 
donde existe el convento y el templo 
redondo de los caballeros de Cristo, á 
la corrida de touros con las habilida-
des de los mozos de jorcado, que man-
cuernan y saltan con la pértiga, y á 
otras muchas cosas dignas de verse; y 
con tal motivo pude también, sin mo-
lestia ni preliminares, saludar á la 
reina Amelia, en la recepción de los 
congresistas. Y á fe que me alegro de 
ocasión tan favorable. Pudimos admi-
rar, en su mejor sazón y punto, una de 
las bellezas más espléndidas que Pios 
habrá criado. Hacía falta ser hermosa 
de verdad, para parecerlo en tal3s cir-
cunstancias. Eran las tres de La tar-
de, y la reina, apoyada en un sillón, de 
pie, recibía de lleno el sol, en el rostro, 
en el escote, en los desnudos brazos, 
sin guantes. Su traje, de moaré rosa, 
hubiese afeado á otra morena que no 
tuviese una tez tan tersa, tan pura, 
tan delicadamente apretada, de un gra-
no tan fino. Ni afeite, ni polvos de 
arroz sobre el cutis meridional de la 
dama. Al cuello, un hilo de perlas. Y 
era realmente una soberana magnífica, 
con su arrogante estatura, su pelo de 
azabache, su sonrisa de diosa, y sus 
largos brazos torneados, tendiendo la 
mano para que la besasen los que des-
filaban asombrados de tan gallardo 
ejemplar de raza.. . 
E n las desventuras que después ha 
sufrido la reina de Portugal, me he 
acordado mil veces de aquella recep-
ción del Congreso de la Prensa. No me 
es fácil, desde aquí, juzgar la eonluc-
ta política de doña Amelia; ni aun sé 
si puede decirse que tuvo conducta po-
lítica. E n las revoluciones, la odiosi-
dad persigue á la mujer; María Anto-
nieta es un ejemplo, Si acertó ó no á 
dirigir á su hijo después de la trage-
dia espantosa de Tcrreiro do Pazo, no 
paseo datos suficientes para resolver-
lo. Un día lo esclarecerá la historia. Lo 
único que cabe decir, á simple vista, es 
que. en los últimos momentos, la mo-
narquía fué débil; no luchó, no se de-
fendió, no resistió. E l valor es tan con-
veniente á los reyes, que sin él n.T pue-
den pasarse. No motejo de cobard,"1 al 
joven rey; es probable que tensra cora-
zón : pero las circunstancias, á voces, 
exigen nn alarde y un derroche de 
energía de que no todo el mundo es 
capaz. Lo que podemos aseírurar es 
que á doña Amelia cahe aplicarle aque-
lla copla de Alfonso Enriquez: 
"Todas pasa en fermosura 
la (ine dixo ende mal: 
Afl;o<t, adiós, Portugal: 
ryarfir me será cordura." 
De estas vueltas y revueltas del ífs-
tino se desprende una gran poesía me-
lancólica. Triste será el éxodo de los 
reyes en el destierro; pero /.qué decir 
del de las reinas? E l rey sale, entra, se 
i divierte, hace la vida de un partícula" 
opulento y respetado. La reina se en-
¡ cierra con sus recuerdos, con sus amar-
i puras, con sus frustradas esperanyas-, 
: la soledad, poco á poco, la envuelve: al 
| retiro que impone la deseracia se aña-
¡ de el que impone la vejez; la belleza 
se marchita; la elegancia desaparece... 
: y queda una sombra, una pobre rmner 
| que no puede consolarse, porque todas 
; las coronas se le han caído á un tiemno 
! de las sienes. . . De estas soberanas 
' dpstronadas, alguna enloquece, como 
Carlota de Béltrica ; otra flota inquie-
ta, sin repaso, como Eus^nia de Fran-
cia ; otra vegeta tranqnila. ha«;ta ex-
| tin<ruirse, como Isabel fie España. . . 
•Qué hará Amelia de Portugal? Si la 
! república se afianza xtendrá el singu-
i lar arresto de la de Montijo. que con 
frecuencia «¡p detiene en París v re<»o-
! rre los lugares donde reinó adorada, 
brillante, radiante, el emplazamiento 
de las Tullerías. Saint Cloud. Versa-
IW. fl Bc-mo de T^l^nia . . . 0 
Quiziás á la de Montijo la preocupe 
más aun la perdida corona de rosas, 
que la imperial. E n efecto, parece eme 
durante una de sus visitas al museo úe 
Versalles, la soberana se paró ante un 
cuadro que la representa vestida de 
blanco, sentada en el solio, recibiendo, 
en unión con Napoleón I I I , el homena-
je de la Embajada siamesa. Como a1-
guien alabase la ondulación de la en-
cantadora figura, el cuello de cisn^. 
Eusrenia sonrió pálidament?.—"Yo 
era mejor que eso... Valía alsro más. . . 
No me favorece el retrato... " 
¿Podrá Amelia de Orleans decir un 
día lo mismo, al pasar, desconocida, 
entre una multitud indiferente, ante 
su gentil imagen, que algún museo 
portugués conserve, destacándole so-
bre el manto de armiño de los tercio-
pelos de su atavío regio? 
Como quiera *que sea, el profundo 
respeto que merecen la desgracia, la 
dignidad y el sexo, debe rodear á ma-
nera de aureola esa frente que ya han 
podido surcar ríe arrugas las penas y 
anublar el espanto. La reina de los 
saudosos destinos pasa. . . Descubrios 
LA CONDESA DE PARDO BAZAN. 
DE I B O R - C I T Y 
(Para el DIARIO Dt LA MARINA) 
Noviembre 17. 
Transcurren los días; el tiempo pa-
sa y hemos llegado á la respetable cii'ra 
de cinco meses, sin que la situación ha-
ya cambiado, ni solucionado el conflic-
to establecido.entre obreros y fabri-
cantes de tabacos. 
Y a no se celebran conferencias, no 
se presentan bases más ó menos admi-
sibles, no hay quien quiera ejercer de 
amigahle componedor, ni mucho menos 
asumir el papel de redentor, temerosos 
de ser crucificados; todas las fuerzas, 
todas las energías, todos los procedi-
mientos, empléanse albora en la publi-
cación de manifiestos y cartas más ó 
menos abiertas, en las que, unos, vier-
ten toda la bilis que en su cuerpo en-
cierran; otros, propagan principios y 
doctrinas que no se atreven á poner en 
práctica, y otros, tirando de la manta, 
pretenden poner al descubierto llagas 
yjaceraciones que creen ver ocultas en 
aquellos que como ellas no piensan. 
Manifiesto á las trabajadores, fir-
mado por "Varios huelguista-^;" otro, 
pidiendo la terminación de la hue1ga, 
firmado por un "Grupo TOrdad:'* 
otro, de los manufactureros contra bis 
sostenedores de la huelga ; otro, de los 
huelguistas contra las manufactureros; 
otro, de las obreras, alentando á las 
hombres que ellas creen que flaquean. 
á que se sostengan con virilidad en sus 
filas; una carta abierta dirigida al 
honrado y conocido obrero Eladio 
Paula, invitándole á que hable sobre el 
actual movimiento, firmada por Rubie-
ra; otros y otras, sobre el mismo terna. 
E l número de los calificados como 
"rompe-huelgas." creciendo, ?egún 
unos, disminuyendo, según otros; nada 
se sabe en concreto; bolas y más bolas 
en circulación, un verdadero mare-
masnum... 
Esta es la verdadera situación ac-
tual de la huelga, á lo que hay oue 
agregar que un buen número de obre-
ros son detenidos casi diariamente por 
acusárseles de contravenir el orden; 
entre "ellos" cncuéntranse alsrunas 
"ell?s," las que, según parece, trata-
ron de agredir en la mañana del 1 u m s. 
á un matrimonio italiano que preten-
día entrar á trabajar en la fábrica de 
" A r g u e l l e s l a s presuntas agresoras, 
italianas también, fueron multadas on 
cincuenta pesos cada una y sentencia-
das al pago de costas. 
E n un periódico que se publica eri 
New York v cuyo título es " C iltnra 
Proletaria." ha vido la luz una co-
rrespondencia de esta ciudad, firmada 
por Ibero, en la que haciendo referen-
cia á la tan cacareada remisión de bar-
cas del Gobierno de Cuba á la ciudad 
de Tampa, en busca de cubanos que 
trasladar á la tierra nativa, se diñfl que 
esto no ha llegado á realizarse, d^ ido 
á. la oposición hecha por el Cónsul 
Martínez Ibor. "influido por los fabri-
cantes de tabacos." 
Lia verdad, debe ser norma de todo 
periodista., y con la verdad por norma, 
debo decir á Ibero, que su información 
en ese particular es errónea, encerran-
do un fondo de injusticia respecto á la 
conducta del funcionario consiCaf y 
una ingratitud al individuo en parti-
cular. 
E l señor Ibor ni se ha opuesto, ni ha 
podido oponerse á la venida de esos 
barcos, ni los ha pedido, ni podía pe-
dirlos tampoco. 
E n cambio el señor Martínez Ibor, el 
amigo, el ciudadano, ha estado siempre 
á la disposición de aquellos que de él 
han necesitado, ya favoreciendo á al-
guna familia indigente, ya aprontando 
su particular bolsillo para que pueda 
trasladarse á Cuba ó Key "West algún 
obrero necesitado de abandonar esta 
ciudad; poniendo su particular in-
fluencia á fin de evitar perjuicios que 
pudieran ser irrogadas á individuali-
dades pertenecientes á las clases obre-
ras ; haciendo pormianecer en las pre-
sentes circunstancias, sin ser molesta-
das para nada á numerosas famili is 
obreras que habitan casas de su pro-
piedad y de su señora madre, sin exi-
girles el pago de alquileres y poniendo 
á disposición del que las necesitara 
otras desocupadas. 
E l funcionario, el Cónsul, no ha po-
j dido oponerse á la venida de unos bar-
cas de los cuales nunca s? le comunicó 
i oficialmente por .su gobierno que vi-
¡ nieran; no ha pedido la remisit.n de 
! esos barcos, ni p. día pedirla campoco, 
¡ porque las circunstancias porque atra-
¡ vesaban los cubanos, debido á la hucl-
I ga, no tenían el carácter necesario pa-
' ra que fuera pedida protección por un 
i' 5 istil á su gobierno, pues el que epto 
pretendiera, demostraría desconocer 
en absoluto, lo que son leyes y relacio-
nes internacionales. 
E n esta ciudad no existe la miserir.. 
E l mismo Comité Consultivo Conjun';), 
el mismo Comité Consultivo Conjunto, 
así lo publicaba, y era y es verdac1; los 
miembros de la Internacional, p- rci-
ben dietas; los solteros que no pertene-
cen á esa sociedad, se les provee de ti-
ques para fondas y "bordings:" á las 
familias, se les da cestos, que si ro son 
todo lo abundantes que es de desdar, 
por lo menos mitigan las necesidai 'S; 
nada acontecía extraordinario en este 
caso, que pudiera acreditar el que el 
Gobierno de Cuba procediese á repa-
triar de esta tierra á sus ciudadanos; 
/.cómo pues, podía oponerse á la ve-
nida de barcos, ni podía tampoco pe-
dirlos el Cónsul señor I b o r ? . . . 
Creemos y esperamos, que el seflor 
Ibero, rectifique su juicio acerca del 
Cónsul y reconozca las condiciones del 
individuo en particular. 
* • * 
E n el vapor del domingo, embarca 
en ésta con rumbo á esa capital, e1. jo-
ven natural de Sagua la Grande, digno 
y probo empleado en uno de los m ŝ 
importantes departamentos del gobier-
no de esa República, señor Nicolás 
Ealo Carranza. 
Su viaje á esta tuvo por causa uno 
de esos rasgas que honran á aquel qui 
los realiza. Hace un año largo, que de 
paso por esta ciudad, entregó su cari-
ño y ofreció mabrimonio á una bella 
joven obrera; á los tres meses de enta-
blar relaciones, marchó á la patria, de-
jando aquí un corazón herido; trans-
currt n meses, más de doce, y el silen-
cio más profundo existía entre ambos 
amantes; ¿ qué habrá sido de él " se 
preguntaba ella; de pronto preséntase 
él y cumple su palabra.. . Al regre-
sar ahora á la patria, no va solo, 
acompáñale su feliz esposa la señora 
Celia Alvarez Ornóla. 





De orden del señor Presidente p. s. 
r., se cita por este medio á los señores 
asociados, para que se sirvan concurrir 
á la Junta general ordinaria que se ce 
lebra^á en este Centro el domingo día 
4 de Diciembre próximo, para llevar á 
cabo las elecciones generales, de acuer-
do con lo que para su preparación y 
celebración determinan los artículos 
98. I0l y 102 del reglamento vigente. 
Para conocimiento de los señores 
asociados, se publican las aclaraciones 
siguientes: 
Cesan reglamentariamente en sus 
cargos 
D. Maximino Fernández Sanfeliz, 
Presidente. 
D. José Inclán Galán, Vicepresiden-
te primero. 
Vocales 
D. Casimiro Heres Palacios. 
" Antonio Pérez Fernández. R. 
Pa món López Fernández. 
M Celestino Arguelles Fernández. 
" José Blanco Fernández. 
" José Garrió Suárez. 
" Celestino Fernández Gómez. 
" "Maximino Fernández y Gonzá-
lez. 
" Hilario Mufiiz Díaz, R. 
" Juan Portal Alvarez. 
" Ful(?enéio Díaz y Díaz. 
" José María Fernández. 
" Bdarnúno López Blanco. 
" Cebstino M^nénde/ Martínez. 
" Benigno Sánchez López. 
" Eduardo González Bobes. 
" Manuel Noreña Reeruera. 
" Eustaquio Alonso Forcclledo. 
" Adolfo Tlevia. Cañedo. 
" Víctor Echevarría García. 
" Franei.:r>o López Menéndez. 
" Maximiliano Iseba Prado, R. 
" Belarmino Gómez Cuesta. 
" Genaro Acevedo Solares. 
" Juan Alvarez García. P. 
Cesa volwntardómente en su cargo 
D. Narciso González Rivero. 
Covtinu.nráv. por un año, en sus cargos 
D. Florentino Miranda Fernández, 
Vicepresidente segundo. 
Vocales 
D. José García Fernández. 
" Manuel San Martín del Collado. 
" José Fernández López. 
" José dn Alvaré Gutiérrez. 
" José Solís García. 
" Leandro V.ildés Alvarez, 
" Dionisio Peón Cuesta. 
" Fructuoso González Wes. 
" José Fernando Fuente. 
" Francisco L . López. 
" Cirilo Alvarez González. 
" Corsino Campa Blanco. 
" Rafael Fernández Marina. 
" Isidro Alvarez López. 
" Jasé Pérez Reguera. 
" Gaspar Tárano Lobo. 
" José Fernández Martínez. 
" Fernando Lebeto .Miguel. 
" José Antonio Tabercias. 
" Celestino Fernández Reguera. 
" Luis R. Rodríguez. 
" José Cueto González. 
" Angel Préstamo del Riego. 
" Antonio Díaz Quiñones. 
Hay, pues, que elegir por dns años 
un presidente, un vicepresidente pri-
mero y veintieinco vocales. Y hay qno 
elegir por un año un vocal, que será 
precisamente el último que figure en 
la candidatura que resulte electa. 
E n el caso de que algún vocal de los 
que les corresponde continuar en la 
i Directiva por un año sea propuesto 
para ocupar cargo en la Mesa, deberá 
ser sustituido en la candidatura á nou-
tinuación del que hay que elegir por 
un año. 
Los .señores cuyos nombres quedan 
marcados con una ( R ) , no pueden ser 
reelectas. 
A los señores que concurran k votar 
se les exigirá el recibo del mes de la 
fecha. 
Habana, 19 de Noviemhre de 1910. 
E l Secretario, 
A. Machín. 
C 3235 alt. ggv. 19 
GERARDO R^ DE ARMAS 
E N R I Q U E V I 6 N I E R 
A B O O A I>OS 
Estudio: San 1 jfnacio30, d e l á ó 
A J1- 13-
D R . R O B E L I N 
P I K L , SIFI I .ES, SANGRE 
Curaciones rápidas por Bistemas 
modernfeimes 
CONSULTAS D E 12 A 4 
P O B R E S GRATIS 
J E S U S MABIA N U I G X O 91 
T E L E F O N O N U M . 6314 
3828 Nbr^-1 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Vlérnes, 
de 1 á 3, Salud 55, Teléfono 1026 y A-3675. 
C 2981 78-37 Oct. 
C L I N I C A D E N T A L 
D E . E M I L I O M A R T I N E S 
Especialista de Garganta, Nariz y Oídos. 
De regreso de Europa ha abierto nue-
vamente su gabinete de consultas en Nep-
tuno número 56, de 1 6 4. 
13018 39-15 Nbre. 
P o l i c a r n o L u i á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Barco Ea ano!, f'rinc:pal. 
Teléfono 3314. 
2864 52-1 Oct 
DOCTOR ALBALáDEJO 
Medicina y Cirail». —Consaltas de 12 4 4 
Pobres gratis. 
Telefono A.-3344 Cíom postela 101. 
3054 Nbre.-l 
DR. H . A L T m Z A R T 1 S 
BNF^KMÍiDADi'ie DB LA G AEG ANTA 
NARIZ T OIEOB 
Consultas d« 1 á S. C o b s u I o A o S I » . 
3047 Nbre.-l 
DR. A D O L F O 11EYE3 
Enfermedades de! Estómago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del protesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orine, sangre y iricroscópicc 
Consulta s de 1 1 3 de la tarde. Lampa-
rlUa 74, altos. Teléfono 374. Automát-1 
co A-3582, • 
3039 Nbre.-l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por o;ô tcl6n <K la Facultad 
de Mellclaa.—Cirujano i«l Hoiipltal 
Nana. 1.—Consultas d« 1 & t. 
G A LLANO 60, TIW-JCFONO ns* 
3040 Nbre.-l 
DR. F B A M S m D E Y ^ L ^ U 
Enf«rtnet!a<ps cíel Coraaíra. IUlmones. 
Nerviosa?, Piel y V»n6reo-iiiJJlItlca8.-Consal-
tas de 12 á 2.—Días festires, d» 12 & 
Trocadero 14.—Teléfcno 459 y A-4045. 
8026 Nbre.-l 
Dr. S. A l v a r e z y Guanaga 
OCULISTA de las Clínicas de Parla y 
Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres da '¿ 
6. 5. $1 C t . al mes. Prado 2, bajos. 
3068 Nbre.-1 
S e l i a n d o B e l l o y A r a n g o 
A.BütrA1»í). H A B A N A / J 
TBa_jBFo::o t o s 
3048 Nbre.-l 
Doctor Manue l Delfín 
Médico de Niñea 
Consultas de 12 & S.—Chacón 31, esquina 
& Aguacate.—Tel^íono 916. 
D r . U , { 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curación rápida. —• 
Consultas do 12 á, 3. — Teléfono 85<. 
LtZ rTVMKRO 40. 
3029 Nbre.-l 
C L I N I C A G U I R A L 
Exn'usl varaactti para oporaciones <5o los e]ot 
Dietas <ie>ide un escude «u adelanta. Man-
riqu» 78, entr* feua Rafael y S m José. Te-
lé'o'-o 1S34. 
3038 Nbre.-l 
P M Y BÜSTAMANTE 
ABOGADOS 
« b t , IirnAele ««, prai. Tel. 5Sí flo i * i. 
3019 Nbr*.-1 
CXiNICO- OUÍMIOO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A X. 101 
pntre Muralla y Tte. Uey. 
8e i racticaa anáiisin úe orina, espatos, 
eanpre, leche, vinos, licores, ag«a«, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
¿NALISIS DK ORI?íE8 ÍCOMPUCIX»: 
esputos, sanfT • leche, áo*. pesos ($2 ) 
Teléfono A -3344. 
3055 Nbre.-l 
b e . s ü s t a v j I o p e í -
Ifc«íeri«*"dado8 del ccrcore y Ae loa nervios 
Consultas ea Beiat̂ cbatc lOBVt príslme 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono A-4912 
3042 Nbre.-1 
Concordia 33, esquina á San | \ j í C o 
Montada á la altura de sus slmila ' 
existen en los países más adelant 
trabajos garantizados con los material""' 
los reputados fabricantes S. S Whlí ^ 
tal é Ingleses Johnson. e ̂ ei 
Precios de los trabajos: 
Aplicación de cauterio. . . • n 
l'na extracción _ Jr-'í 
Una extracción sin dolor. . ] " P ' í Í 
Una limpiera desde ' " 
I'n empasta desde ' " ¡J-̂  
Un diente de espiga. 
Orificaciones desde ' " ,-̂ 2 
Una corona de oro de 22 kll " " 
lates _ . 
Una corona de oro ' " ̂ -'̂  
Una dentadura completa. . . [ 
Los puentes en oro á razón detVoT'2 
pieza. 4 Poi 
Esta casa cuenta con aparan 
efectuar los trabajos de noche á i-, Par 
fección. a 
Aviso .1 los forasteros que se term" 
rftn los trabajos en 24 horas. 
Consultas de 7 á 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p n 
'̂bre.-i 3050 
D r . J u a n P a b l o ( J a r c i a 
BSPKCIALIUAO VIAS l'IíINAIUAS 
Cunraltaa: Los IR, Ae 12 t S. 
3033 Nbre.-l 
D r . J o s é E . F e r r á n 
CaieuraUco d» ia Uacuela de Medlc.oa 
HASAGS VI3ItATCBIO 
Ce»snltas <!• 1 a 2. Nejjtuuo namero Ai 
bajo». Telétoar ü m . uratl. «ólo >Cinet » m)'1» - ile» 
2052 Nbre.-l 
Vía'* urinarias, siniis. venéreo, lu-
pus, herpes, rratamienros enp^cKIes 
l>e i 2 a 3. Barermedadet ile seiV>I 
ras. l>o 2 á 4. .V^uiar 12». 
C 2973_ 2C-22 Oct. 
BR, HERNANDO S E 3 Ü I 
«.'A TKIXRATICO OB LA DVTVJt FlsilD a L< 
BAhíAHTA MIZ Y OIDOS 
Ncptui.o Vúi -im 1 = a z toaos i,.8 ata* « -
• *> el Hospliai Jáercede», iunes. BtArcaleu • 
T>27. ^ 3 L l V > o i ^ t o - R L e o i f . 
(Especialista en Sífilis.) 
Practica la reacción de "WasFernia 
(procedimiento para el diagnfistico de 
sífilis oculta.) Tratamiento moderno Cn 
sultas diarias de 6 á S p. m. Sábado* 
2 á 5. Carlos III 1S9, bajos. 
12728 52-8 Nb^ 
D R . E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOT 
Medico del Sanatorio Covadonga y * 
Dispensarlo Tamayo. Garganta, Nariz 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 4 4 
Nbre".-l 3059 
. 5 . m . B A R R A D O E 
ABOGADO 
Mafia* r Bttrr«iqu¿. —^OTVHIOS 
AMARGURA S2 
C- • 312-
D r o s . I g n a c i o F l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s s n c i 
Cirujano ¿el Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades de MuJ, 
res. Partos y Cirujfa en general. Congu 
taj do 1 4 3. Empedrsdo 60, Telefono 2 
3051 Nbre ' 
Dr . Manue l V , Ban^o y Leónl 
Médleo-Clrajaaa 
Consultas in 12 á 3 todos los dfa*. «jJ 
noe los domlngts. Desligado, p»r renoneu 
de la Dirección do lovador.ga, pueda di 
dicarse con mayor asiduidad -í su cllenti 
la. Gabinete, Prado número 34 112. 
2279 1̂ 6-2S JLl 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O ^ 
Cirujano del Hospital Número Uno. BU 
peciallsta del Dispensario "Tamajo." Vu 
tudes 13?. Teléfono 2003 y A-3176. CoiJ 
sultas de 1 á 3 p. m. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
3056 Nbre.-l 
DR. CALVEZ GÜÍLLEM 
EspecialiEta en sú'iüs. aerr.ma. impott̂  
cía y esterilidad. — Habana aímero 4 $ . 
Conauitaa de 11 á 1 y de 4 & ñ. 
3114 Xbre.-l| 
O r . A . P é r e z s r o 
Medicina en general. Mñ.s especialmeni 
Enfermedades de la Piel, "Venéreas y a 
lítlcas. Consultas de S á 5. San Miguel II 
3023 Xbre, 
3034 Nbre.-l 
D " P e r d o m 
, Vías urinarias, IDstrechez de la 01 
Venéreo, Hldrocele, Sifués tratada por ti| 
yecciones sin dolor. Teléfono A-1322. Del 
& 3 Jesús María número 33. 
"027 Nbre.-ll 
ÁDélis is í e orina 
Laboratorio Ma<rtci'io!Affieo 4e la CrSaH 
(Stdicff-̂ airflrKloa dv lo Habana 
FanÚM ô c m J387 
Se prcpeilCHa •laAiiaia de vrlna. eryt 
inc-ns leetie. vis», etc., «te. Prado 1 C K 
3117 Nbre.-ll 
Especialista en la Terapfiutlc-íi Pomeop 
tica. Enfermtiladis do lac Señoras v 
fies. Conaultat; de 1 a 3 p. m.. San 
g-uol 1S0R, Tc-léíono 1005. 
3025 Nbre.-l| 
DCGTGR I . MARTINEZ A V M 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, alt 
Consultas diarias, de 12 á 2. Gráüs & 1<Í 
pobres, los lúnes, Teléfono 1573. A-493 
12764 2G-8 Kbre. 
D r . P a l a c i o . 
Enfeniii-íiii.joa de Seberas. — vías Urll 
rlaa. — Otrulla en general - GououU,»» d» 
» 2. — Ban TAzarc 24$. ~ TelJifono 
'>f-n11» a («.« pAbrtML 
3041 NbreáT 
t [ l i MI Y 
Antigu.i Médico del Dispensario de I' 
berculosos de la Dirección de Sanli 
Jefe del Depnrtamento de Tuberculoso» 
Hospital núm. l.--Sf rledi-a fi .VIcdicina 
general, y á ]as enfprmedadfs doi pe<*j 
especialnier'e.—Consultas de 3 á 5 p.jj 
mártes, juéves y sábados,—Igrala antitíl 
borculosa rara pobres, lúnes, miércolesj 
víérnes A lan mismas hvras.—Monte 1̂  
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
3063 Nbre.-l 
Dr. Juan Santos Hmm 
O C Ü L J S T A 
Coneultns Prado ie»6. 1̂ 1 
Al lado del DJAxtIO uE H ^Af"7;^ 
3043 Nbre.-l 
" d r T g ü s t a v o g T d ü p l í T s s ü 
DLreetar de lu Vanu de Smlná j, I 
#? fa A>*elnf*»u Oa«W»j 
CIRUJIA GKNE^-AL 
Consultas diarias de '. a S 4 , ! niSmnrn 5« TeléíOHO 1 Xbre.-l Lealtad númaro 36. 
3032 
D r , J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano ^ 
Vías urinarias. Sífilis. p:nfermedades 
señoras.—De 1 á (.--Teléfono A-24»*-
Empedrado 19. 
C 2960 2C-
DR^FRANCnCO Ml FBRNANDEÍj 
Jefe de laXlin^a'del Dr. Santos írernándoJ 
OCUUI3TA.—Garfíanta, Nariz y 01 
Prado 105.—De 9 & 11 y de 1 ^ 3-
12700 Nbre. 
B R , G A S T O N A . C U A D R A D O 
Laboratorio de la I^nja de rorne bloid' 
e efectúa- análisis Industriales > ^ 
gicos de todas clases—Edificio 
Lonja 532 
10109 7S-2 
B E . G O N Z A L O A R O S T E : - ^ 
Médico de I. Casa do M-tern Beneficc-cia y W3*̂  
Especialista en las ™{*rm^t\c»»-
los niflos, médicas y quirtu^ 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar lOS/a. Teléfono A^^ . 
3036 
de 
D r . A l v a r é T W u e l l ^ j 
Medicina genet ai. C«>ii.-*ulr a-i 
3046 
N'jre. 
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E l Bálsamo M S i i o 
Lo que abunda entre nosotros, los 
hijos del siglo, son los temperamentos 
nervio-sos, y el mal que toma cada día 
más incremento es la neurastenia. 
El movimiento vertiginoso de la 
existencia moderna nos hace conden-
sar en un día la actividad que antaño 
sé expendía en una semana; el des-
gaste de fuerza nerviosa es cada vez 
mayor, viajamos por la vida en tren 
expreso, pero la medalla tiene su re-
verso: las mujeres mundanas, los 
homlbres de negocios, sobre todo los 
cerebrales, son víctimas del "snrme-
nage." La naturaleza es implacable: 
no se puede impunemente abusar de 
ella, porque á toda violación de ' !a 
Ipv sis-ue ineludiblemente el castigo, 
y'los que insisten en "burninsr the 
caüdlé at bofh ends" verán snrsrir en 
su alcoba el espectro espantado del in-
somnio. 
En otros tiempos los bombres, can-
sados por duras faen?s caían rendi-
dos por la noche, y encontraban en el 
sû ñn la fuerza repairadora que les 
permitía emprender con ardor el tra-
bad ttel día siíruiente. Ya boy es muy 
frecuente que á un día de asritación 
siga una noche de desvelo mucho más 
extenuante oue la labor que la ha 
precedido. 'Gomo Madbetb. la exci-
tación nerviosa ha asesinado el sue-
ño: esta es la era id insomnio. Cuan-
do la tensión se exacrera la reacción 
no sobreviene. Cuando más nos hace 
falta, menos la aleanramos. Pero no 
es posible resalir munido tíeijtpp sin 
dormir - ese gn̂ lielio es una d.0 las f̂ n'-
mas más efreléB de la tortura. La na-
turaleza so impone y reclama á gritos 
sus deTs-ĉ .s: el sueño es tan*necesa-
rio á la vida como el alimento, y 
han visto casos de muerte nrodncidi 
por trnaz y prolongado insomnio; 
bay. pnes. oue produoir el sueño á to-
'dfl en***, y lo primero en nû  se pien-
sa, por creerse lo más rápido y ê i-
f.ar. p.] auxilio de las dmgas. ¡Fa-
tal error, raíz fecunda de mal sin 
cuento! | Cuántas vida« útiles han 
naufragado por algunas noches pasa-
das en claro! La primera dósis de li-
cor, bromuro ó doral, muchas veces 
ha abierto la puerta del f.bismo don-
de ban venido á caer más tarde l̂as 
víctimas, esclavos del vicio, converti-
dos en dipsómanos £ morfinómanos. 
El empleo constante de soporíficos, 
aun cuando no llegue á tales extre-
mos, arrastra consecuencias d-eplo-
rables, pornue una vez adquirido el 
hábito de inducir ensueño con medios 
artificiales, es difícil •conciliario na-
turalmente. 
Las madres, que velamos por la sa-
lud de nuestros hh'os, tenemos el sa-
grado d̂ bor de cnidar. desde la cuna 
y fortalecer en todo lo oue cabe, los 
nervios las criaturas. No se p̂̂ êde 
insistir demasiado en la necesidad de 
formar hábitos de sueño ordenados. 
En la niñez es imnosible dormir de-
masiado, .y casi un crimen permitir 
á un niño acostarse tarde s bajo nin-
gún concepto debe un mucbae.ho mp-
ror d(» oninee años estar despierto 
después de las nueve de la noc;b's. 
Es fácil que por herencia le haya-
mos dado nervios excitables, y si no 
contrarrestamos esta influencia con 
la educación, insistiendo en que duer-
man bastante, será nuestra la culpa 
si son mañana homibres y mujeres 
desquiciados. 
Pero, el sueño misterioso, hermano 
cb1 la muerte ;.nué es? A pesar de ha-
ber sido estudiado con insistencia, tá 
naturaleza exacta y la causa del sue-
ño nermaneep aún envueltas en va-
guedad. Rabemos que es prineipal-
ment" y antes que todo, una función 
del sistema nervioso: la sangre aban-
dona el cerebro, las pupilas se entor-
nan hacia arriba, la respiración dis-
minuye y el pulso se debilita; hay 
una relajación completa de los múscu-
los y como una suspensión de la vida 
consciente. Entregados al olvido, 
buscamos en su dulce seno el solaz y 
el descanso. 
Leed, á propósito de esto, el nota-
ble é interesantísimo libro de una 
mujer. ITarie ríe Manaceine, quien s? 
ha forjado una reputación mundial 
con sus investigaciones cisntífieas so-
bre la psicología del sueño. 
Para volver á la práctica iqué he-
mos de hacer si el sueño reparador ha 
huido de nuestras almohadas? 
Primero que todo, tranquilizarnos, 
si estamos angustiados; la calma es 
necesaria para disfrutar del reposo. 
Toda emoción, toda cavilación, lleva 
la sangre al cerebro, y saibemos ya 
que para dormir el cerebro requiere 
el estado anémico; después, buscar en 
el cansancio físico producido por el 
ejercicio al aire libre, la indueción del 
sueño. Procurar hacer bajar, por me-
dios sencillos, la sangre del cerebro, 
sin acudir á la química, como por 
ejemplo, con un pediluvio ó baño 
tibio ó belbiendo simplemente una co-
pa de leché ó una taza de caldo ca-
liente. Con frecuencia un alimento 
lijero que llame la afluencia de la 
sangre al estómago, despeja los va-
sos cerebrales. Se ve cómo los niños 
quedan dormidos scibre el seno ma-
ternal después del pasto. 
Bueno, igualmente son lo.s efluvios 
de los pinos: emanan de sus ram.ns 
unas esencias volátiles altamente bal-
sámicas y ,soporífieafl. Por eso tantos 
enfermos sanan en los lugares rodea-
dos por bosques de pinos. Xo es siem-
pre posible trasladarnos á ellos, pero 
sí podemos apropiarnos un poco de su 
fragancia. Efctál) muy en boga las 
almohadas hechas con las ngujillas 
verdes de los pinos aromáticos del 
ííott.e, y respirando su olor resinoso y 
poético se consigue á menudo dejar 
unas horas este mund<i prosaico por el 
encantado de los sueños. 
b l a x c h e Z. DE BARALT. 
le pedía, y la joven, después de dar las 
graeias, fuése junto á su tío, que espe-
raba allí cerca á la gentil embajadora. 
Ese mismo día, por la tarde y mo-
mentoH antes de salir para Valencia, 
conversó detenidamente el Rey con la 
señora de Iturbe acerca de los trabajos 
realizados durante el verano por la So-
ciedad "Amigos del Arte," del resul-
tado de la Exposición de antigua cerá-
mica española y de loe trabajos de la 
Sociedad para el fomento de edificacio-
nes del más puro estilo español, que el 
Rey quiso conocer minuciosamente. 
Ese mismo día también entregó el 
señor Canalejas á la Reina Victoria las 
insignias de la gran cruz de Benefi-
cencia, concesión de que ya he hablado 
á ustedes, y que el gobierno regala á 
la augusta señora. Las insignias son 
muy valiosas, de oro, con esmalte ̂ y 
profusión do brillantes. 
A propósito de doña Victoria: todos 
los días da su paseo matinal á caballo 
por la Casa de Campo, acompañada de 
la señorita de Heredia y c-1 avudante 
de guardia. La Reina es una excelente 
amazona, que recorre sin fatiga, los 2J 
kilómetros que constituyen el períme-
tro de la Casa de Campo. Aunque ca-
baldra indistintamente en todos los ca-
ballos del Fry, tiene predilección por 
el llamado Cumaú, que le regaló no 
ha mucho su esposo. 
m m a l i s u m 
CPfTa *i DIAUIO Di: TVA MARINA) 
Madrid, $i 'de Octubre de 1910. 
Empozando por referir á ustod̂ s 
ftígpnas notieias de. Palacio! íeá diré 
que. dias pa?a.los. mientras allí se veri-
ficaba el relevo de la guardia, salió el 
Rey por la plaza de Armas y entró en 
la Armería Real, donde permaneció 
breve espacio de tiempo. Hizo llamar 
al Jefe de parada de Las Navas para 
mostrarle el histórico pendón del regi-
miento de infantería inmemorial del 
Rey, y la imagen de la Virgen del Ro-
sario, antigua patrona del viejo regi-
miento en época en que éste era tercio 
de los morados do Castilla. 
El Rey, refiriéndose á las riquezas 
históricas de la Armería, dijo que le 
preocupa mucho que estuvieran insta-
ladas tan apretadamente, puesto ; que 
p s í no tienen el lucimiento debido, to-
da vez que hay en aquel arsenal mate-
ria para varias galerías del mismo ta-
maño que ¡a que guarda tanta reliquia 
de valor insuperable, y que el hacina-
miento de armaduras y armas quita 
efecto 3T distrae la vista de los que ad-
miran á diario la mejor colección de 
preseas militares existentes en Eu-
ropa. 
Según parece, uno de los pensa-
mientos (ine el Rey acaricia es el de 
ampliar la Armería Real, cubriendo 
de cristales el amplio mirador que da 
al Campo del Moro, para unirlo al 
cuerpo del edificio contiguo al Real 
Palacio. Aáí quedarían las armas en 
amplio salón, con magnífica luz y es-
pacio suficiente á fin de que pudiesen 
ser perfectamente contempladas por 
los murlhos extranjeros que se extasían 
ante aquellos obietos, tan dignos de ad-
miración v estudio. 
Quizás lo sepan ustedes. . .. pero en 
fin, por si no ha llegado á su noticia lo 
referiré: Mientras Don Alfonso se ha-
llaba, en la Armería, se acercó á él una 
linda joven, y. enseñándole unas car-
tulinas en que aparecía retratado el 
Monarca, le pidió autorización para 
que el retrato fuese marca de un selec-
to vino de Jerez. Jerezana era la mu-
cha dha. y el donaire y la cortesía con 
que ex-puso su pretensión causó buen 
efecto al Rey. que, sonriendo, se apre-
suró á preguntarle si el vino f-ra suvo. 
—El vino es de un tío mío. coseche-
ro—repuso ella—y es un vino digno 
de Reyes. 
Elocdó el Rey las cartulinas, dio la 
autorización que tan ingeniosamente se 
Valencia ha vivido en plena y cons-
tante fiesta durante unos días. Al di-
vulgarse allí la nftticía de la visita de 
los Reyes, comenzaron á acudir foras-
teros de las provincias y pueblos in-
mediatos. La visita regia desp?rtaba 
gran curiosidad, principalmente en el 
elemento femenino, que ansiaba cono-
cer á doña Victoria. 
La Junta de Festejos acordó un 
lucidísimo programa. 
A las nueve de la mañana del día 2o. 
fecha en que llegaron lo.s Reyes á la 
hermosa cirdad de las flores, ésta pre-
sentaba un aspecto inusitado, siendo 
verdaderamente extraordinaria la ari-
niáeion que por todas partes reinaba, 
obedeciendo ello, repito, á la gran es-
pectación que había en la ciudad por 
conocer á doña Victoria. 
En las calles se levantaron varios ar-
cos, y todos los balcones ostentaban col-
gaduras. 
A las diez menas cuarto llegó el tren 
especial conduciendo á Don Alfonso y 
á Doña Victoria. Esperábanlos en la 
estación todas las autoridades locales y 
de la provincia, las corporaciones ofi-
ciales, jefes de la esenadrp., monseñor 
Ouisasola y el Obispo de la Seo de ür-
gel. distinguidas personas y un enor-
me gentío. 
Al apearse del vagón "1 Rey. quien 
vestía uniforme de capitán geenral, y 
la Reina, que lucia lindo traje de seda 
azul, sombrero negro y abrigo de en-
caje, fueron acogidos con una es-
truendofia ovación, muy ̂ specialment"' 
la Reina Victoria, que estaba hermosa. 
El Alcalde la ofreció un precioso ramo 
de flores y dió á ambos la bienvenida. 
Lo mismo al dirigirse á la Catedral, 
nue después al ir hasta la Capitanía 
Oeneral, fueron objeto los Reyes de 
grandes aclamaciones y muestras de 
simipatía. á las que contestaban don 
Alfonso saludando militarmente y la 
Reina sonriendo muy complacida. En 
varios lugares soltaron palomas á su 
paso. Los balcones de la calle da la Paz 
estaban atestados de preciosas mujeres, 
que hicieron caer sobre el carruaje re-
gio una verdadera lluvia de' flores. 
Los alumnos de los iesuita.s (fctf&i la 
azotea del palaeio del Marqués de Cer-
villón ovacionaron á los monarcas. 
Terminado el almuerzo salieron los 
Reyes para la Exposición, donde los es-
peraban má̂  do 80.000 personas. Des-
pués de los discursos del señor Trénor 
y del señor Canalejas, se verificó el 
homenaje de las floristas, que. verti-
das con trajes típicos, entregaron 
grandes ramos á los Reyes. Una de ellas 
recitó una poesía alusiva, y á conti-
nuación los coros y orfeones cantaron 
el famoso himno de la Exposición. 
"Los Reyes, que estaban complacidí-
simos, recorrieron por último las dife-
rentes de-pendencias de aquella. 
En el salón de baile del Casino fue-
ron obsequiadas las augustas personas 
con un té servido en una mesa linda-
mente adornada con flores. 
Refiere un periódico que cuando re-
gresaban á k Capitanía General los so-
beranos entraron en una fotografía á 
retratarse. Mientras la Reina se arre-
glaba su peinado para ponerse ante la 
máquina, Don Alfonso se hizo una fo-
tografía con Canalejas. El Rey ocupa-
ba un sillón, y á su lado, en pie, estaba 
aquel. Luego se hicieron los soberanos 
un grupo, y después el Monarca es-
tuvo conversando detenidamente con 
el fotógrafo y haciéndose explicar el 
funcionamiento de la máquina y obte-
nienrdo personalmente un retrato de su 
esposa. 
La comida de eala. tan suntuosa co-
mo bien concurrida. 
Al servicio de los Reyes estuvieron 
en la Capitanía Creneral el Marqués de 
Malferit como gentil hombre, y el Con-
de de Daya Nueva como mavordomo. 
Se calcula que dicho día 23 visitaron 
la Exposición unas treinta mil perso-
nas, y que había en la capital más de 
sesenta mil forasteros. 
La batalla de flores resultó una fies-
ta brillantísima. Sobre todos, llamó la 
atención el coche refrió, ofrecido por el 
Comité de la F^ósieioñ á Don Alfon-
so y á Doña Victoria. Representaba 
una terraza con miniaturas d-» flor. 
Delante, sobre una esfera, un Mercu-
rio sosteniendo el escudo de Valencia . 
Al fondo, un dosel con amorcillos y pa-
lomas, rematado por coronas reales, de 
las que pendían guirnaldas sostenidas 
por anclotes de talla, también cubier-
tos de flor. 
Los Reyos. dc=l̂  irá tribuna, lanza-
ban gran cantidad de flores. Después 
subieron al ya mencionado carruaje 
ofrecido por el Comité, y dieron dos 
vueltas á la pista. El cn+u4dasmo del 
público lle<ró entonces al delirio. 
—Con tanta flor—dena riendo la 
Reina—pobre coche y pobres dn noso-
tros. 
En pôos infantes, nuedó el coche 
regio repleto de floras. Al raiatnO tiem-
po, los aplausos y los vivas atronaban 
el espacio. 
Los reyes hicieron grandes elogios 
de la magnificencia del espectáculo. 
El Rev, conversando con el Ma-nqués 
del Turia (yerno del general Azcárra-
ga), decia: 
—¡ Qué lástima, que esta Exposición 
se cierre! -
En la visita que hicieron los Reyes 
á ía Virgen de lo.s Desamparados, la 
Reina se desprendió de un soberbio 
broche que llevaba al pecho y que era 
una gran mariposa de brillantes do 
gran valor, y lo entregó para la Vir-
gen. 
En otra ocasión, veinticinco floristas 
llenaron el estrado de ramos, houqvets, 
almohadas y canastillas de flores, arro-
jando también á los pies de los Reyes 
varias toneladas de flor deshojada, 
convirtiéndose el estrado en un jar-
dín. 
Acompañando al Rey fué su ayuda 
de cámara Jorge, quien hace treinta v 
seis años que sirve k la Familia Real. 
Goza de la absoluta confianza de los so-
beranos. 
Al eontemplar Doña Victoria la ve-
ga de Valencia dijo que era lo más bo-
nito de España. 
La corrida de toros estuvo animadí-
sima. La plaza ofrecía un aspecto des-
lumbrador. Al aparecer en el palco Don 
Alfonso, vistiendo el uniforme de Capi-
tán General, v Doña Victoria bellísi-
ma, espléndidamente ataviada con 
mantilla blanca, estalló una ovación in-
descriptible. 
No bien terminó esta fiesta, fueron 
llenándose de público las calles que ha-
bían de recorrer los soberanos para 
diriorirse á la estación. A ésta llegaron 
aquellos pocos minutos antes de las 
ocho de la noche, y á las ocho en punto 
partió el tren real, entre vivas y aplau-
sos atronadores. 
Vienen los Reyes encantados de su 
visita á Valencia, y no cesan de expre-
sar las simpatías que sienten por la po-
blación. 
El público que visita nuestra Expo-
sición de Bellas Artes, instalada en el 
Palacio del Retiro, ha tenido la satis-
facción de hallar algunos nombras 
gloriosos. Allí está Sorolla con el her 
moso retrato de su hija. María en el 
Pardo; esté Domingo Marqués con un 
excelente auto-retrato; Moreno Carbo-
nero, con un bello paisaje de Bad 
KauJmm : está Ferrant, con un precio-
so fondo del Salón d-e Gasparmi: está 
Benedito, con su encantadora Vi*ja 
Jiolamdesa. 
En opinión de reputadísimo crítico, 
"el único de estos triunfadores que ha 
venido al palenque apercibido con to-
das las armas es don Antonio Muñoz 
Dcgrain, que presenta lienzos impor-
tantes, de lo mejor que han producido 
sus fecundos pinceles: digna corona-
ción de su larga y gloriosa carrera ar-
tística." 
En el restaurant "Parisiana" se ce-
lebró últimamente el almuerzo que 
ofrecían á Muñoz Degrain los amigos 
y admiradores del gran pintor que ha 
alcanzado en la actual Exposición, y 
puede decirse que por unanimidad, la 
más alta recompensa á que puede aspi-
rar un artista. 
La Baronesa de Montenaoh. Vicepre-
sidenta general de la Asociación Cató-
lica Internacional para la protección 
de las jóvenes, ha dado, noches pasa-
das, una notable conferencia en el lo-
cal de la Academia de Jurisprudencia. 
Asistieron las Infantas doña Paz y do-
ña Isabel y mucihas otras señoras que, 
con los congresistas, hombres políticos, 
académicos y represerítantes de la 
prensa, llenaron totalmente los esca-
ños. 
A las siete en punto se pobló el es-
trado de damas que constituyen el 
Congreso nacional español de la trata 
de blancas, y aparecieron en la presi-
dencia la Marquesa de la Mina, que lo 
preside y la Baronesa de Montenach. 
A su derecha sentóse el señor Obispo 
de Madrid-Alcalá. 
La Baronesa, que iba elegantemente 
vestida de negro, con sombrero netrro 
también, lucía además una magnífica 
éokarpe de piel. Su figura es muy dis-
tinsruida. y su tahnk) muy claro. 
Leyó su discurro en francés; es un 
trabajo notable y que revela cumpli-
damente las humanitarias y generosas 
convicciones de tan culta como abne-
gada señora. 
Antes había hecho la Marquesa de la 
Mina la presentación de la ilustre pro-
pagandista en muy elocuentes térmi-
nos. 
Entre otras muchas damas, asistie-
ron á la conferencia las siqruientes: 
Duquesa de Sotomavor, Condesas de 
Mirasol. Sepúlveda. Aeruilar de Inestri-
llas. Albox. Casa-Valencia. San Ra-
fael, Cerrafirería, Scláfani y Torrejón; 
Marquesa de Gorbea; señoras y señori-
tas de' Calonge. Eruiluz. López-Xú-
ñez, Modet, Santos Guzmá.n. Bascarán, 
Azcárraga, Dato y Navascués. 
Hay nuevas damas de la Reina. El 
Rev. con motivo del cumpleaños de la 
Reina Victoria, firmó el día 24 los si-
guientes nombramientos: 
Duquesa de Bacua. La señora doña 
Paulina Baner y Morpurgo, espasa de 
don Mariano Ruiz de Arana y Osorio 
de Moscoso, Marqués de Villamanri-
que. Conde de Sevilla la Nueva, Viz-
conde de Mamblas. 
Duquesa de Locera. Doña Agustina 
Mitians y Manzanedo, hija mayor de 
la Marnuesa de Manzanedo y hermana 
de los Duques de Santoña. Condesa 
viuda de Crescente y Conde de El Rin-
cón. Ca-'ó con don Jaime de Silva y 
Campbell. 
Duouesa de la Seo de Urgel. Doña 
Clotilde de la Viesca y Roiz, consorte 
de don Ramón Martínez Campos, Mar-
qués de Martínez Campos. 
Duquesa de Ahumada. Dnfía Dolo-
res Armero v Peñalver (de familia cu-
bana), casada con den Afirustín Girón 
y Arasrón. Mamués de Ahumada y de 
las Amarillas. Vizconde de las Torres 
de Luzón. 
Duquesa de Plase'ncia. Doña Pilar 
Gavoso de los Cobos, esnosa del Mar-
nués de Montevirgen, don Juan Qui-
ñones de León. 
Marquesa de Squilache. Doña Pilav 
de I/eón v de Gregorio, viuda de don 
Martín Larios, y agraciada reciente-
mente con la arrandeza de España. 
Marquesa del Salar. Doña Consuelo 
Alcalá Galiano y Osma, hija de los 
Condes de Casa-Valencia, esposa del 
Vizconde de la Dehesilla. 
Marquesa del Rafal. Doña Ignacia 
de Egaña y Aranzabe. Su esposo es un 
Tía-Manuel. 
Marquesa de Peñaflor. Doña Isabel 
Angulo y Rodríguez del Toro, Casó 
con don Fernando Pérez de Barradas 
y Fernández de Córdova. Marqués de 
las Cortes de Graena y Quintana de las 
Torres. 
Marquesa de Bayamo. Doña María 
del Rosario Rodríguez de Rivas y de la 
Oáaitdara. Está casada con el único hijo 
varón de los Duques de la Unión de 
Cuba, don Miamel Tacón y Calderón. 
Y Condesa de Torre Arias. Doña Ma-
ría de los Dolores Salabert y Arteaera. 
Su esposo es el Marqués de Santa 
Marta. 
El Rey ha concedido el Condado 
de Llovera 1̂ únice hijo varón de los 
Condes de Santovenia. nieto del difun-
to general Serrano, Duque de la To-
rre. 
El día 25. por la tarde, v en la Di-
rección de la Biblioteca Nacional, se 
verificó la entresra al inRÍ.<Tne Menén-
dez y Pelayo de la medalla conmemo-
rativa que cus admiradores le han de-
dicado con motivo de su exaltación á 
la presidencia de la Academia de la 
Historia. Homení-óc al qifé se han ad-
herido 700 admiradores del maestro. 
Tna boda. 
En Torras r?" Meir̂ s fCornñaV, la 
de la señorita Blanca Quiro?ra y Pardo 
Bazán, hija de la dnstre aurora de tan-
tas obras admirables, y colaboradora de 
este periódico, con el coronel Caval-
canti. 
La ceremonia revistió í̂ ran solemni-
dad v extraordinaria brillante?,. Ben-
dijo la unión el señor Obispo de Jaca, 
n̂eron padrinos las Infantes María 
Teresa y Fernando, represan*adrs ñor 
la m»ñra de la tíovSa y el g<toierH To-
var. Tcr!H<?os • el Matrcprnt de Monte-
•̂cro, el Gon<*" de Canelas, don 
Pdoardo y don Joime Ouirosra r don 
Alvaro Torres y Tabeada, por ella; y 
por él. los generales Lirque. Amnndia. 
y Quijada, el comandante Sarabia. el 
capitán Bascaran y don Jerónimo 
Alonso y Riesen. 
Blanca Quirofra adornaba sn gentil 
fisrura con precioso y elefante traje 
blanco, de Jilierty, cruamecido de enea-
jes antiguos. Las joyas eran ma«míifi-
eas: entre otras, las regaladas por los 
Infantes. 
Fué conducida del brazo de en se-
ñor padre, don José Quiroga, al altar 
de la capilla. 
La Condesa vestía traje de tercio'pe-
lo lila, y daba el brazo á su futuro yer-
no. La Condesa viuda, ataviada con 
fo-ile-ife de encaje neerro, y joya.s tan 
magníficas como las do su hija Emilia 
y su nieta Blanca, iba de! brazo del pa-
drino, genera] Tovar, que. como antes 
he dicho, representaba al Infante Fer-
nando. 
Muy hermosa la plática que pronun-
ció el Obispo. 
Terminado el acto se sirvió á los in-
vitados un espléndido lunch: después 
de éste hubo baile y canciones gallegas 
é italianas, cantadas con eran estilo y 
maestría por la señorita María Lois. 
Los novios salieron luesro en auto-
móvil con dirección al castillo de San-
ta Cruz, propiedad del padre de ella. 
iPasaráii allí una temporada, y luego 
vendrán á Madrid. 
La muerte del Gobernador civil, don 
Luis Canalejas, hermano del Presiden-
te del Consejo, ha causado honda pena, 
porque era persona de verdadero mé-
rito y justamente estimado por cuantos 
se honraron con su trato. 
Se encuentran gravemenf'5 en-fermos 
el Duque de Veragua, los doctores Ca-
misón y Medinaveitia. el general Ló-
pez Domínguez y el pintor Llaneoes. 
Creerán ustedes, queridas mías, que 
he dicho ya cuento tenía que decir. 
Pues si tal imaginan están en un error. 
Queda aún mucho que referir. 
Pero volcaré el resto en la próxima cró-
nica. Basta por hoy. No quiero abusar 
de ustedes, su devota 
s a l o m e NTÑEZ Y TOPETE. 
H a r e c i b i d o o t r a g r a n r e m e s a d e t r a j e s y v e s t i d o s , c o r t e 
s a s t r e , m u y e l e g a n t e s , d e s d e d i e z p e s o s h a s t a c i n c u e n t a . 
S I Q U I E R E N V E S T I R B I E N Y E C O N O M I C O , V I S I T E N 
C S 2 3 6 3 - 2 0 
1 ^ PARA SER FELIZ 
a m ñ e m m d e S A R R A 
Y V I V I R C O N T E N T O 
= = SE NECESITA EST0MAQ9 SAMO , 
JAQUECAS^ MAREOS, BILIOSIDAD, MAL HUMOR, s o n s í n t o m a s DE ESTOMAGO MALO 
S A B R O S A . E F E R V E S C E N T E . 
R E F R E S C O = = 
^ U n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s l e a s e g u r a u n a v i d a f e l i z y c o n t e n t a 
Frasco roqueño 20 centavos. EN TOPAS LAS FARMACIAS. D R O G U E R I A D E S A R R A í ¡ ^ ™ ™ p < ^ I 
8120 
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Ü I T I M A R A 
Astopava, Rucia, Noviembre 20. 
E l ilustre escritor Conde León Tols-
toi ha fallecido á las seis y cinco mi-
nutos de esta mañana. 
1 , Taft f el Sr. S a i t 
En la Secretaría de la Presidencia 
se recibió ayer un telegrama de 
Guau táñame dando cue¡nta de que el 
Presidente Taft había recibido á bor-
do del acorazado 'Tennesse". á los 
comisionados que fueron á saludarlo 
en nombre del Presidente Gómez. 
Entre los señores Taft y Sanguily, 
se cambiaron afectuosos saludos y 
'brindaron por los Estados Unidos y 
los americanos y Cuba y los •cubanos. 
El señor San^uily, está completa-
mente restaibleeido de su enfermedad. 
zas, del momento. 22.3; máxima, 28.9 ¡ 
mínima, 17.9; Cama<güey, del momen-
to, 22.5; máxima, 28.8; mínima, 20.2; 
Santiago de Cuba, del momento, 
25.5; máxima. 27.1; mínima, 23.2. 
Viento: Pinar del Rio, S. flojo; Ha-
bana, S., 5.5 metros por segundo; Ma 
tanzas. SW. flojo; Camagüey. N E , 
3.5 metros por segundo; Santiago d-e 
Cuba, calma. 
(Lluvia: Pinar del Bio, 25.0 mlm.: 
Habana, lloviznas; Matanzas. IHviz-
rii-s; C'i.mfiffüey, 0.0.; Santiago ie Cu-
ba. 6.7 mjm! 
Ayer en la Habana: Viento pr^Jo-
rrinantc SSE. • velocidad: 5.0 metras 
por segando. Barómetro á las cuatro 
p. m.: 758.89. 
S O B R E D O S R E C U R S O S 
E l Tribunal Supremo ba declarado 
sin lugar el recurso de casación inter-
puesto por Manuel C. Obin contra la 
sentencia de la Audiencia de la Haba-
na que lo condenó como autor del in-
cendio de la casa de modas ''La Ca-
melia," á la pena de ocho años y un 
día de presidio. 
E l mismo tribunal he casado y anu-
lado una sentencia de la Audiencia de 
Santa Clara y dictado otra nueva en 
su lugar, por la cual se condena á 
Manuel González á la pena de 10 años 
de presidio como autor de un delito 
de robo con armas, en casa habitada. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
J O Y E R I A F R A N C E S A 
Recibe constantemente las ú l t i m a s nove-
dades en Joyas de oro, brillantes y obje-
tos de F a n t a s í a para regalos. 
Galiano 76. T d é f o n o A-4264. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
M Francisco Jfn'ina 
Después de haber permanecido va-
rios días en esta capita. represará hoy 
para su residencia de Sagua la Gran- ¡ 
de nuestro estimado amigo el señor I 
Francisco Molina, gerente del inge-
nio "Resolución." 
Don Ecnardo ie la Torre 
En el mismo tren partirá para la 
mencionada villa el no menos estima-
do amigo don Eduardo de la Torre, 
Mandatario Judicial de aquel dis-
trito. 
Feliz viaje. 
n (rolmaúnr k Priente 
En el tren Central salió anoche pa-
ra Santiago de Cuba el Gobernador 
de aquella provincia nuestro distin-
guido amigo el coronel don Rafael 
Manduley del Rio. 
El señor Manduley nos manifestó 
que regresará en seguida y que su 
viaje obedecía á la necesidad de traer 
á una hija suya que se halla enferma 
y tiene que someterse á una ligera 
operación. 
S O B R E L A E X P O S I C I O N 
E l Comité Ejecutivo de la Exposi-
ción Nacional se reunió anodhe en un 
elegante departamento del gran hotel 
"Sevilla," bajo la presidencia del 
doctor Pablo Desverntme. 
Se trató de varios asuntos relacio-
nados con la organización de las Se-
cretairías, de las seacáooes y de las 
obras que se vieuen realizando en la 
Quin«tia de los MoHuos. 
El señor Gelabert, Presidente de la 
Seeción de Artes, ¡presentó unas bases 
para la celebración de un concurso de 
carteles, que baibrá de efectuarse el 
día doce del próximo mes de iDiciem-
íbre en los salones de la iSociedad 
"Ateneo y Círculo de la Habana." 
Se aprobó taminén someter á la 
misma Sección de Artes hacer las ba-
ses para llevar á efecto varios con-
cursos de bandas, incluso infantiles, 
mientras dure el período de la Expo-
sición. 
E l Comité aeondó 'visitar en pleno, 
el próximo hmes, á los señores Presi-
dente del Ayuntamiento y Alcalde 
Municipal de la Ckidad; asimismo á 
los señores Goíbernador O í t í I de la 
Provincia y Piesidentie del Consejo 
Brovincial, á estos último® el martes. 
Otro acuerdo fué el de invitar á to-
das las Secretarías para que concu-
rran con sus instalaciones y pabello-
nes propios, á fin de dairle mayor lu-
cimiento al concurso. 
El conocido aviador (Mr. Moisant, 
fué presentado á los señores Desver-
nine y Abad, momentos antes de co-
menzar la junta. 
E l doctor Desverníne hizo la pre-
sentación de Mr. Moisant al Comité. 
Esttí, enterado de los planes de Mr. 
Moiyant, de realizar en esta capital 
nna serie de concursos de aviación 
con sus célebres aparados, ofrecióle 
dar calor á la idea. 
La junta terminó á las 
punto, quedando citados los señores 
miembros del Comité para ooocurrk" 
M P R O T I N C I A S 
M A T A N Z A S 
(Por t e légrafo) 
Cárdenas, 19 de Noviembre. 
Alas 10 P. M. 
Al DI AHI O DE LA MARINA, 
A las doce y media llegamos á Cár-
denas. En' el tren venían de la Haba-
na el Padre Isanda, Rector y Visita-
dor de los Escolapios y los señores 
Vanaban, Merchant, Nazabal y Elias 
Miró, Presidente, Vice y Directores 
del Banco Nacional, que fueron reci-
bidos por representaciones del Clero, 
Comercio é Industria, el Casino Espa-
ñol y las comunidades religiosas. 
Sn el entusiasta recibimiento hecho 
á tan distinguidas personas figuraban 
niños de escuelas católicas de la ciu-
dad. E l señor Obispo se dirigió á las 
Escuelas Pías, donde descansó breves 
momentos y después ooncurrió á la 
parroquia para asistir al Te Deum 
que se cantó. 
Monseñor Estrada pronunció urh, 
elocuente plática á los fieles que asis-
tieron al solemne acto. 
A las siete de la noche el señor 
O&Upo fué al rosario que se dijo en 
la parroquia, terminanUo con una 
gran salve cantada por un coro de jó-
venes de la sociedad de Cárdenas. 
Sn estes momentos, á las nueve y 
media de la roche, termina la brillan-
te fiesta de inauguración de la Sucur-
sal del Banco Nacional. E l edificio de 
nueva planta ha sido construido ex-
presamente para oficinas de la Sucur-
sal del Barbo Nacional. Al acto con-
currieron los señores Vaughan, y de-
más acompañantes que vinieron de la 
Habana para sistir á la fiesta. Puede 
decirse que todo cuanto vale y repre-
sena en Cárdenas asistió á ella. 
E l Administrador de la Sucursal, 
señor Roca nos recibió atentamente, 
presentándonos al señor Vausfhan 
quien agradeció mucho que el DIA-
RIO DE LA MARINA estuviera re-
presentado en la inauguración de la 
Sucursal. 
En nombre del pueblo habló el re-
presentante electo señor González 
Bemard, Por el comercio de Cárdenas 
e] ilustrado comerciante Manuel del 
Río y por el Banco el señor Elias Mi-
ró, del comercio de la Habana. E l se-
ñor Vaughan y el señor Roca han te 
nido con el representante del DIA-
RIO delicadas atenciones. 
E l Alcalde, el Jefe de Policía, el 
Presidente del Ayuntamiento, el Tefe 
de Sanidad, el Juez de Instrucción y 
Correccional y demás autoridades lo-
cales asistieron á la fiesta, que ha si-
do un verdadero acontecimiento so-
sial. 
Mañana, de nueve á doce, habrá en 
la Sucursal una fiesta para las fami-
lias de la sociedad oardenfense. E l 
Obispo bendecirá á las nueve de la* 
mañana el Colegio de los Escolapios. 
En representación del DIARIO 
osistiré al solemne acto. 
Tomás Servando. 
S A I N T A C L A R A 
(Por telégrafo) 
. .Sagua la Grande, 19 Noviembre 
rí-20 P. M. 
A l DIARIO DE LA MARINA, 
Como dije en mi telegrama de ayer, 
acaba de celebrarse en estos momen-
tos el hermoso banquete con que la Cá-
isara de Comercio de esta villa ha ob-
sequiado á su antiguo Pre5Íder. :e, el 
señor Francisco* de P. Machado, Se-
cretario de Hacienda, 
i acaba de debrarg en stoc moent^ el 
; hermoso banquete con que la Cámara 
! de Comercio de esta villa ha obsequia-
i do á su antiguo Presidente, el señor 
| Francisco P. Machado, Secretario de 
I Hacienda. 
Todo lo que en Sagua brilla, cuan-
I to en ella es exponente de cultura y 
tomaron asiento las más altas perso 
nalidades del pequeño mundo sagüe-
i o . Al destaparse el "champagne" 
brindaron el señu^ Alfert, que le dió 
la bienvenida; José María González 
que habló en nombre de la Cámara de 
Comercio haciendo muy atinadas con-
sideraciones, acerca de la vida pública 
ingreso en la Casa de Beneficencia y 
Maternidad, por no poderla ella criar. 
La señora Pérez Audrani, que esta-
ba de temporada en didha finca, que-
riéndole hacer un favor á dicha joven 
no tuvo inconveiente en hacerse car-
i go de la niña, trayéndola á la Habana. 
Agregó la señora Pérez que al no 
del Sr. Machado; Gabriel Folla, que lograr su objeto de poner la niña en 
lo saludó en nombre del Presidente y la Casa de Maternidad, determinó re-
Directiva del Casino Español exten | grasar t Cárdenas para devolvórsela 
diéndose el orador en merecidos y 1 á su madre, á cuyo efecto pensaba 
oportunos elogios para el anfiitrión. | embarcarse para Güines para tomar 
Este, que dió las gracias por el honor j ia combinación del tren que debía lie-
que se le tributaba eií los términos | varia k Cárdenas, 
más cariñosos. (Según el guardia Palet y otro indi-
E l sreñor Machado en su breve pe- | víduo nombrado Adolfo Roig Iduate, 
roración disertó sobre la administra- ; que presenció cuando la niña fué ex-
ción nacional; habló del progreso de ' traída de la maleta, á la hora que !a 
la República en todos los órdenes y señora Pérez iba á tomar el tren n> 
terminó manifestando que dentro de | po'día tomar ninguna combinación'de 
poco tiempo sería un hecho el draga-
do del puerto de La Isabela, pues pa-
ra acometer esa obra había dispuesto 
un superabit de 438,000 peses. 
Dijo asimismo que también se reali-
zarían las importantes obras de la ca-
rretera de Sagua á la Isabela y otros 
que afectan directamente al bienestar 
local. Al terminar su ''spsech" fué 
calurosamente aplaudido. 
E l banquete lo amenizó la banda de 
música que ejecutó brilantes piezas de 
ópera. En estos momentos celebra en 
honor del Secretario de Hacienda una 
magnífica "soirée" el Casino Español. 
Rosales. 
O R I B P S T f c 
(Por t e l égra fo ! 
Guantánamo, 19 de Noviembre. 
A las 9-55 P. M. 
Al DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
E l Presidente Mr. Taft llegó á la 
Estación Naval de Guantánamo á 
bordo del acorazado "Tennese," á las 
doce del día. La Comisión llegó á la 
una p. m. á cumplimentar al Presi-
dente. 
La Comisión fué recibida atenta-
mente. Mr. Taft tuvo frases halaga-
doras para el Presidetíte de la Repú-
blica y el pueblo cubano, despidiendo 
á la Comisión con las salvas regla-
mentaria, regresando á las cinco de la 
tarde á esta. 
E l Presidente, pasadas cinco horas 
en la Estación, salió para los Estados 
Unidos. Mañana regresa la Comisión 
á la Habana. 
Infanzón. 
Asesinato fn i s t r a io 
, trenes que la llevara á Cárdenas, 
; pues el tranvía que sale del Arsenal 
i á las 6 p. m. no llega á Güines sino á 
' las ocho de la noche, hora en que de 
i allí no sale ningún tren, 
i El Juez de guardia con objeto de 
i ver si la niña, que estuvo encerrada 
; en la maleta más de veinte minutos, 
i presentaba fenómenos de asfixia, re-
quirió la presencia dol mé'dico de 
1 guardia en la casa de socorros del 
primer distrito, Dr. Cisneros. 
, Este reconoció á la niña, haciendo 
constar que era de la raza blanca, co-
, mo de 30 días de nacic'0, y que no pre-
sentaba signos de asfixia, pues su res-
piración era normal. 
El juez de gnai*dia remitió á la re-
cién nacida á la Casa de Beneficencia 
y Maternidad, donvde tuvo ingresa 
anoche á las l i y 30. 
La señora Pérez después de ins-
truida de cargos, fué remitida al Vi-
vac á la disposición del Juzgado de 
Instrucción, acusada de asesinato 
frustrado. 
La maleta y objetos que en la mis-
ma se ocuparon, quedaron el Juz-
gado. 
l o DE PINO GUERRA 
Ante el Ldo. Miyeres, Juez Espe-
cial que instruye la causa por el asesi-
nato frustrado del general Pino Gue-
rra y atentado en la persona del vigi-
lante Tomás Ouzm'án, compareció 
ayer el señor Generoso Campos Mar-
quetti. que 'haíbía sido citado con mo-
tivo de las manifestaciones hechas por 
el teniente coronel Ramón Guerra, 
hermano -del general "Pino Guerra." 
Manifestó el señor Campos Mar-
quetti que el atentado al general Gue-
rra había sido originado por la Ley 
que ha sido aprobada recientemente 
por la Cámara y que se encuentra eu 
j el Senado, en la cual se le dan am-
I plias atribuciones al Jefe del Ejército 
| Permanente, quien no podrá ser rele-
vado de su cargo sin el fallo d? un 
Consejo de guerra formado al efecto, 
I N G L E S — M r . Greco, profesor prártioo 
rfe Inoíés v traductor de idiomas. Autor 
t i In's ructor Inglés, curso completo para 
hender i n s l é s en su casa ^ m a ^ por 
r / e H Í s Ten'su casa. Prado 93B. Habana. 
13250 
P R O F E S O R D E I N G L E S A AuguBtus 
Roberts. autor del Método Nov.s.mo. C i a -
fes nocturnas en su Academia; una hora 
t o d o í los días, menos los sábados , un cen-
én Í l mes San Miguel 46. Unica Acade-
m L donde las clases son dianas; pues e3 
3 sistema m á l eficaz de educar el oído. 
12929 
— U Ñ A P R O F E S O R A ^ " e ^ ^ E X C I A 
desea dar clases de in&lés & domicilio, si 
L T l e s i n v i e n e i ^ f - í p u l o s . Wjm POT 
!a noche 6 de día. Misa Reed. V l r t u M i 
núm. 18. 12987 l 0 ' U • 
C o l e g i o " E s t h e r 11 
Estudios para bachillerato. Preparato-
ria para Maestras de Io.. 2*. y oer. gra-
do. Idiomas: Español . Inglés 7 F r t ó c é » . 
Mecanograf ía , Solfeo, Piano y Mandolina. 
Dibujo y Pintura. Labores en &enf™J-
Corte y Costura. Confecc ión de Sombre-
ros, Vestidos, Corsets y Ropa blanca. _ 
Obispo 39. altos. T e l é g r a f o : "Estner. 
Te lé fono A-1870, Habana. Cuotas: Pupi-
las $21.20, Medio Pupilas $10.60, E s t u -
dios $4.24. Se facilitan prospectos. 
C 2964 26-"3 0ct-
P A R A UN M A T R I M O N I O se alquila nn 
bonita habi tac ión, con balcón al parn, 
de Colón, lujosamente amueblada \r¿-
tad 154. 13200 ™ s -
S E A L Q U I L A , en precio m ó d i c o . ^ i T T r 
to ae inranta nurn. Í X , próx imo á la E s 
quina de Tejas , acabado de construir v 
propio para corta familia. L a llave en 
Brtnct] 
marftn 
x l n , j^  
P í ipe Alfonso 503. altos, donde infor. 
á . 13205 g.jg 
S E A L Q U I L A N los bajos y entresuelos 
de la casa Sol nrtm. 29. compuesta de sa-
la, dos habitaciones y d e m á s servicios mo-
dernos. Precio, $34 cada uno. L a iiav.I 
en Oficios 60. 13179 i , n 9 
S E A L Q U I L A la elegante y cómoda""^": 
sa San Lázaro 93, de portal, tres venta-
nas, buenos pisos, etc. Informan en ¡o« 
altos. 1?2C2 4-18 
E S P L E N D I D O S B A J O S se a l q u i l í í T ^ 
Amistad 154, al lado de Marte y Belona, 
para una industria. 
13201 4-18 
un magníf ico terreno en Infanta, da X 
tres calles, superficie. 1,328 metros, propio 
para taller de madera, tren de coches 
carretones. Se vende ó se alquila uno en 
Sitios esquina á Plasencia. frente á, The 
Huston Concrete Co.. superficie. 1.123 me-
tros; otro en Subirana esquina á Sitios 
superficie. 1,885 metros. Informan en Vlr^ 
tudes núm. 13, de 8 á, 9% y de 2 & 5 
13192 4-18 
Se estirpa por completo, 20 a ñ o s de prác-
tica. Aviso Bernaza 10. Informes garan-
tía á, sa t i s facc ión . Te lé fono A-3651, García. 
13243 8-19 
S E S U P L I C A A L Q U E H A Y A KSCOS-
trado un alfiler de brillantes de dos fle-
chas y una paloma, que lo entregue en 
Reina "núm. 91 y será, bien gratificado, por 
ser un recuerdo de familia. 
13234 4-l9 
A L Q U I L E L E S 
S E A L Q U I L A N los bajos de Rayo 31. 
casi esquina á Reina, con zaguán , 2 ven-
tanas, sala, saleta. 4|4 y demfl.s servicios. 
L a llave en los altos. 
13254 6-20 
S E A L Q U I L A la casa J e s ú s María 88, 
á dos cuadras de Belén, es de altos y ba-
jos y se alquilan juntos ó separados. L a 
llave al lado. Su dueño. Oficios 60. 
13178 4-18 
S E A L Q U I L A , en proporción, la cas i 
J e s ú s del Monte núm. 7, bajos, próxima 4 
la Esquina de Tejas, de moderna cons-
trucción, con sala, saleta, tres cuartos y 
comedor. Impondrán en Pr ínc ipe Alfon-
so 503, altos. 13204 8-18 
G U A N A B A C O A . — S e alquila la casa San 
Antonio 24, con 5 habitaciones y d e m á s 
servicios moderno. Precio, $34. L a llave - n 
el núm. 81. P a r a su trato. Oficios n ú m e -
ro 60, Habana. 13180 4-18 
S E A L Q U I L A la casa Damas número 
43. y los frescos y amplios altos de la casa 
L u z 78. Informan en Neptuno 1Í4. 
13176 . 4-18 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
casa calle de Campanario núm. 69. esqui-
na á.' Xeptuno. 13175 4-18 
Para e s í a b l e d m i e n t o 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
LA OASA GALLE DE O'REILLY 
NUMERO 50, ENTRE AGUIAR Y 
HABANA, PARA TRATAR DIRI-
GIRSE A J , M, BOUZA, OBISPO 35, 
c 3.145 N. 5 
S E A L Q U I L A el bajo de Malecón 8. E n 
el alto informan. 13172 . 8-18 
—A L A S P E R S O N A S de gusto.—En el Y ~. 
dado, en lo mejor. Calzada núm. 68, esq. & 
Baños , se alquila, lujosamente amueblad i , 
una espaciosa, fresca, c ó m o d a y ricamen-
te decorada quinta por año 6 años . T a m -
bién sin rfiuebles. Su dueño en la misma. 
Te lé fono A-1293 13170 8-18 
EÑ L O S / ^ L T O S de Monte 92, se u -
quila una gran sala, con dormitorio propio 
para Consultas 6 matrimonio, con grnn 
balcón á, la calle. Informarán en la misma, 
13199 8-18 
H A B I T A C I O N E S y departamentos altos, 
vista á la calle, amueblados y con toda 
asistencia. Especialidad en comidas, baño, 
ducha y demás comodidades. Se cambian 
referencias. Galiano 75. Te lé fono A-4014. 
13197 • 4-18 
V E D A D O . — S e alquilan, á 10 centenes 
cada una. dos casas nuevas, contiguas, con 
6 cuartos y dos de criados, cielos rasos ó 
ins ta lac ión eléctrica, calle 3 entre C y D. 
Informan en Amargura núm. 23. 
18267 8-20 
S E A L Q U I L A una hermosa habitac ión 
con v i s ta á la calle, á una señora ó ma-
trimonio sin niño, en casa de familia de 
respeto. Neptuno 206, altos, entrada por 
Marqués González . 13246 4-20 
distintas personalidades. 
Un guardia rural detiene en la Esta-
ción del Arsenal á nna señora que 
se iba á embarcar llevando una niña 
de días encerrada en una maleta,— '0 cual ha traido rozamientos entre 
La niña fué sacada con vida y re-
mitida á la Casa de Maternidad.— 
La detenida dijo que la trajo de 
Cárdenas para ingresarla en la Bene 
ficencia, pero no logrando su obje-
to volvía para el punto die su proce-
dencia para entregarla á su madre. 
— L a detenida ingresó en el Vivac. 
-Hoy tenemos qne dar onenta de an 
hecho misterioso del que conoció ano-
che el señor Juez de guardia. 
Trátase del asesinato frustravlo de 
una niña do pocos días de nacida que 
fué encontrada dentro de una maleta 
que llevaba u-na señora de edad par.i 
embarcar por la estación del Arsenal 
de la "'Havana Central, "en el tren 
que á las 6 p. m. salía para Güines. 
Es-te crimen fué -descubierto por el 
guardia rural número 20 del Esoiui-
drón E del segundo Regimiento, Bau-
dilio Palet Ramos, destacado en el-
Campamento de Colum'bia, y que ayer 
tarde embarcaba para Güines. 
Según el mencionado guardia como 
á laso p. m. llegó á la-estación del Ar-
senal, haciéndolo poco después una 
señora de aspecto -decente, que des-
embarcó de un coche de plaza, lle-
vando una maleta en las manos. 
U N H E C H O D E M O S T R A D O 
A n n e l m á s E s o é p t i c o D p h o r i a C o n -
v e n c e r s e d e e s t a V e r d a d . 
Si alguien abrigase todavía alguna duda de 
qne existeii los gérmenes de la caspa, po-
drió dlriparse con el hecho de qne un conelo 
qne fué inoculado con loa gérmont» se quedó 
Hin pelo á las seis semanas de recibir la inocu-
lación. 
Debería ser evidente, en vista de lo expues-
to, que la única prevención contra la calvicie 
es la destrucción del germen lo que se realiza 
en un ciento por ciento de casos con la aplica-
ción del Herpicide Newbro. 
L a casna se origina de la misma causa y pue-
de impedirse con el mismo remedio. 
No aceptéis ninsun substituto de esfe reme-
dio. "Destruid la causa y el imináis el efecto." 
Cura la c merón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
D o b t amaños , 50 cts, y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," Vda. de J o s é Sarré é H i -
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
LIBRERIAS DE ARTIAGi 
EN 
S. R A F A E L l i y & M I G U E L 3 
U L T I M O S L I B R O S 
recibidos unos y ya conocidos del público 
otros, que á juzgar por sus autores y tí-
HiSta SCUOra Se d m g l O a l a n d e n j tulos, son de vital Importancia para los 
R e n t á n d o s e e n un b a n c o y poniendo i S ^ t a n de Instruirse de le i tándose , en 
buenas lecturas. Estos libros no deben 
faltar en ninguna biblioteca. 
White.—Historia de la lucha entre la 
Ciencia y la Teología . 
Morley.—Estudio sobre grandes hombres. 
Nietzsche.—El viajero y su sombra. 
Nietzsche.—La gaya ciencia. 
N i e t z s c h e . — C l í i m o s Opúsculos . 
Atentado contra Napoleón I I I . por Ors i -
ni, Pleri, Rudlo, Gómez y consortes. 
Asesinato del sastre Lafente y otro des-
r-onocído, por los hermanos Antonio y C l a -
ra Marina. 
Instantes de dicha amorosa, descritos por 
Blasco Tbáñez, Pérez Galdós, Rueda, Vale-
ra, Zamacois, Sux, Daudet y Balzac. 
Rel igión, F i losof ía y Socialismo, por F e -
a l l í I derico Engels. 
L a Emperatriz Eugenia, ínt ima. Obra 
escrita según las memorias, corresponden-
cias, relaciones y documentos m á s auto-
rizados. 
E l Emperador Guillermo 11. ínt imo. Se-
gún las memorias de la Condesa de Eppin-
íistinción asistió á la soberbia fiesta 
once en j higo más espléndida la presencia 
de la. mujer a agüera. E l banquete que 
acaba de dársela al señor Machado, 
el miércoles al mismo local del hotel \ ha venido á patentizar una vez más 
j cuan grande es al cariño que en Sagua 
; se le profesa y cuanta es la gratitud 
i que aquí se siente por ól que ha sabi-
¡ do en todos los ordenes de la vida in-
j teresars e p^r el bienestar y progreso 
de esta población. 
E L T I E M P O 
OBSERVáTCRIO NACIONAL 
Noviembre 19 de 1910. 
Observaciones á las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greewiot. 
Barómetro en milímetrtw: Pinar del 
Rio, T5Q.22; Habana, 7 g e . 9 8 ; Matan-
zas, 760.00; Cam&gney, 76L75; San-
tiago de Cuba 760-61. 
Temperatnra: Pinar del Báo, del 
moTuento, 24.0; máxisii^26.0; mini-
ma, 22.0; Habana, del moaaento, 23.0; 
Rio, 750^2; Habana, 7 5 9 M a t a n -
La Cámara de Comercio, prestigio-
sa institución local, habida cuenta de 
loa méritos que concurren en el feste-
jado que ostenta hoy el elevado car-
go de Secretario de Hacienda de la 
República, decidió en el día de ayer 
obsequiarlo con nna fiesta digna de 
su rango. La qne había de verificar 
con una fastuosidad sorprendente, su-
perior á todo elogio. 
Baste decir qne el banquete se com-
ponía do cien cubiertoe y ane en él 
la maleta á sus pies. 
PocOvS m orne ni as desnués. el enardia 
Palet sintió el llanto de un recién na-
cido por aquellos alrededores; se puso 
á hacer investisraciones para ver de 
dónde partían los lamentos, pero al 
estar mirando por las rendijas del an-
dén, observó que el llanto partía del 
interior de la maleta. 
Entonces al guardia Palet le llamó 
la atención v e r que la s e ñ o r a ya men-
cionada estaiba meciendo la maleta 
con los piés, y sospechando que 
pudiera encontrarse le criatura que 
lloraba, le interrogó sobre el conteni-
do de la maleta. 
Dicha señora le dijo que era una 
niña que había puesto allí, m i e n t r a s ¡ í h o v e n , dama de honor do la Emperatriz 
„ , , , , , . v otros documentos de autorizado origen. 
ella sacaba el boletín de embarque. | ' jorge Washington. í n t i m o . — A p u n t e s his-
Entonces Palet le ordenó abriera | t f ir ico-anecdót icos de su vida. 
In malol-fl In nnp' h i r n m u m I U Galer ía de retratas de los Gobernado-ia malera, lo que nizo aquella, en- i ríig y y irreves del Perú, por Domingo de 
centrando en un departamento de la ! vivero. 
misma una niña de pocos días de naci-1 Galer ía de retratos dê  los Gobernan-
, ^ - , . tes del Perú Independiente, por Domingo da envuelta en unos panos blancos v j de vivero. 
c a l z a d a con aligCI-ón la c a b e c i t a . Pablo Feval .—Los hijos de la Luna . 
Seguidamente el guardia Palet oro-. ™ £ g ^ ^ S f a k í S i ^ hom-
cedió á la detención de dicha señora! bre fiera. 
Decourcelle.—I as dos golfas. 
Germain .—El hijo abandonado. 
Germaln.—LTn obrero ar is tócrata , 
Gultton.—Los apaches de Par í s . 
Gultton.—La escuela del crimen. 
Altamira.—MI viaje á Amér ica . 
"Weyler.—Mi mando en Cuba, primero y 
S E A L Q U I L A la casa Salud 109. aca-
bada de reedificar y compuesta de sala, 
saleta, 7 cuartos y servicio moderno. I n -
forman en Galiano 102. 
13249 8-20 
S E A L Q U I L A N dos buenas habitacio-
nes altas y un local adicional, tienen agua, 
no hay otros inquilinos ni se admiten ni-
fios. Lealtad núm. 107, no hay papel en 
la puerta. 1.2257 4-20 
S E A L Q U I L A N , en precio módico, un 
loca! en L u z 97, sala, un cuarto grandí -
simo y comedor, puerta independiente y 
d e m á s servicios; cuartos altos Tiaratos. E n 
el interior informan. 13256 4-20 
P A R A A L M A C E N 6 establecimiento, se 
alquila una casa en el mejor punto co-
mercial, hasta hace unos meses hubo bo-
dega; a d e m á s hay inquilinato; en la ac-
tualidad e s t á todo ocupado, menos el lo-
cal del establecimiento, se da contrato. I n -
forman en Gkillano 75, altos. 
13259 4-20 
O B R A R I A Núm. 14, esquina á Merca-
deres, se alquilan habitaciones altas; hay 
una accesoria propia para establecimiento. 
13195 8-1S 
1 C 0 P E S O S 
bien "garantizados, le producen diez pesos 
mensuales. Dir í jase á Cuba S2, Oficina da 
prés tamos . 13157 15-17 N. 
" s e " a l q ü T l a n - ? ^ - hermosos altos de 
Dragones 48, entre Galiano y Rayo, com-
puestos de sala, comedor, 3 cuartos y co-
cina. E n los bajos, sastrería , informan. 
13123 4-17 
S A N J O A Q U I N 33 Y 33i 
Acabadas de fabricar estas dos casas, 
de alto y bajo, con entradas independien-
tes y muy cerca de la Calzada del Mon-
te, se alquilan en precios módicos . Cada 
piso se compone de sala, saleta, cuatro 
habitaciones con sus correspondientes ser-
vicios, todo á la moderna y á todo lujo. 
Informes en el alto del 33^4. 
, 13229 4-19 
S E A L Q U I L A N , en 13 centenes, los a l -
tos de la casa Acosta núm. 7, compuestos 
de escalera de mármol , antesala, sala, cin-
co cuartos, comedor, baño, cocina, dos Ino-
doros y servicio sanitario completo. L a 
llave en los bajos de la misma. Su dueño 
en J e s ú s María 49, altos. 
13231 8-19 
V E D A D O . — S e alquila la casa calle B 
núm. 5, con todas las comodidades, en m ó -
dico precio. L a llave al lado, donde in-
forman. 13216 8-19 
llevántdola á la cuarta Estación de 
Policía. 
A preguntas del teniente que esta-
ba de carpeta, refirió dicha señora \ 
que se nombraba Dolores P^rez viuda ¡ 
de An-drani, natural de la Habana, de ••Ruado tomo 
49 años, institutriz y vecina d-e L a g i i r j c 3230 
ñas número 16. 
Dijo que dicha niña pertenecía á 
una joven nombrada Jfuana Jiménez., 
vecina de la finca "San G-abriel/' 
próxima á Cárdenas, quien se la en-
tregó para que se la trajese á la Ha-1 
baña con objeto de- qne gestionase sn i 
8-19 
V E D A D O 
E n la calle M entre 15 y 17, se alquila 
una casa recién pintada y arreglada. Se 
compone de sala, saleta, cuatro habita-
ciones con sus correspondientes servicios, 
todo á la moderna. L a llave al lado. I n -
formes, Bernaza 16, Teléfono A-3650. 
13228 4-19 
P R I N C I P E D E A S T U R I A S entre E s t r a -
da Palma y Milagros, Víbora, se alquila 
esta amplia ca.sa, con jardines, portales, 
sala, comedor. 5|4, Id. para criados, patio, 
traspatio y caballeriza, en $71.55 oro espa-
ñol. Informan en la misma. 
13123 4-17 
V E D A D O . — S e alquila, en 20 centenes, 
hermosa y ventilada casa situada en \x 
calle Y , entre 9 y 11, "Vil la María," com-
puesta de sala, saleta, comedor, cuatro h a -
bitaciones bajas y tres altas: a d e m á s d<-is 
para criados, todos los servicios á la mo-
derna, ins ta lac ión eléctrica, jardín y te-
rreno propio para juegos de "Lawn T e -
ñir." Puede verse durante las horas do 
7 a. m. á 12. L a llave é informes, C a l -
zada núm. 60, esquina á F (M. Caral .) 
13129 10-17 
P A R A F A M I L I A S 
Se alquila un hermoso primer piso alto, 
sala, saleta corrida, habitaciones y demSa 
servicio. Inquisidor núm. B. Precio, 12 cen-
tenes. Mi lanés y Alfonso, en los bajos. 
13147 5-17 
P A R A C O M I S I O N I S T A U O F I C I N A S 
Se alquilan seis hermosas habitaciones, 
juntas ó separadas, á $10 Cy. cada una. I n -
quisidor núm. 5, casi esquina á Muralla. 
Para tratar y las llaves en los bajos, Mi-
lanés y Alfonso. 13146 5-17 
M A R I N A 30, barrio d e ~ S a ñ L á z a r o " s i 
alquila esta casa con vista al mar, com-
puesta de sala comedor, tres cuartos gran-
des y uno chiquito, cocina, baño é inodoro. 
L a llave en el número 28, é informan ';n 
Salud 55. 13134 4-17 
S E A L Q U I L A la casa Peña lver Ú~' con. 
sala, comedor, tres cuartos bajos y un sa -
lón alto. L a llave en la bodega Manri-
que 141. 13137 4-17 
P A R A F A B R I C A , a lmacén , c e n t ñ T ó so-
cledad. se alquila la espaciosa casa R e i -
na 137. esquina á Gervasio. L a llave eti 
Gervasio 128, é informan en O'Reilly 12, 
J . B. Creagh. 13162 4-17 _ 
N E P T U N O 131 
Se alquila el piso baio de esta casa. L * 
llave en el café del lado. Informes en 
Amargura 77 y 79. 
13160 8-17 
S E A L Q U I L A N , en 20 centenes, ios a l - ! 
tos de Avenida del Golfo núm. 40, entre ! 
Aguila y Crespo, con sala, antesala, cuarto i 
de gabinete, cuarto de baño, cuarto para 
criados y dos inodoros. L a llave en los ba-
jos. Infurmes en Campanario 164, bajos. 
13218 4-19 
S E A L Q U I L A N los altos de l a casa In-
dustria r ú m . 28, con sala, recibidor, seis 
cuartos grandes, saleta, baño, inodoro y 
pisos de m o s á i c o s nuevos. 
_13217 4.19 
S E A L Q U I L A la casa calle 21 número 
24, entre D y E , Vedado, á una cuadra oe 
los carritos, acabada de pintar: colgadizo, 
sala, 4 cuartos, comedor, despensa, gran 
patio, ins ta lac ión sanitaria moderna. L a 
llave a l lado. Su dueño en Salud 89, pana-
dería ' L a Balear.'' 
13209 4-19 
A L L A D O D E L A I G L E S I A Parroquial 
de Jesús del Monte, se alquila una hermo-
sa y espaciosa casa. L a llave é informea 
en la Pacris t ía de dicha Iglesia. 
13143 4-17_ 
S E A L Q U I L A , en la nueva y espaciosa 
casa Amargura 68. una ó m á s habitacio-
nes, grandes, con vista á la calle v otra3 
comodidades. 1 3 1 4 5 10-17 
U N A P R O F E S O R A A M E R I C A N A D E -
sea encontrar lecciones á domicilio, bien 
en la ciudad 6 fuera de ella. Dirigirse á 
Prado 101, entre 9 y 11 a. m. 
13259 4-20 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa Man-
rique 107. entre Salud y Dragones, aca-
oada de reedificar, con sala, saleta, come-
dor, amplias habitaciones, patio v zaguán 
L a llave en la bodeea, para informes, Nep-
tuno 39 y 41, L a Regente. 
13245 g . u 
C O N S U L ^ D C T a e , e n t r a d a ~ ^ - G e ñ l o l 
(segunda puerta) loa altos se alquilan. 
Acabados de construir 
t a H E ^ A Í - Q 1 U I L A N loS fre3cos altos Lea l -
2?. . f ,dos ^ d r a s del Malecón, tienen 
sala, saleta, 4 cuartos grandes, uno al-
to, comedor, ga ler ía de persianas, doble 
servicio. L a s llaves en los bajos. Infor-
mes. Obispo 121. 13239 * g . ^ 
V E D A D O . _ S e a l q u l l ^ T T a s b o n i t í s ^ 
frescas caaas 1. y 4, tienen sala, gabinete 
comedor, 4 cuartos, e sp léndidos baños un 
cuarto alto, entrada y servicios para cria-
dos, indepe-ndientee. L a s llaves en la bo-
dega. Informes, Obispo 121 
_ i ^ 8 8-19 
V E D A D O . - S e alquila, en 16 cent7neT 
la casa calle B núm. 16. á media cuar-rá 
de la linea; tiene sala, saleta, gran t-A. 
medor. galería , 6 cuartos y dos de baño 
cuartos de crla.dos y dos p a ü o s . L a llave 
esquina á Linea . 13207 8-18 
S E A L Q U I L A N 
en 11 centenes, los modernos altos de E s -
cobar 9 y Virtudes fil. L laves en iia 
Prfgmy. 13159 8-17 
S E A L Q U I L A ia casa "Esperanza n ú -
mero 138, en el 140 está la llave. Infor-
marán en Obispo 113, camiser ía . 
__13153 g.17 
A N I M A S 99^-Se nlquñañ"-los bonUos f 
amplios bajos de Animas 99. L a llave en 
la bodega. Informa, Constantino Suárez, 
Lonja del Comercio, segundo piso. Depar-
tamento núm. 204. Te lé fono B-1185. 
12994 8-18 
G M N LOOáL 
Acabada de fabricar se alquila la gran 
casa Zanja 87, propia para a lmacén, po-
sada ó para cualíjuier industria, con un 
gran salón de 350 metros en los bajos Jj 
sala, saloma, comedor y 14 cuartos, en m 
altos. L a llave en la misma, de 2 & •» 
Informarán en San Lázaro 24, altos. 
__12915 8-13 
S É ~ A L Q U I L A una casa en el Cerro, ca' 
Me de San Carlos núm. 25, en cuatro l w 
ses al mes. L a llave en la l»odega de .3 
esquina é informes en el café "Centro Ale' 
mán." Prado esquina á Neptuno. 
12812 8-12 
O ' R E I L L Y 9 0 
Habitaciones en el primer piso, a"1"*! 
bladas con gusto, á lo moderno, agua r r ^ 
y callente, electricidad y gas, t l ^ " 8 - , 
teléfono, dándose toda asistencia, «>uenJ 
fornida. Se admiten abonados. 
12675 15-5 NbT* . 
S E ~ A L Q Ü F l a N unos bajo» e íTMcrr ^ ] 
Prado nur, en 12 centenes. Razón en 
34, altos. 12844 10-! 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — B d i c i ó t áe Ta m a f i a i M — N o v i e m b r e 20 de 1910 I I 
l A N O T O E l D I A 
Puebla se mat* el pueblo 
matando & la policía. _ 
. S o hav mal que cien anos dure 
i cuerí í iQue lo resista." ^ 
.-Ojo al .cristo.. Que es de plata. 
..^ quiei» buen árbol se arrima.. . 
buen Porfirio" le acompaña 
-ho efe'c&ionfes secruidas." 
ge creen los gobernantes 
que no acal arAn sus días, 
y el tieinpo no se detiene 
, todo P<Mer derriba. 
Cuando "del Arbol caído 
todos hécén 'leñar grita 
la procacidad, sin freno, 
v graves cosas publica; 
cosas que ya todo el mundo 
no ignoraba y . al . oirías 
Se hac£ dé. ̂ 'ícvo. y maldice, 
repudia y escandaliza, 
convirtieb-r-) al pdtífé Arbol-
en viruUis y en astillas. " I 
•Ciertos pavos ¡aa^estuosos 
aue ha T-ócirMa rueda hacían 
hoy nadie, les Iface caso 
r¡ los nombra ni U s mira.' 
Ayer estaban de áhdio 
los que-hoy pé encucntríin de arriba, 
y mañana es bien seguro >•-.?£ 
que tomen la senda misma 
de los «tros,' pues el: mnr.do 
ni se tuerce "ni varía." 
V I D A DEPORTIVA 
L a a v i a c i ó n e n C u b a : J o h n B . M o i s a n t i n t e n t a r é , s i s e l e p r e s t a a p o y o , o r g a n i z a r u n 
g r a n c o n c u r s o i n t e r n a c i o n a l e n l a H a b a n a ; a l g u n a s p r o e z a s d e l f a m o s o a v i a d o r ; 
s u s ^ r a i d s " a é r e o s P a r í s - L o n d r e s y B e l m o n t P a r k - E s t a t u a d e l a L i b e r t a d ; u n 
n u e v o a p a r a t o d e s u i n v e n c i ó n q u e r e s i s t i r á y v e n c e r á l a s m a y o r e s p r e s i o n e s d e l a i r e . 
U N R A I D F A M O S O D E M O Í S A N T 
En P êbl̂ ji se mata el pueblo 
matando A'la policía. - • 
Xo hay -n I f-uo cien aüos'dur 
ni cuenco que lu resista. 
D E LA V I D A 
Su mirada. 
Es el mohín de su amada sonrisa, 
¡s el gesto de reina ó la sencilia ele-
•aneia de_su persona. Es toda su lígu-
la interesante i ;la Que n'os eantiva y 
[os inquieta -éiiaudo i:'.Metros ojos la 
outem'pla'ii. ííonios •.•scado mucho 
'erla y luego que la tenemos cerca -de 
iuestra admiración sincera, no uos 
prevemos á mirarla temiendo encon-
irarnos con el hechizo de sns ojos 
irrn¡!adf>ros. Sabemos que está allí, 
asi la presentimos y no acabamos de 
tecidirnos á miraria. ¡ Extraño poder 
leí sen'ti mié uto qii;' tan -hondo dlega 
i interesar el •al mal ^Sa/biendo que p--
á muy -cérea de nosotros, ya nada 
ios interesa. Nuestro cerebro persis-
€ en ima sola y única idi?a y su gen-
il figura- llena de idealidad el pen-
amiento. ¡Es tam grato tener el an-
lelo de un cariño smcéro y fuerte! 
ôs decidimos á llevar los ojos 'hacia 
íl sitio en dónde ella triunfa con su 
3elleza. Entonces sentimos una intensa 
emoción; la sangre circula rápida y 
lleva al cerelbro la inquietud del mo-
mento. ¡ Feliz, instante de dudas y de 
ánchelos! L a imdginación evocadora 
o idealiza todo y sueña, sufre y espe-
ra. Lnego nos serenamos un poco 
cnando vemos su mirada noble y 
¡franca; cuando vemos sus amados 
ojos sonreír ingenuos. . . 
t o m a s S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
IOS HIJOS DE SOMOZAS 
Hoy celebran su anunciada jira 
campestre los «ntusiastas hijos de 
Santiago Seré de las .Somozas, el dis-
trito del partido judicial de Ortiguei-
ra donde más puras se conservan las 
costumbres típicas de la región ga-
llega. 
Será una fiesta hermosa, en que ha-
larán de •estrecharse vínculos de her-
mandad y afecto entre conterráneos, 
(propendiendo juntos á fomentar la 
institución que tiene por base el sos-
tenimiento en iSomozas de escuelas 
gratuitas. 
En el menú del almuerzo figuran 
¡platos escogidos, de clásico sabor re-
gional, entre ellos el famoso "reque-
6Ón," que si no es de Rocamel, tendrá 
«on éste muy exacto parecido. 
Reina mucho entusiasmo para asis-
| ir á esa j i ra . 
P i e n s e u s t e d , l o v e n ; q u e t o -
taando c e r v e z a d e L A T R O P I -
C A L l l e g a r á a v i e i o . 
CONSERVATORIO ORBON 
Examen brillante 
•En el Conservatorio ' ' O r b ó n " hizo 
^yer tarde un brillante examen la in-
digente señorita María Masforroll, 
obteniendo la nota de sobresaliente 
60 el 4o. año de piano. 
•Felicitamos á la señori ta Masfo-
^ o i l . hija de nuestro distinguido ami-




La velada musical que organiza es-
onservatorio se verificará defini-
mente el próximo viernes por la 
i"ut"ne. on ol Ai cuco, con un selecto 
3 0grama, que on su oportunidad pu-
Pucaromos. 
Hemos rcMbiríó de la librería "Ro-
,.a• Obispo 63, el número correaoon-
^Dte de] ••(Vnirrier des Etats Unis" 
r vario.s periódicos ilustrados, entre 
U * Que sobresale un uúmero soberbio 
f i <fiIanco y Negro." 
an'bién se ]ios ha remitido el nú-
ĵ 6̂  de Diciembre de " E l Espejo de 
-loda," con una preciosidad de fi-
'la . ^ ^"S'bados en colores y con 
L Aplicación de los trajes en idioma 
8Pañol. • -
Jgualmente ''Roma'' nos envía el 
q^0ro do niolas - -La Estación,^ 
vij,'** Publica en ocho idiomas- y 
tarriv'' eri ê  ui un do entero, siendo 
^ ilr ''R^nia" hay también excelen-
K ^ P e l 1 de caitas.de moda y perfu-
^ de prim-cra calidad. 
Arriba: Salida de D»al para Londres. 
Abajo: Una PANNE ©n el trayecto. 
Arriba: La hélice rota 
Abajo: Moisant va á cambiar su MAGNETO 
E n las "Noticias del Puerto" y en 
la sección "Vida Deportiva" de nues-
tra edición de ayer tard^e, damos in-
teresantes y completos detalles de la 
llegada á la Ha'bana del aviador John 
B. Moisant, á quien acompaña su 
amigo y discípulo Luis E . Ferro. 
. E l aviador citado es una personali-
dad conocidísima en el mundo del 
"sport" y gus proezas, pocas pero 
sensacionales, le han dado la reputa-
ción merecida de hombre audaz y 
atrevido en todo lo que se -relaciona 
con Ta conquista del adre. 
Las pruebas aéreas que le dieron el 
nombre que goza entre los más insig-
nes aviadores han sido señaladas en 
esta sección á su tiempo oportuno am-
pliamente y con el acopio de datos 
que merecían. 
Ayer tarde tuvimos el gusto de vi-
sitar en el "Hotel Inglaterra," donde 
se hospeda, al señor John B. Moisant, 
quien nos habló largamente de sus 
'"records" aéreos, de sus viajes, de 
sus luchas en pro de este deporte y 
de la finalidad de su excursión á Ou-
ha, que no es otra que organizar, si 
hay posibilidad de obtener medios, 
un concurso de aviación, en el que to-
mará parte, y además los compañe-
ros que tiene contratados por un año, 
y que son ; René Barrier, C. K. Hamál-
ton, René Simón, Roland Garrós, y 
Audemars. 
iComo dijimos en la edición ante-
rior, Moisant ha comenzado ya sus 
gestiones para lograr que haya avia-
ción en la Habana ¡ si lo consigue, se-
rá este país el primero de los Estados 
latino-americanos en que se habrá 
visto volar. 
•Por de pronto el Presidente de la 
R-epuiblica lo recihirá el lunes, á las 
once de la mañana, y de su conferen-
cia se hacen los mejores augurios, to-
da vez que al general Gnómez no se 
ocultan los grandes beneficios que re-
portarían á los diversos elementos de 
esta capital los turistas que acudie-
ran para presenciar los vuelos que 
aquí se efectuaran. 
Como del aviador John B. Moisant 
hemos hablado ampliamente en " V i -
da 'Deportiva" y como sus proezas 
son de nuestros lectores conocidas 
nos concretamos sólo ó recordar su 
primer vuelo, hoy famoso, antes de 
tener el nomhre y la reputación mun-
dial que en la actualidad tiene: nos 
referimos á su viaje de "París á Lon-
dres," del que dan una idea clara y 
precisa los grahados que acompañan 
estas líneas. 
Pocos días antes de ese "ra id" aé-
reo «Moisant, aun no conocido, fué de 
Etampes á París (60 kilómetros), en 
los momentos mismos en que se daba 
por los "starters" y cronometrado-
res del "Aero Club de Francia" la 
salida á los aviadores del "Circuito 
del Este," en Issy-les-Moulineaux;. 
Ese fué su primer viaje, prólogo del 
que emprendió más tarde de "París á 
Londres." • 
E l , martes 23 de Agosto arregló su 
aparato, ordenó á su mecánico Filleux 
que llenara loe depósitos y que subiera 
al aeroplano detrás de él. Una vez en 
el aire le dijo: "Partimos para Lon-
dres." 
Como equipaje llevaba un mapa sa-
cado de un atlas de una escuela pri-
maria y una brújula. Cuando se le 
vió desembarcar en Amiens, con pan-
tufas de fieltro, no se creyó que aca-
bara de realizar el viaje desde París. 
Después de haber tomado tierra en las 
Barraques se lanzó sobre el Canal de 
la Mancha y empujado por el viento 
aterrizó en Deal.. Sucediéronle des-
pués una serie de peripecias que ven-
ció con su decidido propósito de llegar 
á Londres, á donde se acercó mucho, 
lo suficiente para que su vuelo se 
cuente entre las mayores proezas rea-
lizadas por medio de la moderna loco-
moción. 
Su vuelo de Belmont Park á la es-
tatua de la Libertad, que le valió el 
premio de 10,000 dolares, está en la 
memoria de todos cuantos han seguida 
en nuestras columnas las jornadas do 
Belmont Park. 
Al ocurrir el terrible accidente que, 
costó la vida al audaz aviador Ohávez 
al realizar la hazaña de atravesar los 
Alpes en aeroplano todo el mundo ha 
estado de acuerdo en que una resisten-
cia más grande en los actuales apara-
tos y una velocidad mayor son condi-
ciones esenciales para la seguridad de 
los aviadores que se lancen á efectuar 
grandes "raids," tanto de altura co-
mo de distancia. 
| Moisant, preguntado acerca de esta 
: interesante cuestión nos ha contestado 
i que él está seguro que antes de dos 
! años habrá motores de 200 caballos de 
'fuerza, que den á los aparatos de avia-
| ción una velocidad media de 100 kiló-
j metros por hora, y entonces se estará 
I en condiciones de vencerse en toda 
I ocasión al viento. 
Pero—añade Moisant — para esta 
velocidad se necesita que la construc-
ción de los aeroplanos sea completa 
mente distinta, y entonces vendrá la 
era de los aparatos de aviación de me-
! tal. 
Para resistir la enorme presión qu^ 
el aire ejerce sobre loa aeroplanos en 
| razón de su velocidad la máquina aé-
i rea, ha de ser extremadamente sólida ¡ 
por eso—dice el aviador—nada mejor 
que emplear alas de aluminio, las que 
con su relativa ligereza tienen una 
fuerza de resistencia considerable. 
Termina su declaración Moisant di-
ciendo que en el verano próximo to-
mará parte en el "ra id" organizado 
por el "Daily Mliil," de la vuelta en 
aeroplano de Inglaterra, volando con 
un aparato de metal construido por él 
y provisto de un poderoso motor, te-
niendo la más completa seguridad de 
que el mundo entero se quedará admi-
rado de las soherbias "performances" 
que llevará á cabo. 
Una vez más hacemos votos por que 
el concurso de aviación de la Habana 
sea un hecho, aunque todo hace presu-
mir que así sea. 
m a ^ c j e l L . D E L I N A R E S . 
N a c i o n a l . — 
Tercera "matinée" de abono. Se pondri 
en escena por última vez la aplaudida co-
media en cuatro actos de los hermano» 
Quintero "Amores y Amoríos." 
En la función nocturna irá & la escena 
el juguete cómico en dos actos y un pró-
logo en prosa, original de Carlos Arniches 
y Enrique García Alvarez, titulado '"MI 
Papá," obra estrenada anoche con buen 
éxito. 
Costará la luneta con entrada uno veinte. 
En breve estreno de "El Doctor Jimé-
nez." 
P a y r e t . — 
Hoy ofrece su primera "matinée" 1» 
compañía de zarzuela que dirige el popu-
lar Regino López. 
E l programa se ha combinado con "La 
Guaracha," de Villoch, y "Napoleón," de 
los hermanos Robreño. 
Dos zarzuelas & cual más divertida. 
Por la noche habrá tres tandas, cubrién-
dose éstas ton tres zarzuelas He gran 
éxito. 
Ht las aquí: 
A ]r..s (h n« : "La Hadara en Caricatura." 
A las nueve: "La Guaracha." 
A las diez: "Napoleón.' 
En las tres tandas toma parte la aplau-
dida primera tiple Pilar Jiménez, la es-
trella de la compañía. 
Pronto: "Un guardia morrocotudo." 
A r b i s u . — 
El programa de la "matinée" de hoy es-
tá combirado con "Marira." la siempre 
aplaudida y siempre beila zarzuela del 
maestro Arrióte y "Género Infimo," zar-
zuela de los hermar os Quintero y d« los 
maestros Valverde (hi.io) y Barrera. 
Por !a noche: En la primera tanda va 
"La Verbena de la Paloma." en la seprunda 
"Bohemia" y en la tercera "Género In-
fimo." 
P"er protrrTna. 
El .iuéves, e?trcno de "Elixir de Amor," 
opereta de José del Campo y el maestro 
Ancko: mann. 
M a r t í . — 
En la "mftirée" ene se ofrece hoy se 
rifarán entre los niños que asistan, una 
srran colección de iusuetes adquiridos por 
Santacruz y Arcrrdln en el Japón. 
El programa está dividido en dos par-
te?. Fn la primera se pone en escena 
"Fl Negrito de Belén," por Alberto Ga-
rrido y en la sesriínda se exhiben seis es-
cocidas película?. 
Las tres tand?f. nocturnas se cubren ("Wi 
"Hermenegildo Electro," á las ocho; "Un 
Drama Fruptra^o." fi las nueve, y "El Pre-
mio Gorrlo." á Ins diez. 
TamMén se eyhiM^n precirsas pelícu-
las antes de las oi rás. 
Actualirlpdes.— 
En tres partes epta, dividido el progra-
ma de la "matinée" de hov. En la pri-
mera, trabaja Pepita F f villa, en la se-
gunda el rrpn irnitador La^zett^ y en la 
tercera la 1 ella Circasiana, y como de cos-
tneibre. también se exhibirán películas. 
E l programa de la noche es eemo si-
gue: Primera tanda, tres escogidas pe-
lículas y el gran imitador Lanzetta. Se-
gunda tanda: tres vistas cinematográfi-
cas y nuevos bailes y cantos por la bella 
Circasiana y Pepita Sevilla. Tercera tan-
da: tres escogidas películas y nuevos nú-
meros por el aplaudido Imitador Lanzet-
ta. Cuarta tanda: Vistas cinematográfi-
cas y Pepita Sevilla y la bella Circasiana, 
ejecutarán los mejores bailes de su reper-
torio. 
M o l i n o R o j o . — 
CARNET-SALOIf 
E l Jueves, asistimos al Club. 
Celebró su primer recibo del presente 
mes. 
Fué, en verdad, una elegante y buena 
fiesta, en la que se rindió justo home-
naje á la literatura, Poesía y la música. 
L a concurrencia, no fué numerosa, co-
mo en fiestas de esa Indole por esa Insti-
tución, anteriormente celebradas. 
Lamentable es la indiferencia con que 
nuestra juventud mira esas fiestas de la 
inteligencia, tan provechosas como esti-
muladoras. 
Pero no culpamos solamente á nuestra 
juventud que, desde luego, creemos no de-
be faltar á ellas, sí que también á los 
Secretarlos de las Sociedades, que tales 
Celebran, que entienden (muy errónea-
mente, por supuesto) que deben partici-
parlos á la Prensa oportunamente para 
que ella lo haga saber á nuestra juventud 
habanera. 
En el recibo del Club tomaron parte las 
señoritas Mercedes Zayas. Caridad Valdés, 
Susana Alonso v les señores Marcelo He-
rrera Narciso Valdés. Saturnino Escoto 
Carri'ón y el doctor José María Beltrán, 
que hizo el resumen. 
Uñí primeras, recitaron bonitas é inspi-
radas poesías y los segundos, pronuncia-
ron elocuentes discursos. Todos fueron 
muy aplaudidos. 
Terminada la primera parte, se ejecuta-
ron varias piezas bailables, al piano, que 
fueron aprovechadas por los concurren-
tes. 
titucion, en pasados días, tomó, entre sus 
acuerdos, el de designar al distinguido y 
entusiasta Joven, señor Luis Zequeira, pa-
ra Secretario de la misma. 
El señor Zequeira, al tomar posesión de 
su cargo, asi no los participa en atento 
B. L . M. 
Desde luego, estimamos muy acertada la 
designación recaída en el señor Luis Ze-
queira, en quien concurren condiciones ex-
cepcionales para el desempeño de ese im-
portante cargo. 
Nuestra felicitación sincera á la "Unión" 
y al nuevo Secretario. 
Dé fiesta, estuvo anoche la "Unión Fra-
ternal." 
Abrió aus salones y lo hizo brillante-
mente. 
Celebró en ellos una recepción á bene-
ficio, de la Sección de Socorros Mútuos 
de; la misma y fué con verdadero éxito. 
Nuestra Juventud habanera, como siem-
pre que la "Unión," celebra alguna fies-
ta, allí en gran número concurrió. 
L a fiesta no podía quedar más elegante. 
Aprovechamos la oportunidad de tratar 
de la. "Unión," para dar una noticia agra-
dable. 
E n Junta General celebrada por esa Ina-
Esta noche habrá fiesta en el Centro. 
El señor César Acosta, Secretario del 
mismo, en atenta comunicación asi no los 
participa. 
Esta consistirá en una magnífica reunión 
bailable que ha organizado la Agrupación 
titulada "Los Jóvenes de la Violg¿a," y la 
qne será amenizada por la orquesta que 
dirige el señor Octavio Alfonso. 
Para el día 11 del próximo mes, prepara 
el Centro un gran baile, como despedida de 
la temporada. 
Otra fiesta tendremos esta noche. 
El "Comité de Damas" de la "Unión," 
del Vedado, celebrará una bonita reunión 
á beneficio de sus fondos, titulada: "Ho-
jas de Otoño." 
Para ella nos invita la Directiva de la 
misma. 
Más fiestas. L a distinguida familia Bas-
sante Justiniani, celebrará una elegante 
reunión bailable en su morada de la ca-
lle de Merced. 
A ella concurrirán numerosas amista-
des de tan estimados esposos. 
Fiesta teatral. Esta será en el "Poli' 
teama." 
El conocido actor dramático, señor Pau-
lino Acosta, y su notable Compañía, ce-
lebrarán en "Vaudeville" una función en 
su beneficio. 
Sabemos que á la escena de ese co-
liseo llevará el magnífico drama titulado 
"Amor de Madre." 
Muchos triunfos y buena entrada de-
seamos al señor Acosta. 
Acompañado de un billete intrasmisible, 
hemos recibido una invitación para el bai-
le de "bandos" que celebrará, la noche del 
próximo i de Diciembre, la sociedad "Los 
Jóvenes del Estrado." 
Los colores que se disputarán el triun-
fo serán blanco, rosado y azul. 
iPatrocínanlos las señoritas Mercedes 
Zayas, María Teresa Pedroso y la señora 
Eloisa Ramos, respectivamente, las que 
cuentan con numerosas simpatizadoras. 
On dit. Por nuestra juventud habane-
ra, que el "Club Benéfico," celebrará esa 
misma noche, -una función á beneficio de 
la misma, en el "Politeama Habanero." 
Según esos rumores, se dice que pon-
drán en escena la comedia en dos actos 
de los hermanos Alvarez y Quintero, titu-
lada: "La Vida Intima." 
Estas noticias las damos á reserva de 
modificarlas tan pronto nos lo comuni-
que oficialmente la Sociedad. 
Se aproxima una fecha agradable para 
la buena sociedad habanera. 
Esta es el 13 de Diciembre. 
En este día celebra su día onomástico, 
una de las damas más bellas y distinguidas 
en el seno de nuestro mundo elegante. 
¿Ella L a ejemplar y virtuosa Otilia 
Malagamba, la cariñosa esposa de nues-
tro buen amigo el caballeroso señor Mau-
ricio Sterling. 
"Con" tal motivo, los estimados esposos 
Rafaela y Patricio de la Torre, queriendo 
patentizar una vez más las simpatías de 
que goza la familia Malagamba-Sterling, 
han organizado una fiesta elegantísima en 
su honor. 
Por la invitación, con la cual nos han 
, favorecido los esposos de la Torre, sabemos 
I que el punto de reunión de los invitados 
| á esa fiesta, que tendrá los caracteres de 
un "asalto," será la morada de la fami-
lia Pedroso, Trocadero 58, á las ocho y 
media de la noche. 
También en ella 3:e dice que será requi-
sito entre los ¡jóvenes Invitados ,el traje 
negro. 
Esta fiesta, sin duda, será un gran acon-
tecimiento social.. 
Tenemos una elegante y próxima boda. 
Esta será celebrada por un conocido, es-
timado y distinguido joven, ilustrado es-
critor, el que en la actualidad desempe-
ña un importante puesto en la Secretarla 
de Hacienda, con una bella y elegantísi-
ma señorita que reside en la calle de San 
Rafael. 
Este compromiso amoroso ha sido con-
certado definitivamente, para los primeros 
días de Enero próximo, en la Parroquia 
de Nuestra Señora del Monserrate. 
Aun cuando parezca inoportuna, por el 
municación que en este día, el año pasado, 
recibimos. 
"Unión Fraternal.' 
Sr. Agustín Bruno Recio. 
Cronista del Diario de la Marina. 
Las directivas de las Sociedades "Unión 
Fraternal," "Club Benéfico" y los Cen-
tros "Cocheros" y "Cocineros," han acor-
dado celebrar una velada fúnebre en ho-
nor del caudillo glorioso de nuestras li-
bertades, el Lugar Teniente General An-
tonio Maceo y su Ayudante Capitán Fran-
cisco Gómez Toro. 
Dicha velada tendrá lugar el m&rtes 7 
de Diciembre de 1909, en los salones de es-
ta sociedad. 
Lo que comunico á usted para que concu-
rra á tan patriótico acto. 
Habana, 20 de Noviembre de 1909. 
De usted atentamente, 
(f) Andrés Pórtela. 
Secretario de la Sección de Recreo y 
Adornos." 
Después de esto, preguntamos: ?Qué han 
acordado hacer este año nuestras socie-
dades? 
¿Pasará para ellas inadvertida, este año, 
tan memorable fecha? 
¿No realizarán ningún patriótico acto? 
Hasta el presente no sabemos que por 
alguna de ellas se hayan tomado acuer-
dos con el fin de solemnizar dicho día, 
con la celebración de una velada ú otra 
cosa que esté en relación con los gran-
des sacrificios que por la libertad de la 
sociedad cubana, realizó este insigne pa-
triota, que no debe ser olvidado jamás por 
nosotros. 
Acuerden hacer algo. ¡Que no se diga! 
AGUSTIN BRUNO. 
Programa de la "matinée:" las zarzuelas 
"Melomanía" y "Francisco Soto ó El Guar-
dia Maravilloso," películas y bailes por 
la Salerito y la bella Friné. 
zPor la noche tres tandas^en este orden: 
A las ocho: "Melomanía," dos películas y 
bailes por la bella Frisré y la Salerito. 
A las nueve: "Francisco Soto ó E l Guardia 
Maravilloso," vistas y nuevos bailes por 
la Salerito y la bella Friné. Tercera tan-
da: "Película Conyugal," vistas y estrenos 
de bailes por la bella Friné y la Salerito. 
Pronto: "La Magia Negra," zarzuela d» 
gran aparato. 
A b a i l a r . — 
E l distirguido caballero señor Juan Tí-
nacio Piedra, Director de la sociedad "El 
Pilar," tiene la atención de invitarnos pa-
ra el baile de gala que se celebrará en 
los salones de dicho Centro, hoy, dominare. 
Damos las gracias al señor Piedra por su 
amabilidad. 
Ta que á bailar nos invita, 
iremos á condición 
de que hiya una señorita 
que ros reserve un danzón. 
Uiía peseta,̂ — 
Juntamente con 20 centavos dedicados "i 
engrosar la suscripción iniciada á favor 
del dcspamrana',te poeta señor Aguayo, 
hemos recibido los siguientes versos-
"Para el Sr. Aguayo. 
Cuando ayer leí en el DIARIO 
toda la verdad escueta 
de tu situación, poeta, 
.ful "incontinenti" al armario 
y hallé sola una peseta. 
De todo mi capital, 
esa es la suma total. 
Que la aceptes te suplico: 
te la ofrezco—y no soy rico— 
con un placer sin igual. 
Yo también me desespero, 
pobre y doliente trovero, 
por una razón sencilla: 
cual tú, no tengo dinero 
y estoy en la "fuacatina." 
Crítica es mi situación; 
pero ante tu honda aflicción 
mi triste alma se conmueve 
y mi pobre corazón 
á ofrecértela se atreve. 
Hasta siempre, trovador 
digno á fe de mejor suerte. 
Soy tu atento servidor 
y tu amigo hasta la muerte, 
Jota de Sotomayor." 
F i e s t a S p o r t i v a . — • 
Hoy, en el sitio de costumbre y á las 
dos de la tarde, se verificará una fiesta 
para loa asociados. 
E s "indispensable," para la entrada, 1/ 
presentación del recibo del mes actual. 
A v i s o á los d e t a l l i s t a s . — 
Asi se titula un anuncio que desde hoy 
aparece en la segunda plana de este pe-
riódico, sección mercantil, en el que "The 
•Vest India Oil Refining Co." avisa que 
sus carro-tanques cobrarán á veintitrés 
centavos en moneda americana por el ga-
ICn del petróleo denominado "Luz Bri-
llante." 
C o n c i e r t o s . — 
En el Malecón por la Banda del Cuartel 
General hoy, domingo, de 8 á 10 y 30 p. m. 
1. —Marcha Militar La Alegre Trompe-
tería, Lleó. 
2. —Overtura de la óperaGuiilermo Tell, 
Rossini. 
3. — Rapsodia Húngara núm. 2, F . Liszt. 
4. —Gran Selección de la ópera La Bohe-
me, Puccini. 
5. — Danzas Españolas núms. 2 y 5, M. 
Moszkowski. 
6. —Danzón La Viuda Alegre, F. RoJ?v. 
7—Two Step When hearts are gay, Ma-
rín Varona. 
Dedicado á Miss Delphine Bradt. 
D e s t e t e de los n i ñ o s . — 
Las diarreas producidas en este pe-
ríodo de la vida, así como en la época 
de la dentición, se curan sin molestia 
con el Elíxir Estomacal de Sáiz áz 
Carlos. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos al platino. Coló-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
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D I A 20 D E N O V I E M B R E 
Este mes está cansaigrado á las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubilen Circuiar.^Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Iglesia 
del Cerro. 
L a semana próxima estará el Cir-
cular en las "Ro-parail-oras. 
Santos Féíix de Valois. fundador y 
Simplicio, confesores; Edmundo, rey 
y Octavio, mártir: santas Majencia, 
V i r g e n y mártir, y Sila mártir. 
San Félix de Valods. fundador deu 
orden de la Santísima Trinidad, Re-
dención de cautivos, en el monasterio 
de Cerfroi, en Meaux, el cual esclare-
cido en virtudes y milagros murió el 
4 de Noviembre. Su fiesta se celebra 
hoy por decreto del papa Inocen-
cio NI. 
D I A 21 
L a Presentación de Nuestra Señora 
en el Templo. Santos Gelasio I , papa. 
Romeo, dominico, confesores^ Alber-
to, Esteban. Eutinuio y Honorio, már-
tires; santas Maximiana y Columbina, 
víneenes mártires. 
•Celebra La Santa Iglesia en este día 
la fiesta de la Presentación de N u e s -
tra Señora en el templo. Regocijóse 
tn-do el cielo en aquel festivo día. y np 
podía dispensarse la Iglesia de feste-
jar también su solemnidad. Muchos 
santos na-dres, consideraron la Pre-
sentación de la Virgen en el templo 
de Jemsalén como el primer acto de 
religión que fué más grato al Señor, 
y la fiesta de este día como el prelu-
dio de todas las demás. 
Fiestas el Luces y Martes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de eostumlbre. 
1 Corte de María. —Dia 20—Corres-
pon-de visitar á Nuestra Señora de 
¡Lourdes, en la Merced. 
E l día 21 á Nuestra Señora de G-ua-
dalupe en su iglesia. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N -
sulares, una de criandera, de tres meses, 
y la otra de criada de manos 6 maneja-
dora, ambas con referencias. Prado n ú -
mero 50, café. 13261 4-20 
T O D a . p e r s o n a 
D E AMBQS S E X O S 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O -
nes de Rociue Gallego, Agular 72, Te l é fono 
A-2404. E n 15 minutos y con referencias, 
facilito crianderas, criados, dependientes y 
trabajadores. 13252 4-20 
C O C I N E R A M U Y P E R F E C T A E N S U 
profes ión, desea colocarse en familia dis-
tinguida. Sueldo, 5 centenes. O'Reilly 15, 
altos. Izquierda. 13251 4-20 
~ U N A P E N I N S U L A R D E M E D L Í N A 
edad, desea colocarse de cocinera en casa 
particular ó establecimiento: sabe cum-
plir con su obl igación. Informan en I n -
quisidor núm. 16, cuarto núm. V. 
13237 4-19 
M u y I l u s t r e A r e h i c o i r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e r i g i -
d a e n l a P a r r o q u i a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
Habana, 16 de Noviembre de 1910. 
S E C R E T A R I A 
E n cumplimiento de los Estatutos por 
que se rige esta Corporación, se celebra-
rán en el presente mes las siguientes fes-
tividades: 
E l día 20, domingo tercero, é, las 8 y me-
dia a. m., misa cantada de ministros con 
sermón á cargo de elocuente orador S a -
grado, y á su t erminac ión , solemne proce-
s ión por las naves del Templo y reserva. 
E l día 26, á igual hora, 8 y media a. m., 
las solemnes honras fúnebres en sufra-
gio por las almas de los hermano? falle-
cidos con vigil ia cantada. L a parte mu-
sical e s t á á cargo del reputado maestro 
s e ñ o r Rafael Pastor. Se suplica á los her-
manos concurran á los expresados actos 
con el distintivo de la Archlcofradía . 
A. L . P E R E I R A , 
Secretario. 
C 3221 3t-16 4d-17 
J H S , 
I G L E S I A . D E B E L E N 
E l domingo próximo, tercero de mes, ce-
lebrará la Congregac ión del Patr iarca San 
José , los cultos acostumbrados en honor 
de su excelso Patrono. 
A las 7 se ce lebrará la Misa de Comu-
nión con cánt icos . 
A las 8 y cuarto Misa cantada y sermón, 
dando al fin la bendición con Su Div ina 
Majestad. 
A. M. D. G. 
18191 4-18 
"PARROOÜÍA DEL SANTO ANGEL 
E l miércoles , veinte y tres, se dirá una 
misa cantada, á las ocho y media, á Nues-
t r a Sefiora del Sagrado Corazón. Se suplica 
la asistencia á todos sus devotos y d e m á s 
fieles, 
U N A D E V O T A . 
13223 4-19 
D E S A N F E L I P E 
E l día 19 se ce lebrarán los cultos habi-
tuales en honor del glorioso patriarca San 
José . 
A las ocho de la m a ñ a n a será la misa y 
después de ella el ejercicio con plát ica. 
Se suplica la asistencia á los devotos y 
contribuyentes. 
13171 4-18 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente 
6. los hermanos de ambos sexos de esta 
Corporación, que de acuerdo con lo pre-
venido en nuestros Estatutos, el próx imo 
día 20 del presente mes, se celebrará, con 
la solemnidad de costumbre, la festividad 
del Domingo tercero, con misa de comu-
nión á las 7 de ia m a ñ a n a , misa cantada 
á las 8 y s ermón á cargo del M. I. S e ñ o r 
De-ui de la S. I. Catedral; durante ia mi-
sa PStarg de manifiesto S. D. M. y d e s p u é s 
ré h^rá la proces ión por el Interior del 
Ttir>i lo, concluyendo con la reserva. 
E l Rector, 
Francisco Penichet. 
E l Mayordomo, 
Juan Fernández Arnedo. 
13135 4-17 
C O M P R O 
una casa en el Vedado, de 12 á 15 mil pe-
sos, que es té en las calles 1 1 , 13 6 15. de 
Paseo para la Habana. Vendo una casa en 
Jes .s del Monte n ú m . 5 3 4 A . , alquilada en 
6 centenes, con ins ta lac ión sanitaria mo-
derna, su precio no llega á Í3.000. Vendo 
otra casa de esquina en la calle de San 
Rafael, próx ima á Galiano. Tengo dinero 
para hipotecas. P a r a informes, Valent ín 
Alegret, Compostela número 36, altos, de 
12 á 2. 13036 8-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
íar de mediana edad de criado de manos: 
sabe servir bien la mesa y tiene las me-
jores recomendaciones de casas de la H a -
bana en las que ha servido y no gana 
menos de 4 centenes y ropa limpia. I n -
formarán en San N i c o l á s núm. 8, tren 
de lavado. 13265 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E í T 
paftola de criada de manos, entiende de 
costura y tiene buenas referencias. Infor-
ma el conserje de esta Redacc ión . 
13266 4-20 
Gran k m m de CoioqaelAes 
Vilaverde y Ca. , O'Reilly 13. Teléfono, 
a u t o m á t i c o A-2348. E s t a acreditada casa 
facilita, con buenas referencias, á las ca -
sas particulares, criados de ambos sexos, 
A los hoteles, fondas, cafés , panader ías , 
dulcer ías , etc., e tc . cuanta dependencia 
necesiten. Cuadril las de trabaia^iojes para 
el Campo, l¿2úi 4-20 
U N A S E Ñ O R A F R A N C E S A Q U E H A -
bla el ing lés , desea encontrar una casa 
respetable para a c o m p a ñ a r una señora ó 
señor i tas . Informan en Prado 105. 
13236 4-19 
" " e N ^ T R I S T I X A N U M . 2, A L T O S , SÍTSCV 
licita una criada de manos. Sueldo, tres 
centenes y ropa limpia. 
13232 4-19 
C R I A D A D E M A N O S : S E S O L I C I T A 
una con buenas referenoirs. Sueldo, s e g ú n 
sus condiciones. Vedado, L í n e a núm. 20A, 
entre J y K . 13230 4-19 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A , D E P R I -
mera, para el Vedado, ha de ser limpia. 
Informan en Colón 31. 
13227 4-19 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos de la raza de color, que tenga refe-
rencias y duerma en la colocación. C r e s -
po 80. altos. A 4-19 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O . D E P R O -
fesión, experto, se ofrece para casa res-
petable, de comercio ó particular, á la 
francesa, criolla y e spaño la ; esmerada l im-
pieza. Angeles y Estrel la , café "Suizo." 
13224 4-19 
D E S E A U N A S E Ñ O R A B I E N E D U C A -
da y de toda confianza, colocarse para 
a c o m p a ñ a n t e de una señora á s e ñ o r i t a s 
y coserles sus ropas: sabe cortar y enta-
llar toda clase de costura. Darán todas 
las referencias en el Colegio Francés . 
13220 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular para criada de manos. Infor-
marán en Conde 4. tren de lavado. 
13211 4-19 
L A V A N D E R A : S E N E C E S I T A U N A 
para lavar en casa de corta familia. Co-
rrales 2E, segundo, derecha (entre Z u -
lueta y Cárdenas . ) 
13244 4-19 
QUIMICO-INGENIERO 
Ofrece sus servicios para un ingenio: 
tiene diez a ñ o s de práct ica en los ingenios 
de "Java" y puede presentar referencias. 
Dirigirse á C. P. de Vos, Hotel de Ingla-
terra. 12683 15-6 Nbre. 
D E S E A N ^ j O L O C A R S E D O S B U E N O S 
criados de manos, peninsulares, él sabe 
servir á la rusa y ella coser á mano y m á -
quina: tienen quien los recomiende. I n -
forman, calle 2 entre L í n e a y Calzada, car-
pinter ía . Vedado. 13242 4-19 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E N I N -
sular. desea colocarse en comercio, h u é s -
pedes ó particular: trabaja á todos los 
gustos y tiene reTerencias de las casas en 
que ha estado, es muy limpio y honrado. 
Compostela núm. 66. cuarto núm. 4. 
13240 4-19 
S I T U A T I O N W A N T E D G E R M A N G I R L 
in G e r m á n - A m e r i c a n family, general hous-
ework or Nurse. Offerten:. Marta WeiL 
Hotel "Habana." Be lascoa ín 645. 
13092 4-16 
D E U T S C H E , S P E A K E L I T T L E E N -
glisch, luchtige Haushalterin u K r a n k e n -
pflegerin sucht Stellung. Offerten: Marta 
Wei l . Hotel "Habana," Be lascoa ín 645. 
13093 4-16 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular que duerma en el acomodo. B a ñ o s 
52. Vedado, entre 21 y 23. 
13181 4-18 
U N A J O V E N B I L B A I N A D E S E A C o -
locarse para limpieza de habitaciones: sa -
be coser y repasar y gana buen sueldo. 
Barcelona núm. 2. 12208 4-1S 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E -
ninsular que estuvo en farmacia, para l im-
pieza y despachar al menudeo y alguna re -
ceta. Compostela 117. Tiene recomenda-
ciones. 13203 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
peninsular de criada de manos ó mane-
jadora: tiene buenos antecedentes y quien 
la recomiende. San Ignacio núm. 70, por 
Teniente Rey. 13190 4-18 
D O S S E Ñ O R A S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse, una de criandera, de dos 
meses, con su n iño que se puede ver y 
la otra de manejadora, prefiriendo familia 
americana: tienen recomendaciones. I n -
forman en Amistad 15, cuarto núm. 20. 
13189 4-18 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -
locarse para limpieza de habitaciones: tie-
ne quien la garantice': sueldo tres cente-
nes y ropa limpia. Informarán en San 
L á z a r o 71. 13188 * 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de mediana edad de cocinera: es asea-
da. Sueldo, de 3 á 4 centenes, para casa 
particular ó comercio: no sale al Vedado, 
tiene referencia?. Informan en Industria 
96. cuarto núm. 14. 13187 4-18 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A C A ^ 
sa de comercio. Horas de trabajo, de 7 de 
la m a ñ a n a á 6 de la tarde. No se da casa 
ni comida. Sueldo, 4 centenes. Informan 
en Obispo 29. 13186 4-18 
S E N E C E S I T A N O P E R A R I O S D E S A S -
trería y aprendices adelantados en Facto-
ría núm. 1. 13185 4-18 
U N M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S |" )E-
sea colocarse en casa de matrimonio que 
necesite sus servicios por un módico suel-
do. Informará e¡ señor Castellano en la 
casa de Loríente y Hermanos, Amargura 
núm. 13. 13184 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nirsular de manejadora 6 criada de m a n í s . 
Sueldo 3 centenes y ropa limpia: buenos 
informes. Neptuno 224, Colegio. 
13196 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A PENTNSTT-
lar de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su obl igac ión. Informes 
en Bernaza núm. 54. 
13193 4-18 
U N A J O V E N A S T U R I A N A D E S E A C o -
locarse de manejadora ó criada do manos 
en casa de buen trato. E s car iñosa con 
los n iños y no tiene pretensiones: tiene 
quien la garantice. Monte 39, altos. 
13183 4-18 
J A R D I N E R O H O R T I C U L T O R Y A R -
boricultor, solicita co locac ión para finca ó 
Ingenio. Informan en Prado 93B, vidriera. 
13173 8-18 
D O S P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N co-
locarse, una de criandera, de dos meses y 
la otra para cocinar y limpiar, sin dormir 
en la colocación. Gloria núm. 84. 
13177 4-18 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa de moralidad, de criada de manos: r a -
be cumplir con su deber. Informan en V i -
llegas núm. 78, altos. 
. 13169 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E , E N E S T A B L E ^ 
cimiento ó casa de comercio, un joven do 
15 años que hace poco l legó de E s p a ñ a : 
sabe leer y escribir y de contabilidad, te-
niendo personas que lo garanticen. H a -
bana n ú m . 127. 13166 4-18 
U N B O D E G U E R O 
Se solicita uno qu-e entienda bien 
este giro, para ir al campo, sueldo 
i $20 al raes y el tanto por ciento en 
: todas las ganancias. Ha de tener 
I buenas referencias. Mr. Beers, O'Rei-
: lly 30 A, altos 
C 3225 4-17 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Robles Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señor i ta s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amigos. 
12938 8-12 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N CO 
locarse, una de cocinera y la otra de cr ia -
da de manos, ambas con referencias. San 
Pedro núm. 20. 13198 4-18 
100 P E S O S 
bien garantizados, le producen diez pesos 
mensuales. Dir í jase á Cuba 32. Oficina do 
p r é s t a m o s . 13156 15-17 N . 
U N A J O V E N D E M E D I A N A E D A D 
desea encontrar una familia de moralidad 
para manejadora ó criada de manos: es 
práct i ca y tiene r e c o m e n d a c i ó n si es pre-
ciso. F iguras núm. 44, altos. 
13126 4-17 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E -
jadora, desea colocarse una peninsular 
aclimatada, car iñosa con los n iños : tiene 
referencias y no se coloca menos de 3 cen-
tenes. Calle 16, solar n ú m . 18, Vedado. 
13124 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D A D E 
manos ó manejadora, una joven peninsu-
lar que puede presentar las mejores reco-
mendaciones. Dirigirse á Lucena número 
15 '4, á todas horas, pregunten por María 
Pardo. 11330 4-17 
C R I A D A D E M A N O S Y C O C I N E R A 
repostera, desean colocarse. O'Reilly 15, 
altos. 13133 4-17 
S E S O L I C I T A , E N C A R C E L 17. A L -
tos, un aprendiz de sastre. 
13140 4-17 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E -
diana. edad, desea colocarse de cocinera en 
establecimiento ó casa de familia: tiene 
quien la garantice. Curazao 38. 
13141 4-17 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
locarse de cocinera: tiene recomendacio-
nes de donde ha trabajado y no se coloca 
menos de 4 centenes. Monserrate n ú m e -
ro 145, altos. 13144 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de manos: sa-
be cumplir con su obl igación y coser á 
m á q u i n a y á mano, teniendo buenas refe-
rencias. Misión núm. 33. 
"13138 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J G V É Ñ 
peninsular de criada de manos ó de ma-
nejadora: tiene quien la recomiende. An i -
mas 171, altos de la fábrica de Mosáicos . 
13165 4-17 
P A R A C O C I N E R A , E N C A S A D E F A -
milia ó de comercio, solicita colocarse una 
peninsular con referencias. Galiano n ú -
mero 37. 13163 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol de criado de manos, camarero 6 s ir-
viente, para un señor: sabe d e s e m p e ñ a r 
bien el cargo y tiene quien responda por 
su conducta. Informarán en Dragones nú-
mero 1. 13164 4-17 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora, car iñosa con los niños , desea colo-
carse una peninsular que tiene buenas re-
ferencias. Sitios núm, 15. 
13154 4-17 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O S E O F R E -
ce para casa particular ó de comercio, 
muy práct ico en la cocina: garant ía , la 
que se pida. San Ignacio 74, cuarto n ú -
mero 33, Diego Gayol. 
13152 4-17 
C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E P a T 
ra establecimiento ó casa particular. E s -
trella 82. entre Manrique y Campanario. 
13150 4-17 
S E O F R E C E U N A E S M E R A D A crian-
dera, peninsular, para criar á leche en-
tera, en casa de distinguida familia: tiene 
quien la recomiende. Animas núm. 178, 
13149 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do, español , habla el inglés , e s tá muy re-
comendado por personas respetables: no 
se coloca por menos de 4 centenes y con 
familia respetable. Informa el Conserje 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
13161 4-17 
Dinero é Hipotecas 
UN GRAN NEGOCIO 
Si usted dispone de 4 ó 5 mil pesos y 
tiene alguna noc ión de comercio, escriba 
hoy mismo á J e s ú s del Monte 461. Alfonso 
Par í s . E l capital lo m a n e j a r á usted mismo. 
13264 4-20 
D I N E R O E N P A G A R E S E H I P O T E -
cas. Tengo en todas cantidades, compro 
y vendo toda clase de establecimientos, 
fincas rús t i cas y urbanas, en la Habana y 
en el campo. Dirigirse á V. Alvarez, Tacón 
n ú m . 2, esquina á Empedrado, de 9 á 
11 a. m. y de 2 á 4 p. m. 
13167 8-18 
M. O R B O N , Cuba 32 
Faci l i to dinero en pagarés , hipotecas, 
alquileres, dinero sobre bodegas, cafés y 
todo lo que sea garant ía . 
13153 26-17 Nbre. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
al 7, 8 y 9 por ciento, se desean colocar en 
partidas de 3, 4, 5 hasta 10,000 pesos, en 
la ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y C e -
rro. San Ignacio 30, de 1 á 4, Juan Pérez . 
12743 16-8 Nbre. 
S 3 3 . 3 0 0 O T i O Z L ' O 
Tenemos, de un cliente, $32,500 oro es-
pañol , para colocar en hipoteca y en par-
tidas de $500 hasta $15.000, como m á x i -
mum. Vendemos 61 solares en el Vedado, 
desde la calle L hasta 12 y desde 15 has-
ta la de 25; también en J e s ú s del Monte 
y Cerro compramos y vendemos casas. 
Sainz y Baca Aruz, Cristo 33, entresuelos. 
12703 15-6 Nbre. 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y J e -
s ú s del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evel io 
Mart ínez , Habana n ú m e r o 70. 
12644 26-5 Nbre. 
yeiiÍ3fi8te3Sy8S*EiÍ81t08 
V E N D O U N A C A S A E N C O N S U L A D O 
en $10,600, en Manrrique en $5,500, en 
Animas dos de $13,000 cada una, en Mar-
q u é s González , de alto, en $4,500, en L u z 
en $14,000, en Lampar i l la en $12,000. en 
Gervasio en $5,300, Perseverancia en $5,300. 
Empedrado 10, J . M. V a l d é s Bordas. 
13253 6-20 
T R A T O D I R E C T O — S E V E N D E U N A 
casa moderna de alto y bajo, en la calle 
de Campanario de Neptuno á San L á z a -
ro. Informan en Cuba 62, bufete del doc-
tor Jardines, de 2 & 5 p. m. 
13260 8-20 
G A N G A M A Y U S C U L A : S E V E N D E 
una vidriera de cigarros y tabacos, s i tua-
da en uno de los mejores puntos; se da 
muy barata por no poderla atender su 
dueño . Informan en la Agencia I r a . de 
Aguiar, Agular 71, Te l é fono A-3090, Alon-
so. 13235 4-19 
R E P A R T O R I V E R O , V I B O R A . S E ven-
de el solar de esquina, á la brisa, Lague-
ruela y tercera: tiene aceras por las dos 
calles, agua y gas. Se da barato. Infor-
man en Be lascoa ín 15 " L a Fe." 
13221 8-19 
Ü Ñ B U E N N E G O C I O ; S E V E N D E U N 
taller de lavado á mano, por tener que 
ausentarse su dueño. Informan en T e -
niente Rey 69, sas trer ía . 
I 13226 4-19 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
A l q u i J a m o s y v e n d e m o s m á q u i -
n a s l i e u s o , d e t o d a s m a r c a s . 
Se c o m p o n e n m á q u i n a s . 
L a nueva ma- ' D f t V A T P R t C I O 
quina de escribir *VW I $ 8 5 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A 
O b i s p o iii) 
H O U I Í C A D E . C R E W S Y C a . 
Nbre . - l 
I 11.i_.ADU.—SE V E N D E l 'NA C A S A E N 
la L í n e a 6 calle Novena, de B a ñ o s á P a -
se^ E n Cuba 65. informarán. 
13151 B-17 
B L ' E N A O P O R T U N I D A D P A R A E S T A -
blecerse con muy poco dinero. Se vende 
un cafecito sin cantina, casi en la mitad 
de su valor por no poderlo atender. E s 
una ganga, nada cuesta verlo: Mis ión y 
Suárez , informarán. 
13182 7-18 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
Se vende una manzana de terreno de 
diez mil y pico de varas, situada en la 
Calzada de Buenos Aires casi esquina á 
Consejero Arango y á media cuadra de la 
Calzada del Cerro. Se da barata é infor-
m a r á Fernando Cas tañedo en San Ignacio 
núm. 52, altos, de 10 á 12 de la m a ñ a n a y 
de 5 á 6 de la tarde. 
13168 26 -18 Nbre. 
100 P E S O S 
bien garantizados, le producen diez pesos 
mensuaies. Dir í jase á Cuba 32, Oficina de 
prestames. 13158 15-17 N . 
D E A Z O T E A . C O N E S T A B L E C I M I E N -
to. se venden dos casas unidas, calle de 
Figuras n ú m e r o s 20 y 22, Informan en la 
vidriera de Monte y Zulueta, sin corre-
dores. 13132 8-17 
V E N D O U N A C A S A E N N E P T U N O Y 
dos en Espada, á diez metros de Neptuno, 
y un solar en el Vedado. J . Zarraluqui, 
Oficios 17, altos, de 1 á 2 p. m. 
13136 10-17 
A. $2 
Se vende, á dos posos el metro, un solar f 
de esquina en la calle Milagros, en el 
Reparto de Lawton. Informa, G. del Monto, 
Aguiar y Empedrado. Te lé fono A-2474. 
13139 4-17 
Z I L l f l , S u á r e z 4 5 
e s p e c i a l i d a d e n a b r i g o s p a r a s e ñ o 
n i ñ o s . — T o d o .;e v e n d e c a s i r e c a l a d o . 
T E L E F O N O A S U A R E Z 45 
SE 
A U T O M O V I L 
Se vende uno moderno y elegante, tipo 
"Babv Tonneau," de •'40 caballos de fuer-
z a " modelo 1910. só lo tiene 6 meses de 
uso, sus cuatro gomas enteramente nue-
vas y dos luegos de repuesto; es muy c ó -
modo y cuenta con muchos acesorlos ú t i -
les v lujosos. Se da en proporción I n -
formarán en Campanario 3 1 . á cualquier 
hora. 13222 
S E V E N D E 
un cupé francés , zunchos de goma, chico, 
muv ligero, completamente nuevo, propio 
para un Médico. Compostela 10. Jrat0' 
Prado 88. 13009 8-lo_ 
B U E N A O C A S I O N : P O R M O T I V O S 
de ausencia, se vende, en $6,000, un esta-
blecimiento de v í v e r e s s e m i - a l m a c é n y l i -
cores, bien surtido, con su magníf ico ca-
rro y muía. Informa su dueño. Virtudes y 
Soledad, Enrique Pérez. 
13102. 8-16 
B A R B E R O S : S E V E N D E E L S A L O N 
"Guanche" y reventa de billetes Neptu-
no 196Mj, esquina á B e l a s c o a í n : tiene con-
trato. Informarán en la misma. 
13120 6-16 
SOLAR EN VENTA 
De esquina y de centro, libres de 
grapamenes, situados en los lugares 
n.ás selectos del Vedado. Informa W. 
H. Ke Ming en Aguiar 101. 
13003 26-N15 
S E V E N D E O S E A D M I T E U N S O -
cio para un café , billar y una co lec tur ía 
anexa, en una población p r ó x i m a á la H a -
bana y que sóio vale ei vieje 10 centa-
vos: es de buen porvenir. Informes, Mar-
t ínez y Sardá, Monte 15B, de 9 á 11 v de 
1 á 4. 13045 8-15 
¡ G A N G A ! 
C a s a en Neptuno de alto y bajo, esca-
lera de mármol , elegante y bonita, por 
$6,500. renta 12 centenes. Casa en el V e -
dado, calle 17, por $20.000. Informa L u i s 
Rodolfo Miranda. Teléfono A-1568. De 12 
á 3 P. M. San Ignacio 50, esquina á L a m -
parilla. 12959 8-13 
G A N G A : P O R T E N E R Q U E A U S E N -
tarse su dueño, se vende muy barato un 
pnosto de fruta y carnicer ía que vende de 
'sosad 006 9 038 9P ou enb id 'so\iyi ooi V 08 
que no se presente. Razón en Concordia 
156, taller de carros, pregunten por M . 
González. 12988 8-13 
V o y á a n u n c i a r u n a arangfa 
d e l a s p o c a s q u e se v e n 
Se vende un gran establecimiento de 
v íveres y café, punto de mucha concu-
rrencia y se da en proporción por hal lar-
se el principal en el campo; si le faltare 
parte del dinero, se le deja sin interés . 
Informan, calle de los Oficios y L a m p a -
rilla, café " L a Lonja ," M . Fernández . 
12949 8-12 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S , 
billetes, cambios, etc., la mejor de la c iu-
dad, de gran purvenir y que no paga ren-
ta, se vende barata por enfermedad de 
su dueño. Informarán en la «ecc ión de 
anuncios de este periódico. 
12945 8-12 
S E V E N D E L A C A S A D E S I T I O S ~ N I J ^ 
mero 35. á una cuadra de Monte, de alto y 
bajo, acabada de fabricar; precio, $11,000 
en oro español , sin in tervenc ión de co-
rredores. Informes en la tienda de ro-
pa " L a Democracia," Monte núm. 157. 
12943 15-12 Nbre. 
U R G E L A V E N T A D E U N A C A S A , A 
una cuadra de Monte, con sala, saleta, 
azotea, loza por tabla, 4|4, sanidad, a l -
quilada á una industria en 9 centenes, pre-
cio, $5,300. Peralta, San Lázaro 85, altos, 
de 8 á 12. 12936 8-12 
F A R M A C I A 
en $2,500. Menudeo $190. Patentes $260. 
F ó r m u l a s $30, venta total, $480, contribu-
ción $11-72, luz $8.50. alquiler $26.50, de-
pendiente $26.50, criado $10.60, comida $18, 
café , pan, etc., $6. Gastos total $107.82. 
D r o g u e r í a $180. Informes en las drogue-
rías Sarrá y Johnson. 
12848 10-10 
S E V E N D E L A C A S A S A N L U I S 10. 
entre Quiroga y Remedios, al fondo de 
la Iglesia de J e s ú s del Monte. Informes, 
su dueño. Barati l lo üno. 
12550 26-3 N. 
BE MUEBLES Y P P M . 
S E V E N D E U N H E R M O S O P I A N O D E 
muy buenas voces: tiene tres pedales y 
e s t á en perfecto estado. Santo T o m á s n ú -
mero 2, letra C, Cerro. 
13194 4-18 
V I E J A B E R M E J A 
P a r a los que se quieran establecer en 
este muy próspero pueblo de la provincia 
de Matanzas, se vende un armatoste mo-
derno para tienda de ropa, en punto c é n -
trico, la casa gana poco alquiler y el a r -
matoste se da muy barato. P a r a informes 
dirigirse al s eñor J o s é Pel lón, en el mismo 
pueblo. C 3227 15-18 Nbre. 
S E V E N D E U N B U E N " A R M O N I U M , " 
de fabricación francesa, propio para Igle-
sia 6 casa particular. E n " L a Estre l la de 
Cuba," Prado 109. 
13013 10-15 
L A C O M E R C I A L 
Muebles, prendas y ropa. Se venden 
muy baratas bonitas camas de hierrp de 
bronce y de madera. L á m p a r a s de cristal 
y de bronce, juegos de sala americanos, 
mesas de corredera, burós, escaparates a n -
tiguos y modernos. Surtido de garganti-
llas de oro de 14 y 18 relojes de 18k, para 
s e ñ o r a á $15, relojes planos para caba-
llero, oro 18 á $21.20, aretes y porta abani-
cos para señoras al costo, " L a Comercial," 
Salud y Belascoaín . 
13061 8-15 
B I L L A K E S 
Se venden á plazo. Hay toda clase do 
efectos franceses, reclbidrs directamente. 
Vda. é hijos de J . Forteza. Teniente Rey 
83, frente al Pi.rque del Cristo, Habana. 
10775 78-17 S. 
S E V E N D E 
un Dog-Cart , chico y ligero, zunchos de 
goma, francés , completamente nuevo, muy 
barato. Egido 20, á todas horas. 
13007 8'lD . 
"AUTOMOVIL "MERCEDES" 
Se vende uno de 4c H . P. en perfecto 
estado, con carruajer ía doble paetón, sie-
te asientos. Puede verse é informan en 
Consulado 57. 12970 15-13 
A U T O M O V I L F R A N C E S 
Se vende uno barato de 20 á 24 caba-
llos, motor superior garantizado. San L á -
zaro 24, altos, darán informes. 
12914 
S E V E N D E U N C O C H E D E P A S E O , 
sin usar. Informan y pueden verlo en L í -
nea núm. 54. 12855 15-10 N. 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords. Faetones, Traps , T í lburys . 
Los Inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcok" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta. 
Taller do carruajes de Federico D o m í n -
guez, Manrique 138, entre Salud y Reina. 
12583 26-4 Nbre. 
A U T O M O V I L E N $ 9 0 0 C Y 
4 A S I E N T O S 4 C I L I N D R O S 
4 asientos, 4 cilindros, 20 H . P., magneto, 
l á m p a r a s de aceite y gas, generador, fo-
tuto y carrocer ía "Tourlng Car." en per-
fecto estado, de poco uso. ligero, muy eco-
nómico . L a s gomas son las de fábrica, lo 
que demuestra su economía á la vez que 
poco uso. Elegante, modelo 1910, Motor 
íntegro , silencioso. Se puede ver en San 
Ignacio núm. 43, esquina á Santa Clara. 
12919 8-12 
de mmm 
Y E G U A D E T I R O Y M O N T A , M O R O 
azul, de 7|4, 6 años , se vende muy barata. 
T a m b i é n un baggy con zunchos de goma, 
casi nuevo, en 15 centenes. Pr ínc ipe do 
Asturias entre E . Pa lma y Milagros, V í -
bora. 13127 4-17 
S E V E N D E N , B A R A T A S , D O S Y U N -
tas de bueyes, maestros, á prueba, juntos 
ó separados. Monte 382. 
13241 8-19 
BE M A M A R I A 
M A Q U I N A R I A D E U S O 
SE V E N D E N : 
1 Bomba W O R T H I N G T O N Plunger pa-
ra alimentar caldera, de 14 x 10*4 x 10, con 
tubo de 8" x 7" 
1 Bomba W O R T H I N G T O N Plunger pa-
ra alimentar caldera de 10 x 6 x 10 con tu-
bo de 5" x 4". 
1 Bomba N I A G A R A , con voladora de 
7 x 4 . 
1 Centr í fuga con su base y polea. 
1 Ventilador de 100 pulgadas capaz para 
varios hornos de quemar bagazo. 
Puede Verse en Amargura 31. 
13263 15-20 N. 
Vendemos donkeys con vá lvu las , cami-
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., tubería, fluses. plan-
chas para tanques y d e m á s accesorios. Bas -
terrechea Hermanos, Teléfono 156, Apar-
tado 321, Te légrafo "Frambasto." L a m p a -
rilla núm. 9, 
7699 156 J l . 
MOTORES ELECTRICOS 
A L E M A N E S 
P R E C I O S D E MOTORES 
1 H . P $ 50-00 
2 „ „ 65.00 
5^ri 80.00 
5 110.CU 
Los motores de dos fases los vendo al 
mismo precio que los de tres fases, 
Francisco Arredondo. 
Aguiar 122, ba-jos, 
c 3220 26-N16. 
M A N 6 A N I X 
L a mejor y m á s e c o n ó m i c a de las masi-
llas para juntas de vapor, agua, gas, aire 
y ác idos , á las m á s altas presiones.' P í -
danse muestras para prueba y folletos con 
testimonios de m á s de la mitad de los I n -
genios de la Isla, que ya no emplean otra 
cosa. 
Suministramos también M A N G A N E S I -
C A para juntas de poca importancia. P a -
r a alta presión, só lo garantizamos el M W -
G A N I X . 
Agente exclusivo para la Isla de Cuba 
A N D R E S P E T I T 
8an Pedro 16 y 18 y Santa Clara 1 — H a -
bana—Apartado 1365.—Tel. A-151S—Pn 
ble: A N P E T I T , a" 
12793 26-9 Nbre. 
n 
Acopladas directamente al motor. 
Precios de bomba con su motor: 
150 galones de agua por hora $100 00 
600 " " " " " 150:00 
" » » - - 200 .00 
2¡00 " " " " 250-00 
¿4UU " " " », „ 340.00 
Francisco Arredondo. 
Aguiar 122. bajos. 
C 3177 26-10 N. 
¡OJO! S E V E N D E U N r T T F 
llt, buena caminadora, 6y. ^ » 
zada, de 5 años , muy bon 
ra trabajo ó pasco. Se daS'^rW"*! 
por tratarse de un caso es, ' ^ I 
le m a n i f e s t a r á al comijrarior Tlai l u í 
en Monte n ú m e r o 272 c a n " ^ n n l 
12944 I 
B R A X D O K F F y SAXRo>Tl 
Aparatos para teda clase • ' 
trias. Se empatan fluses de Us 
de vapor y calandriaa Pail 
Tailapiedra entre Factoría y -
villagigedo.—Habana. y r^ 
G A T O S 
Se alquilan en más ó menos o m 
por un mes, e n t i é n d a s e tatos c a r r a l 
tar peso; grandes y chicos. C i r L I 
Aguacate 69, altos, de S á 11 v rio iV81 
120'! . - ae i a 
8-i 
M O R T A L I Z A ] 
Semillas á precios de Catálogos Am| 
canos, para la reventa, prandes descue* 
Mande ?1.25 moneda oficia] y recibiré 
grandes paquetes partidos y clase esi 
Por C I N C O centavos mando C a t á l o g á ^ 
milas grát i s . Juan 13. Carrillo Mp.;' 
res 11. 13255 
Se venden posturas. Pidan precio i 
berto R . Langwith y Ca., Obispo 6Í; 
baña. 13206 
S E V E N D E N S E I S C A B A L L E R l 
completas, de hierro, dos corrales del: 
mo juego, elegantes y nuevas, juntak/] 
paradas; también varios juegos de 
chas de hierro para arreos, todo 
Morro núm. 10 y Prado 88. 
13008 
O T J ¿ T 1 3 S 
Para tabaco, al por mayor, en c| 
quier canti-díid, y ir aderas del pa 
todas clases y estacas de todas din 
siones. 
Antonio García Menéndez, Api 
do 61. Ciego de Avila, 
c. 3217 8-lí 
Arena í e B a c n i 
A domicilio y por ferrocarril. 
Cuba 37 ,—Teléfono A-4736, 
M. C. P A L M E R 
12269 26-27 
* pan Ioí Anuncios Franceses son lu 
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Curación secura por Its NERVIOSAS | 
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PARIS. 75. rae La Boatie y todas Fama 
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IM61IU) eíParlA. /eó, cuaStHanoréyen todasFarmec 
Medallas de Oro en tas Exp'" Dniversales deParis 
- 1889 -
1878 _ r V P A l w 
SI flesjalg pasarlo bien, comed caía dia la: deliciosas 
CIRUELAS J. FAüií BOSDEAUX(Fn 
c o l o r e s p á l i d o s ! 
A A l É l l I A DEBILIDAD1 
AGOMENTOdeiasFCERZflS,* 
curadas radlcalmonte por el 
H I E R R O 
B R A V A ! S I 
Ifliu FacBacIss j 130, r. Lafayetta, 
Podrís. — Folleto gratis 
A N E M I A 
N I N G U N R E M E D I O , 
conocido hasta 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 
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